El Debate: Año XX Número 6624 - 1930 octubre 8 by unknown
E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
cela de la tarde de hoy: Cantabria y GaJicia: Buen 
tiempo, de cielo nuboso. Resto de España: Vientos flo-
jos, de dirección variable, algunas nieblas aisladas y 
cielo despejado. Temperatura: máxima de ayer, 31 en 
Badajoz, mínima, 5 en Zamora, Palencia y Burgos. En 
Madrid: máxima de ayer, 24; mínima, 13. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XX.—Xúm. 6.624 • M i é r c o l e s 8 de oc tubre de 1930 Apartad m - K * . y Ato6n, CO^OIATA, r - T e ^ o o o a n m ^ ^ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
1 " " ' 2,50 pesetas a l m e i 
M A D R I D — 9 00 pta3. t r i m e s t r e 
PE P ™ ^ ^ P T E A N Q U E O C O N O T O 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A E N E L T E L A R E x p o s i c i ó n u r b a n í s l i c a l 0 D E L D I A ! l o s c a d á v e r e s d e r i l l 0 1 " ! S e d i s u e I v e e n A l e m a n i a e l j C O N C i m 
e n V a l e n c i a Ilícito y feo C I l I n g l a t e r r a P a r t i d o d e l Es tado Reanuda el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sus gest iones sobre l a r e f o r m a 
de l a Segunda e n s e ñ a n z a . U n a c o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r el subsecre tar io del de-
p a r t a m e n t o y va r i o s c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o , v a a es tudiar , en especial, l a 
r e d a c c i ó n de los p r o g r a m a s c í c l i c a m e n t e graduados de cada a s igna tu ra . Po; 
l o v i s t o , preocupa a l m i n i s t r o l a c u e s t i ó n de los p r o g r a m a s . 
Noso t ro s hemos defendido repe t idamente el s i s t ema de e n s e ñ a n z a que ha 
1 L U 
Ilícito y feo 
D D c r c c M - r A o r t n ^ r n A r\ L e Parece mny m a l a u n p e r i ó d i c o • - • 
. « r ^ T * 0 T R A B A J 0 S Y E s de l a m a ñ a n a ei p r o p ó s i t o de los " L e - |_leaaron aver por la noche a bordo Fué formado poco antes de las LA PRIMERA QUE S E C E L E 
BRA EN ESPAÑA 
glonar ios de E s p a ñ a " de g a r a n t i z a r el 
j o rden si l a a u t o r i d a d es neg l igen te en 
restablecerlo. 
hecho suyo el s e ñ o r T o r m o . E s ' e l s i s tema i m p e r a n t e dondequiera que exis tc jMadrid expone el primer M o p l a i t ó l ^ ^ g ^ ^ ^ j ^ S S ^ ^ ^ S 
u n a escuela secundar ia d i g n a de t a l nombre . Pero, como lo bueno es caro, 
hemos suger ido m á s de u n a vez que l a r e f o r m a de nues t ros I n s t i t u t o s hay 
que hace r l a p o r par tes , renovando el ambiente , m é t o d o s , ins ta lac iones y per-
sona l de cada I n s t i t u t o , uno a uno, a m e d i d a que el E s t a d o t enga medios 
o q u i e r a dedicar los a semejante obra . 
E s t a Idea q u i s i é r a m o s persuad i r a los d i rec tores del m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , seguroe de que el c a m i n o que v a n s iguiendo no puede conduci r 
a nada p r á c t i c o . 
V i m o s p r i m e r o el d i c t a m e n de l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y d e s p u é s 
de la capital, obtenido a mil 
metros de altura 
del destructor "Tempesr 
EN BEAUVAIS E L DUELO FUE 
PRESIDIDO POR TARDIEU 
¡ s u e r t e que si con e l la amenazan los 
Leg iona r io s o cualesquiera o t ros ele-
• mantos, no t e n d r á n nues t ro asen t imlen-
El representante de Las Palmas en 10 n i nues t ro apoyo. C ie r to que en el 
Una sepultura común cerca del 
aeródromo de Cardington 
elecciones sobre los restos 
del demócrata 
Se h a d i v i d i d T ^ T f r a c c i o n e s de Congreso ha sido la necesidadje 
seis y otra de catorce diputados 
Ñ A U E N . T . - ^ T ^ i d o del Estado; HABLA E L REPRESENTANTE^ DE 
Uno de los temas tratados en el 
Congreso ha sido la necesidad de 
extender la instrucción religiosa 
f o r m a d o poco antes de las elecciones} 
P A R I S , 7 . - L o s c a d á v e r e s de los t r i - Por_ la O r d e n de Ja J u v e n t u d Alemanai 
( D e nues t ro enviado especial) 
V A L E N C I A , 7.—No conocemos 
LOS CATOLICOS DE BAVIERA 
L a enseñanza religiosa mejora 
i h o r d n " d e ros d e f r e s t o del p a r t i d o . E l G r a n maes-' en Alemania 
•) iderechos: que el Es tado m e defienda, y , \ f ' Ú ^ J ^ ^ ^ ^ \ V e m p e s t " t r e de l a Orden d e c l a r ó h o y que no po- — ' , v ; t • so , 
la Se- ™ me d e f e n d e r é P o r i L ¿ g a ^ d í a c o n v i v i r en el p a r t i d o con d e m ó c r a - Discurso del Obispo de Vrtmna so-
ras de l a madrugada , y a l l i permanece- ' t as de tendencia i zqu ie rd i s t a t a n p r o - , b r e el catecismo y la sociedad 
el Conoreso M n n i r i n a l i s t a h a «;¡. a que nos re fe r imos 110 h * l u & a r a 
e i congreso mumcipaiiSTa na s i -e t demasiado, porque los " L e - f - ^ x o . . . — x ^ a ^ — "Y' v el nartido demócrata ha quedado di-
d o g o b e r n a d o r d e 39 p r o v m c a s . o ^ o , . diCCT 1o q S c l ^ c i u / P ^ - y p a ^ a ^ ^ a ^ o \ o s p r i m e -
Idadano a m e n í i z a d o en el e j e r c i c o de sus 
el p r o y e c t o d e l s e ñ o r T o r m o , ambos publ icados en l a "Gaceta" , que en 8u : r i e de ínüm¿s •ülCoimpatibilidad33 q u e , m i p r o p i a mano 
esencia y has t a en m u c h M de sus detaJles ca lcaban l a o r g a n i z a c i ó n del I n s - . p ^ ^ e x i s t i r en t re e x c u r s i ó n m a - | E n cualquier caso, en las pa labras d e , 1 " ; T a s T a ' ^ P ^ P T ' ¿ s m i ^ s ^ d V ^ ^ s ^ ! n u n c i a d a como el ex m i n i s t r o Re inho ld 
t i tu to -escue la de M a d r i d . S ó l o u n a cosa d e j a r o n u n a y o t r a ponencia de ca l - r í t i m a y e l desar ro l lo n o r m a l de u n K>s L e g i o n a r i o s h a y g a l l a r d í a , since- , nast<!a el ^ e r n e s ' « e s p u e s ae ios so el dÍT)Utado M a v e r 
ridad. Son hombres que anunc an "va - lemnes tuI lera les que 
(De nuest ro enviado especial) 
la ca tedra l de San Pablo . Los c a d á v e r e s i d iputados que h a n seguido al j . 7 _ A 1 sa]lr dei ho te l 
mos a hacer t a l cosa . Y d e c l a r a ú ne- s e r á n enteiTadog j u n t o s cerca dei a e r o - , G r a n maes t re M a h r a u n son c inco y pe Z A R A G O Z A 7. A l sa l i r 
- en ~ 
car, y a i m de mencionar . Y , s i n embargo , ese r e n g l ó n o m i t i d o c á n d i d a m e n t e , . Congreso. S e r í a in teresante su estudio, 
es de t a l t rascendencia , que s in é l no h a y p l a n c íc l i co , n i o r g a n i z a c i ó n ade-!que no nos a t revemos a hacer. Por ello 
cuada, n i f u n c i o n a m i e n t o posible . Se o l v i d ó e l Consejo de proponer , y n o se n ^ ]imitemos a consii^ar c ó m o l a a01"1-;tajneilte sus designios. M u c h o peor es ¿ r o m o ^ d T c a r T i ^ t o d a v í a 
c u i d ó el m i n i s t r o de cons ignar esta c l á u s u l a f u n d a m e n t a l : cada I n s t i t u t o r e - l c i ada e x c u r s i ó n m a r í t i m a a Sagunto ha hacer po r t e rce ra mano lo que t a n m a l Bedford en u n m o n u m e n t o especial Al l í ! i n c o r p o r a r o si 
c i b i r á u n a s u b v e n c i ó n de 200.000 pesetas, p a r a hacer f a c t i b l e el s i s tema tí^íiS a p e r t u r b a r . las ^ ^ ^ e r a c i o n e s parece anunciado po r los de l a L e g i ó n ;„ _0„_{o ^ ^ ^ . i ^ f . . dientes. T a m n í 
c l ico de todas l a . e n s e f l ^ Es t e es e l e r r o r en que se a p o y a n todos los j n Z ^ T ^ n c ^ T e t 
buenos p r o p ó s i t o s del señor T o r m o : ap l i c a r l a rece ta de l In s t i t u to -e scue la a |Ciano l a preciosa motonave de 2.500 to -
todos loa d e m á s , negando a todos los d e m á s los recursos que p e r m i t e n al neladas " I n f a n t e d o n Juan" . E l cielo 
Ins t i tu to -escue la r ea l i za r "sus m i l a g r o s " . 
Todo el m u n d o sabe, y e l m i n i s t r o m e j o r que nadie, que a l I m p l a n t a r e l 
s is tema c íc l i co , cada a s i g n a t u r a se sex tup l ica , es decir , adquiere e las t ic idad 
q u é g r u p o se h a ¿ de p a r a d i r i g i r n o s a l S e ^ m a n 0 ' J 6 ^ 3 ^ 1 1 
si se m a n t e n d r á n independ ias puer tas de las iglesias e ^ P ^ & r a -
p o r los de l a L e g i ó n . X ^ l a ~ Tampoco se sabe l o que h a r á n ' m a del d í a con las ^ f * ^ ^ ! . ^ 
hacen a lgunos P O l ^ f f i ^ V S ^ i e ^ t r i p u l a n t e s ^ ^ ^ r ^ l v e T ^ * 
. . . j j « • luego, parece que se abandona el P a r - . c i ó n de este Congreso. 
L a salida de Beauvats 'udo del Estado, que puede considerarse, E l g rupo c a t a l á n , que l l e g ó a>er en 
t r e n especial abar ro tado de genv.e, t r a e 
de seis as igna tu ras . L a A r i t m é t i c a , po r e jemplo , del p r i m e r a ñ o , pasa a ser 
a s i g n a t u r a de segundo, te rcero , cua r to , q u i n t o y sexto a ñ o . L a H i s t o r i a , l a 
L i t e r a t u r a , las Ciencias Na tu ra l e s , las F í s i c o - q u í m i c a s , las Lenguas C l á s i c a : 
E l los no co r ren el r iesgo inheren te a 
t o d a violencia , p a r a qu ien l a real iza . 
P r e f e ren ins t iga r , impulsa r , i n c l i n a r a 
estaba rad ian te , l a m a r t r a n q u i l a ; pero i o t ros a l a c o m i s i ó n de a t rope l los y de! L o s c a d á v e r e s sa l ie ron de B e a u v a i s | E1 e x ' m i I l i s t r o K o c h que ocupaba des-1 ^1 n ú m e r o s i m p á t i c o y propio del p r o -
entre los delegados munic ipa les predo-1 verdaderos de l i tos . ¡ E s o s í ! D ic iendo ^ f f p u é s d e j o s ^ f u ^ las eleccioIieg el puesto de presiden-1 grrama genera l : los juegos c a t e q u í s t i c o s 
, d isuel to . 
m i n a n los de t i e r r a adent ro y l a excu r - lque r epugna l a v i o l e n c a a sus c o n c i e n - i r o n en l a ca tedra l . A s i s t i e r o n t a n t o a l a del pa r t id0f h a ¿ i h m t i d o de sus f u n - í d e los n i ñ o s . Es indudable que en B a r -
s ión f u é p r ó d i g a en mareos e indispo- cias l iberales. . . ; pero j u s t i f c á n d e l a o1 ceremom1a re l ig iosa como a l a conduc- c.oneg 0 ^ declarado que con t inua - i ce lona l a o r g a n i z a c i ó n de l a catcquesis 
siciones. U n o s 600 congresistas l l ega ron I c o b o n e s t á n d o l a con h i p ó c r i t a s r a z o n e s , ; C l ó n f* los cadaveres has t a el t r e n es- r á ^ ^ ^ ^ ^ p a r a l o g r a r l a u n i ó n ' d a mucho que aprender a :as d e m á s 
a | a Sagunto po r mar , pero m á s de l a cuando l a v io l enc ia acaece; o U e v á n d o - pecial que los l l e v ó a Bouk)gne, e l p r i - | d e log elementos moderados en u n g ran | c iudades de E s p a ñ a . N o hablamos de l a 
• • - • 1 mer m i n i s t r o de F r a n c i a , Ta rd i eu , y el | te rcera pa r t e h u b i e r o n de regresar por 
t i e r r a . Ñ o se a t r e v i e r o n a hacer lo en 
el barco, y a l poner pie en l a t i e r r a 
firme de Va l enc i a h a n marchado a sus 
a lojamientos p a r a descansar y reponer-
se del mareo . 
P o r esta oircunsrtancia no se h a n 
y Modernas , todas las ma te r i a s , en suma, de l Bach i l l e r a to , adquie ren su pues-
t o en cada u n o de los seis cursos, con p r o g r a m a s , con m é t o d o s y a u n con 
obje t ivos adecuados a l g r a d o en que se h a l l a el escolar. De a q u í l a necesidad 
Impresc ind ib le de l a m u l t i p l i c a c i ó n del profesorado. Cuando l a H i s t o r i a , ve r -
b ig rac i a , se d a en t a l y cua l curso, dos a lo sumo, bas t a u n c a t e d r á t i c o ; pero 
cuando se d a en los seis cursos, hacen f a l t a t res c a t e d r á t i c o s . A p l i c a n d o el 
s i s t ema a todas las o t r a s ma te r i a s , se echa de v e r a l i n s t a n t e l a c a n t i d a d de 
personal que necesi ta u n I n s t i t u t o moderno, p a r a f u n c i o n a r eficazmente. 
N o es eso todo . E l n ú m e r o de as igna tu ras y e l n ú m e r o de a ñ o s de l B a c h i -
l l e r a to i m p o n e n l a t r i p l i c a c i ó n de l profesorado; pero l a i m p o n e n t o d a v í a m á s 
e l n ú m e r o de a lumnos . Y a es. no u n pos tu lado del que se puede p resc ind i r 
s ino u n a x i o m a de l a o r g a n i z a c i ó n escolar, que en u n a clase no puede ha-
ber m á s de 30 a lumnos ap rox imadamen te . O t r a cosa es b a r a ú n d a , desorden y 
pa t ina je l a s t imoso de l profesor ; pero n o clase r ea l y efec t iva . H a y , pues, que 
seccionar cada curso en g rupos ap rox imados de 30; y como los p r i m e r o s a ñ o s 
del B a c h i l l e r a t o suelen tener h a s t a 200 a l u m n o s m a t r i c u l a d o s , t e n d r í a que 
haber seis secciones de p r i m e r a ñ o en u n I n s t i t u t o de l a m a t r í c u l a de San 
I s i d r o . Echese aho ra l a cuen ta del n ú m e r o de profesores necesario. Y estasl 
n o son cuentas ga lanas : son real idades que se pueden v e r en el c i t ado I n s - | j o s que i n t e g r a n l a E x p o s i c i ó n u r b a n í s -
t i tu to -escue la de M a d r i d , c u y a p l a n t i l l a de profesores se a p r o x i m a o excede t ica . H a sido é s t a ins ta lada en el Pa-
a l centenar . I lacio de l a E x p o s i c i ó n reg iona l de 1909. 
¿ C ó m o se man t i ene u n barco de t a n t o y é l a m e n ? Con 200.000 pesetas anua- la ú n i c a c o n s t r u c c i ó n que a ú n queda en 
t catcquesis modelo del Seminar io de t a n -
Los racistas 
l a a los e s p í r i t u s con sugestiones. COI11^er m i n i s t r o ae r r a n c i a , x a r u u m y ar1.ido cons t i tuc iona l 
ns inuaciones . con n o t i c i a ! tendenciosa-itninisí.ro ^ A e r o n á u t i c a , L a u r e n t E y - , ^ 
mente dadas, en t é r m i n o s que f á c i l m e n - Con e l l 2 f l b a n e l . ̂ J ^ 0 ^ 6 ^ . 
te so l iv i an ten y enardezca^ a los exa l - = atei"ra ten F r a f 0 c i t 'V^^11 w ' Ñ A U E N , 7 . - S e g ú n parece. H i t l e r e n 
tados y ex t r emis t a s . Que es lo que han g sec re tano ü e l a ^ a i ^ ^ e a g w o o a di f icul tades en su p r o p i o bando, del chaleco y r o j o de l a d i m i n u t a ba 
hecho a l comen ta r los d i s t u r b i o s ^ Ga- fe Í T l l í t * ™ * ? f ? ^ Z ™ ¿ * 
tas obras p r á c t i c a s . A q u í tenemos estos 
g rupos de n i ñ o s y n i ñ a s vestidos con 
sus t ra jes t í p i c o s , los colores verdes 
no n o p r o s e g u i r á sus deliberaciones 
hasta m a ñ a n a . 
Y he a q u í c ó m o u n paseo m a r í t i m o 
a Sagunto h a venido a p e r t u r b a r l a 
ceta m á s t u r b i a . Dos de esos colegas 
— s e r í a p u e r i l que ellos negasen lo que 
todo el m u n d o sabe—son p e r i ó d eos f u n 
dados, amparados y sostenidos po r pa r 
' ^ I ^ Z I Z ^ ^ A p r n n ^ t i P P Poique las organizaciones de Embate no r r e t i n a , l a f a j a y el c a l z ó n corto, bien 
l í f ^ n S , / v r i f l F Í t « l Z t o r d ^ ' ^ l e r e n o í r hlblar de c o l a b o r a c i ó n en Realzados con l a c l á s i c a a lpa rga t a ; las 
í í A ^ f A r f f l í ™ t > í ^ n S o r f d ¡ G o b i e r n o , y piden el empleo de l a v io len-!capuchi tas blancas de las n i ñ a s , calza-
A « ^ n n p a r a resolver el p t o b l e m a p o l í t i c o , das de a lparga tas t a m b i é n , ponen l a 
As i s t i e ron t a m b i é n las autor iaades ae- . , ¿ , _ 1. . r^i-nf^^^o/.r. ar¡ ia %¿.r\oñnñ 
r o n á u t i c a s m i l i t a r e s francesas y muchos A s í H ^ r h a presentado P^P05*1^631 
militnrp« las dos naciones v t res s u . 1 inaceptables p a r a e n t r a r en el Gobier- y color negro dominan te en .os asam-
m i l i t a r e s de las dos naciones y t r es su- i o como ^ l a de ^ lo3 m i l i g t e r i ü S ! b l e í s t a s . E s t á n oyendo misa en el P i l a r . 
PeToTf¿retros i b a n en a rmones de A r - del ^ t e r i o r y de la Defensa N a c i o n a l | Todos can tan el Credo y d e m á s pa i t e s 
M U . f . ^ w ^ f ^ « L f i ™ S L o n r í sean encomendados a social is tas nació l p r inc ipa les de l a misa . Es u n encanto 
^ ^ y de coro-, Dieta oir la mxúütai. niños .eregi sacer. 
u n a de éstas, sola en un armón, * * ^ , w . o a ,r ooo-io^o O O I ^ ^ H O T , ai t^vt. 
l i c i a y los de B Ibao. Todo lo cual , a d e - i | : c o V 0 ^ 1 " " " " X w T d P p C t n ^ M a v n r d ^ a c e r e n o i r h a b l a r de c o l a b o r a c i ó n en el calzados con l a c l á s i c a a lpa rga t a ; ias 
podido r e u n i r las secciones n i ac tua r el m á s de I l íc i to , es feo. desagradable; de ÍT ^-HoofArf ^cri^qo « i r inVin ^ f l í m n ^ d ¡ G o t t e m o , y p i d e n el empleo de l a v io len- i capuchi tas blancas de las n i ñ a s , calza-
p'eno que p a r a esta t a rde estaba anun- | seguro que no enaltece a qu ien a s í acre- A v i a c i ó n mgiesa, s i r jumi o m m o u u . i ^ t%ot,o ^ nr.n^arna « « u t i ^ ^ láfut de alnare-atas t a m b i é n . TX>nen l a 
ciado; las p r imeras celebran s e s i ó n esta d i t a su f a l t a de v a l o r y de s incer idad, 
noche, desde las diez y media . E l pie- A ú n ofrecen esas c a m p a ñ a s o t r a fa-
a c t u a c i ó n de este i m p o r t a n t e Congreso, te de l a b u r g u e s í a b i l b a í n a . Los elemen- i u ^ á b a seglares sa lmodian el t e x t o la s iguiente leyenda: " L a s m a -
A f a l t a . 
ciones p rov inc ianas se h a n dedicado a natura les y . en d e f m Uva, i m p l a c a b l e s , L ador i iado ias paredes con las t r a d i c i o - i t o r e s en los m » m e n t o s actuales, ya q u e r í a n los n i ñ o s y se a t r aen las mi radas 
curiosear los dos centenares de t r a b a - de esa m i s m a b u r g u e s í a . ¿ C ó m o es p o . ^ a l e g c a p o l a s de Flandes de las quei103 b a l i s t a 8 nacional i s tas disponen d e . y s i m p a t í a del publ ico . 
s.bie t a l a m a l g a m a ? ¿ C ó m o se e x p l i - ¡ n a c L ^ K diputados y aseguran que si se c ^ | N o s a r u n c i a u que v a n a d a r u n con-
les que el Es t ado a ñ a d e p a r a profesorado a u x i l i a r , a m á s de los doce c a t e d r á 
t i cos n u m e r a r i o s que reciben sus sueldos del presupuesto genera l de ense-
ñ a n z a . P o r eso resu l t a c ó m i c o , o cuando menos poco serio, que el m i n i s t r o 
s iga hab lando de r e f o r m a , e ins is t iendo en el p l a n c íc l i co , s i n menc iona r poco 
n i m u c h o el esfuerzo e c o n ó m i c o que el Es tado t iene que hacer p a r a sacar a 
lea I n s t i t u t o s de l m a r a s m o en que e s t á n sumidos . Y como se nos a lcanza que 
p a r a r ea l i za r ese esfuerzo de u n golpe no e s t á el Es tado en condiciones p r o p i -
cias, por eso suge r imos el pensamiento de r ea l i za r l a r e f o r m a p a r c i a l y pau-
l a t i n a m e n t e , h o y u n cen t ro y m a ñ a n a o t ro , pero s iempre con eficacias, sin 
embriagueces de f r a s e o l o g í a p e d a g ó g i c a . 
P o r este m é t o d o , c l a ro es que el Es tado t a r d a r í a unos a ñ o s en con t a r con 
u n a Segunda e n s e ñ a n z a moderna , rea l , e fec t iva ; pero l l e g a r l a en d e f i n i t i v a a 
t ene r la , m i e n t r a s que de este o t r o modo, l a r e f o r m a no r e b a s a r í a los men-
guados m á r g e n e s de l a "Gaceta" , se q u e d a r í a en el papel , p a r a regodeo pue-
ril de l m i n i s t r o que puso su n o m b r e a l pie de l a l ey . 
N o e s t á en l o d icho t o d a l a r e f o r m a , b ien l o sabemos; pero de lo que h a y a 
que hacer con l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a nos ocuparemos o t r o d í a . P o r hoy , este es 
e l camino que creemos debe seguirse en o r d e n a l a r e f o r m a de l a e n s e ñ a n z a 
o f i c i a l . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L M U E R T O Q U E S O B R A 
D e s c u b r á m o n o s con respeto y do lo r d á v e r sobrante porque n o l l evaba b l -
pie de aquel magn i f i co cer tamen, pa la -
ca? ¿ Q u é m i s t e r i o hace posible l a a l i a n - ¡ H V ^ £Úlora elecciones, o b t e n d r í a n c i e r to c a t e q u í s t co. Y a no nos acorda-
za de quienes social y e c o n ó m i c a m e n t e S , m ^ ^ ^ 1° menos c ien puestos, pero B r a u n ' m o s de las M e m o r i a s que se debaten 
son adversar os de hoy y de s iempre ? ' L ^ s s ^ v a del Consejo p rus iano s o c i a - e n las secciones p r ivadas y las leccio-
D l f í c ü h a de ser l a e x p l i c a c i ó n . Y deIfoTfSeWos en e l t r ^ c a r s a r ! l i s t a h a contestado que en las democra- lnes p r á c t i c a s se exp l i can en o t ros lu-
cio suntuoso que a ú n se conserva en ^ g u r o que no favorece n i a l a bu rgue - i L a c iudad de Beauva is estaba en lu ta - i c i a s como l a a lema-™' l a D i e t a d e b e r í a gares. y sólo podemos o í r a l c a n ó n i g o 
P'ena l o z a n í a . A pesar de haber sido ^ sostenedora de p e r i ó d i c o s a d u l t d o - j ^ 0 ™ ^ en ^ ^ de ^ f ^ 1 ^ 
In tegramente l evan tada en u n plazo no res y favorecedores de l comunismo. niiCOmercios cerrados. E n e l cor te jo f igu-1 Defde lxieso' todo ef0 son ^ f 1 0 1 ^ 
m a y o r de dos meses l a E x p o s i c i ó n u r - ! a ^ r e v o l u c i ó n a n o s . . . . que po r algo re-(Craba e l A ^ í u n i e n t o de l a ciudad0 y ^ , ^ ^ " " ^ . ^ 5 ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ t ' 
b a n í s t i c a . l a p r i m e r a de este c a r á c t e r l c b l r á n t a n inexpl icab le aux i l io , n i a l03 :una C o m i s i ó n de ciudadanos de l a mÍ3-|Pues l a e n t r e v i s t a de B r ü n m g con^H. t -
que en E s p a ñ a se celebra, es i m p o r t a n - i P e n ó c l l c o s qne s i r v e n de engarce a p ie- ma . Puede 
te , no s ó l o p o r su v a l o r i n t r í n s e c o , za3 t a n contrapuestas . ¡ e s t a b a en 
de L a C o r u ñ a , doc tor Pa rda l , que resu-
m e unas conclusiones. E l famoso cate-
quis ta , que ha levantado en L a C o r u ñ a 
l a o b r a de A t o c h a , u n a de las mejores 
que lo t iene, s in duda, s ino po r lo que 
sign'f ica como i n i c ' a c i ó n . 
Es ve rdad que los A y u n t a m i e n t o s se 
h a n mos t r ado a lgo t í m i d o s en e l e n v í o 
de los t rabajos . E r a n a t u r a l , y a que por 
t r a t a r se de a lgo comple tamente nuevo 
Ascensores y m o n t a c a r g a s ¡ Para con templa paso i w o ^ U ^ W Í » . , ^ ( j ^ Q de l a a c t i t u d de las o r g a n i - t ó l i c o estaba y a asediado por los con-
» • * ¡ z a c i o n e s de combate y de a h í que no seigres.s tas; n i l a d é c i m a pa r t e c a b í a en 
A las diez y c u a r t o de l a m a ñ a n a co- i espere m á s que u n a t o l e r a n c i a de los j l a sa l i ta , no obstante su g r a d e r í o y 
au. ¡jivu^upix^va po r « ' m e n z a r o n a l l e g a r las personalidades socialistas nacional is tas , i g u a l a l a que ¡ s u s g a l e r í a s . Las representaciones ca-
se espera de los socialistas qhe p e r m i t a j t e q r í s t ' . c a s t ienen a lgo de au to sacr j 
Agradecemos m u c h o a l A y u n t a m i e n - I 
asunto del c ier re de por ta les a las once | oficiales 
de l a noche en todo t .empo. L a s l ineas! A lag once menos á i e z l U g 6 e l VTesi. 
s emi l l a e s t á echada y h a c a í d o en te -
r reno abonado. Todos han v i s t o c la ro 
}o que puede s i g n i f i c a r en el desenvolvi-
m i e n t o de l a c iencia y de las realidades 
u r b a n í s t i c a s u n a E x p o s i c i ó n en l a que 
se i m i r á n p lan teamien tos y resoluciones 
de prob lemas en que se s iguen p r á c t i c a -
mente l a f o r m a c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n 
n a t u r a l o f o r t u i t a de .los grandes n ú -
c l r u r b a n o , , en qne f c o t e j a Í n d i c e s a l A ^ t a i n ^ 7 n ^ e ^ V -
e s t a d í s t i c o s , potencial idades e c o n ó m i c a s , 1 •-
snte las v í c t i m a s de esa ho r r enda ca 
t á s t r o f e d e l d i r . g i b l e b r i t á n i c o " R - 1 0 1 " . 
Cuando en el p o r v e n i r los hombres sur-
quen el a i r e a t oda m a r c h a l ib res de 
pe l ig ro , ¡ q u é poco se a c o r d a r á n de los 
desgraciados que parec ie ron en los en-
sayos, t e n t a t i v a s y p r o b a t u r a s ! 
H o y t o d a v í a l a impre s ó n es grande . 
Y los I lus t res muer tos , t a n t o como los 
mue r to s h u m i l d e s en este desastre^ re-
c i b i r á n , como merecen, los m á x i m o s ho-
nores. 
Pe ro y o t engo que l l a m a r l a a t e n c i ó n 
l í e t e n i t e n í a nada que hacer a bordo 
del d i r i g i b l e . E n l a v i d a h a y muchos 
que t ampoco p a g a n su escote en la 
c o m ú n faena n i t i enen nada que hacer 
en n i n g u n a -parte. M u e r t o , es t a n muer -
to como los d e m á s , desgraciado en su 
f i n , merece t a n t a c o m p a s i ó n como sus 
c o m p a ñ e r o s de desgracia . 
Sea q u i e n sea, y o creo que debe i n -
c l u í r s e l e en l a m i a m a o r a c i ó n que se 
eleve p o r todos. 
Y s i r v a e l caso de l e c c i ó n a los po-
lizones del a i re . Comprens ib le es que 
hac ia una v i c t i m a que probablemente \ se ocu l t en a l p a r t i r p a r a que no los 
nunca se s a b r á q u i é n es y que t a m b i é n .despidan; pero dejen en a l g u n a par te 
es d g n a de c o n m i s e r a c i ó n . su n o m b r e y sus s e ñ a s p a r a que no 
Porque h e c í l ó e l recuento, parece, se- vue lva a darse esta m a c a b r a pe rp l e j i -
g ú n las p r i m e r a s not ic ias , que sobra un dad de que en u n a c a t á s t r o f e sobre u n 
c a d á v e r . H e a q u í u n detal le que acre- m u e r t o . 
ce el h o r r o r . H a m u e r t o uno m á s de los 
pasajeros que o f i c i a lmen te h a b í a a bor-
do, y esto se exp l i ca l ó g i c a m e n t e con la( 
fundada s u p o s i c i ó n de que en e l d i r g i -
ble incendiado i b a u n v i a j e ro clandes- I 
t i n o . 
Q u i z á pasados los p r i m e r o s m o m e n -
tos de n a t u r a l c o n f u s i ó n , l a sospecha 
no resul te c o n f i r m a d a , p e r o l a a u t o r - , 
za. n o obstante , el hecho conocido de j 
l a a f i c i ó n que h a n mos t rado los p o l i - L 
zones a pasearse en d i r i g i b l e . -Si las l i s - j 
t as de t r i p u l a n t e s y pasajeros que t íé» 
ne el A l m rantaz^go inglés son exactas j1 
s o b r a r á n , no uno. sino cua t ro muer to s . 
Pero supongamos que só lo sobra uno 
y y a es bas tan te . 
Debe de ser hor r ib le—comprended lo 
bien—no s ó l o m o r i r de t a n espantosa 
manera , en pleno s u e ñ o icar iano, y a d e -
m á s indebidamente p o r no hal larse en 
e l s i t i o que corresponde, s ino ser t a m - ! 
b i é n tachado de es tar de m á s en t r e los; 
mue r to s . 
E l desconoc-do y desventurado pasa-
j e r o n o s ó l o hac i a como p o l i z ó n e l v i a -
j e a é r e o a l a I n d i a , s ino que h a hecho I 
con e l m i s m o c a r á c t e r c landes t ino su i 
v ia je a l o t r o m u n d o . 
A c a s o f u é siempre u n h o m b r e a s í . Si 
s u p i é r a m o s quién e ra es posible que nos 
e n t e r á r a m o s de que empezó nac endo sm 
p a g a r su en t r ada en l a sociedad y de ¡ 
que v i v i 5 d e s l i z á n d o s e "de gorra" en t re 
l a m u l t i t u d . N o s e r í a e x t r a ñ o que su M 
i n c ó g n i t o de a h o r a sea contJiuación delj i 
de s.empre; que s i nadie sabe hoy q u én 
f u é . t ampoco lo supo nadie m i e n t r a s 
v i v í a . 
Si n o h a y u n hogar que lo eche de i 
menos, si no h a y en a lguna p a r t e u n 
c o r a z ó n que lo quis .era u n poco, des-
a p a r e c e r á s i n hue l la . 
Pe ro y o creo que no merece e l t o -
t a l o lv ido . V i v i e n t e , h u b i e r a sido d i g n o 
de c o r r e c c i ó n p o r el hecho i l í c i t o de 
hacer el v i a j e s i n pagar . M u e r t o , se-
r i a i n ju s to dec l a ra r lo con d e s d é n ca -
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necesidades y recursos, todo en suma lol a u l T l ^ í ^ ^ ^ ^ ^«ofíf,,™ *„>^„ ' ^ i ™ , , ^ , „ J i n e no dudamos que nos h a n de a c o m 
p a ñ a d o del s e ñ o r L a u r e n t Eynac , m i n i s -
atendidas, y no dudamos de que lo q u e i f r o del Aire) quieneg se i n c i i ^ r o n ante 
y a e s t á en l a c o n v e n c í a de los m a d r i - : l o g f é r e t r o s , sa ludando luego a los re-
vf l V U S ed!leS S e r á a n0 tar<iar i presentantes del Gobierno b r i t á n i c o , 
un hecho. Es preciso que se l legue p r o n - T A l£UJ once de l a i n a ñ a n a se d i s p a r ó 
l o a l a efect vxdad de l a m e d i d a y q u e i U n c a ñ o n a z o , y u n c l a r í n d ió el toque de 
todos los por ta les de M a d r i d pur tna- a t e n c i ó n , ' A u x champs" , m i e n t r a s v a -
nezcan abier tos has ta las once de l a ! r i ag escuadri l las del 34 r e g i m i e n t o de 
noche. I A v i a c i ó n , procedentes de l Bourge t , evo-
Y y a que a las casas m a d r i l e ñ a » y | i u c i o n a b a n sobre l a c iudad, r i nd iendo a s í 
u n ú l t i m o homenaje de l a A v i a c i ó n f r a n -
cesa a las v í c t i m a s de l " R . - 1 0 1 " 
que cons t i tuye fundamen ta lmen te l a V Í - I ^ T ^ O H Z Z ^ ^ ^ "T"1" . LoS f é r e t r o s fuJeron c ? , 1 ^ ^ 0 3 e? ^ n -
da m u n í c i p i Y todo de u n a manera1 Z r ^ f f ? " ^ ^ í 1 ^ 0 . carro?1.fde ^ e r í a . ^ e n t r a s 
g r á f i c a , comprens iva y a t r á y e n t e . S e l ? , / . 1os Pr0Pletarjos como a l M u - l a s m ú s i c a s m i l i t a r e s tocaban a M a r s e -
piensa en celebrar todos los a ñ o s e s t ah10 ip i0 ' y €!n+un lado y ^ o t r o espe- Ilesa y el h i m n o nac iona l i n g l é s , y las 
E x p o s i c i ó n , coincidiendo con el Congre- , " " f 0 3 e n c o n t r a r buena a c o g í a . ¿ P o r t ropas r e n d í a n honores 
a l Re ichs t ag t r a b a j a r s iqu ie ra sea en m c r t a l , pero como be t r a t a de ensc 
fianza colect iva, lo m á s i m p o r t a n t e son 
Otra vez Treviranus 
Ñ A U E N , 7 . — E l m i n i s t r o s in car tera , 
T rev i r anus , h a desment ido que sean p r o -
p ó s i t o s del Gobierno los que le a t r i b u y e bre temas m e l ó d i c o s gregor ianos : l a vi 
los coros. Los n i ñ o s y u ñ a s , con sas 
pintorescos t r a j ec i tos , c an t an o rac io -
nes, mandamien tos y mis t e r ios con m ú -
sica de danzas populares, a veces so-
a e g ú n u n a i n t e r v i ú celebrada con el m i -
n i s t ro una agencia no r t eamer i cana . L a 
da eterna, juego de soldados, los m a n -
damien tos de l a Ig les ia , j uego de m a r i -
rec t i f i ca y se refiere so lamente a l a f o r - ñ e r o s , e l examen de conciencia, he rmo-
ma, pues el m i n i s t r o reconoce que enjsas escenas populares de ingenu idad 
una c o n v e r s a c i ó n p r i v a d a e s t i m ó que po-i n f a n t i l , encantadoras y vis tos idad p l á s -
d í a ser u n a s o l u c i ó n p a r a l a c r i s i s e c o - ¡ t i c a deliciosa. Los n i ñ o s son de Ba rce -
n ó m i c a de A l e m a n i a el que el Gobierno,; lona, el Catecismo de l a C o n g r e g a c i ó n 
d e s p u é s de haber conseguido los c r é d i - ; M a r i a n a que d i r i g e el padre F r a n c é s 
tos necesarios cerrase e l Re ichs t ag has- j e s u í t a y las n i ñ a s de l a Catcquesis oa-
t a el mes de m a r z o y gobernarse s i n j r r o q u i a l de Mol .n s del Rey. T a n t o ^ l a 
P a r l a m e n t o . T a m b i é n c r e í a el m i n i s t r o ! g u s t a d o esto, que e l Arzob i spo ha de-
que se p o d í a i n s t a u r a r je l^ t r a b a j o obU-jc id ido que se r e p i t a el e s p e c t á c u l o des-
cena p a r a que los que no so m u n i c i p a l i s t a anual , y l a i m p r e s i ó n í 1 ^ en muchas casas no se t o l e r a que | A las dos de l a t a r d e s a l i ó el t r e n es- g a t o r i o en f avo r del Estado> L a r e c t i f i - l p u é s da la . 
de todos es que en m u y poco t i e m p o l l e - | ! a s e rv idumbre u t l i c e e l ascensor? N o s pecia l que l l e v a los restos de las v í c t i - 1 ^ dicej esas e ran h i p ó t e s i g p e r - ' p u d i e r o n ver lo ñ o r l a t ^ r r i * •« M ¿ „ « 
^ a r á a ser por su e x t e n s i ó n y perfec-l acemos ca r^0 «ie a lgunas razones que mas de l a c a t á s t r o f e a Boulogne, p a r a SrtT,NLFTA HPI r m n i s t r A v 
c ión uno de los m á s interesantes y feha- fer ía ;a a tendibkis s i no tuviesen en con - ' su t r a s l ado a I n g l a t e r r a , 
cientes elementos de estudio p a r a A y u n 
t amien tos y especialistas. 
L a i n s t a l a c i ó n , hecha en escasos d í a s 
y con exquis i to buen gusto, ha sido d i -
r i g i d a por el segundo jefe de l a of ic ina 
u rbana de i n f o r m a c i ó n sobre l a ciudad, 
don B e r n a r d o Giner de los R í o s . 
Lo que envió Madrid 
En Boulogne 
sonales del m i i s t r o y n o p r o p ó s i t o s n i 
ideas del Gobierno. 
Amenaza de despidos 
l a noche. 
Sesión solemne t r a o t r a s de ve rdadera human idad . P a 
se que en lo que se ref iere a pisos p r i -
meros, entresuelos y bajos l a c u e s t i ó n ! L a escena de Beauva i s se r e p i t i ó en 
n o t a n g a g r a n i m p o r t a n c i a ; pe ro las ¡ B o u l o g n e a l l l ega r los c a d á v e r e s . L a s 
casas modernas de M a d r i d son de u n banda3 francesas y las que h a b í a n t r a í -
modelo que osc i la en t r e los ocho y los!do los dest royers b r i t á n i c o s t oca ron e l E S S E N , L a Casa K r u p p se v e r á ; ^ e n ü r a que los rumores y hab l i l l a s po-
once pisos de a l t u r a . C o n t r e s veces ^ m n o i n g l é s , m i e n t r a s los c a ñ o n e s d i s - i e ^ g a d a _ _ a _ d e s p e d í 
en la casa Krupp 
Sal imos disparados p a r a l a s e s i ó n so-
j lemne. Todos los d í a s l l egan nuevos Pre-
| lados y nuevos congresistas. Parece 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 5 
Deportes Pág. 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
De sociedad - P á g . 
Las espinas t i enen rosas ( fo -
l l e t í n ) , p o r M . G o u r a u d 
d A b l a n c o u r t 
D i f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanc iera Pág. 
E l m e j o r abogado de A m é -
r i ca , por Fernando M a r í a 
Castiel la Pág. 
L a c a í d a de I r i g o y e n , p o r 
el P . B r u n o Ibeas 
¡ O h , Sevi l la , Sevi l la! , p o r 
" C u r r o V a r g a s " Pág. 
M a d r i d f i g u r a en e l l a en p r i m e r t é r -
m i n o con 50 planos y g r a n n ú m e r o de 
f o t o g r a f í a s . E n t r e los p r imeros vienen 
pa r t e de los ejecutados como p repa ra -
c i ó n p a r a e l concurso in te rnac iona l de . 
anteproyectos de e x t r a r r a d i o : el p royec- ^ a 0 ^ l a ^ ^ ^ í t í ^ J ^ 
to de las dos avenidas que d e b e r á n en-
lazar l a G r a n Vía con las g lo r i e t a s de 
Bi lbao y Santa B á r b a r a , o b r a de los se-
ñ o r e s Q u i n t a n i l l a y Giner de loe R í o s , 
y el de u r m a n i z a c i ó n de las m á r g e n e s 
del Manzanares , en el que su autor , se 
res, que za rpa ron i nmed ia t amen te pt-ra 
Dover . 
En Inglaterra 
que l a c r i a d a de u n o de los pisos su-
per iores v a y a y v u e l v a a cua lqu ie r re-
cado h a b r á subido m u y cerca de 500 
escalones, lo c u a l h a de p r o d u c i r l a p o r 
fuerza u n cansancio f í s i co enorme y . a 
l a la rga , d a ñ i n o p a r a l a sa lud. 
Pa ra l e l a a es ta c u e s t i ó n , h a y que 
in tear l a de los m o n t a c a r g a s Y a se L O N D R E S , 7 .—El d e s t r ó y e r " T e m p -
comprenda que con u n saco de car - set"» conduciendo los f é r e t r o s de las 
bón , u n pel le jo de acei te o u n b a ú l n o i v í c t i m a s del " R - 1 0 1 " , h a l legado a D o u -
se v a n a u t i l i z a r los ascensores. M a s a las 21,20' d e s p n é 3 de u n a t r ave -
pa ra los que conduzcan esas m e r c a n c í a s l s í a d i f i c i l í s ima . L o s restos m o r t a l e s se-
debe haber m o n t a c a r g a s que funcionen. I r á n expuestos e l d í a 10 en u n a sala del 
a l r e v é s de lo que ocur re en i n f i n i d a d ¡ Par3amento-
ñ o r F e r n á n d e z Balbuena , i n t e n t a r e c o n s - ! ^ ca8as m a d r i l e ñ a s , como G i l m e n t e ^ e a u ^ ^ ^ 
t i t u i r los frondosos parques que esmal-l36 Puede comprobar . t é r r a e n P a r í s e n t r e g ó a T a r d i e u u n 
i r nuevamente o t r o s ! l í t i c a 3 t engan m á s i m p o r t a n c i a en Es-
p a r a b a n u n a salva! Desde l a e s t a c i ó n , ! 2 5 0 0 obreros y empleados a i el c u r s o ! P a ñ a Qne estas sesiones, en que se t r a -
an te u n a m u l t i t u d enorme, fue ron con-!de las cua t ro semanas venideras , si a n - i t a de a lgo t a n profundo y p o l í t i c o como 
ducidos los f é r e t r o s a los dos des t roye- i tes no se soluciona l a g r a v e cr is is ac- a(Juena d o c t r i n a que se e n s e ñ a b a en las 
t u a l . 
Se habla de Universidad de 
los Balkanes 
catacumbas y que i b a a t r a n s f o r m a r des 
de los c imientos l a p o l í t i c a de l impe-
r io romano . Y es a s í , n i m á s n i menos. 
L o d e c í a el Obispo de V i t o r i a en e l elo-
cuente discurso de hoy , acerca del cate-
c ismo y de l a sociedad. Suponed que du-
A T E N A S , 7 . — L a C o m i s i ó n designada I ran.te veinte a ñ o s n o e n s e ñ a m o s el ca-
por l a Conferencia b a l c á n i c a p a r a estu- |^ecismo a nadie; las legiones de peque-
d i a r las medidas m á s eficaces p a r a i n - ñ o s barbar03 que nacen todos los a ñ o s , 
tensif icar l a c o l a b o r a c i ó n i n t e l ec tua l € n . | a c a b a r í a n en poco t i e m p o con e l Es tado 
t r e los Estados b a l c á n i c o s h a celebrado!me:jor cons t i tu ido . Y a v e r í a m o s lo que 
una i m p o r t a n t e r e u n i ó n . h a c í a n los p o l í t i c o s s in los catequistas; 
E l delegado de B u l g a r i a d e f e n d i ó J a ; c iu i zá s e1103 nnsmos a c a b a r í a n en n i h i -
w w u i iu0 « v i * * ™ , i — Creemos oue bas tarA COTÍ u » ™ , . i „ despacho del Rey de Ing1 a t e r r a d á n d o l e idea de f u n d a r u n a U n i v e r s i d a d b a l c á - l 1 ' 3 1 ^ ^ ^ e v i q u e s 




i c a r i o s I I I . L o f á ^ b l a c one de i e ^ a i s A l i o n e i rencias de demen tes in te lectuales , ú á ^ 0 de V a i i a d o l i d , sefior" L l ó r e n t e , bien 
u n fo top l ano de l a c a p i t a l e l p r i m e r o P s e ^ i c i o s ^ T / ^ ^ ^ ^ Gobierno de l a r e p ú b l i c a ha - legado de Grecia p r o p u g n ó l a f u n d a c i ó n |conocido Por SU3 t rabajos , y sobre todo, 
l e v a n t a d o en E s p a ñ a po r l a a v i a c i ó n pres tado a las v í c t i m a ? a s í c o m o i d e u n I n s t i t u t o b a l c á n i c o dedicado a l 1 ^ «n « v i s t a c a t e q u í s t i c a h a b í a p ro -
i L f t S r ^ ™ a n s ^ ^ T c ^ ^ ' p o r ¿ mues t ra s de sen t imien to r e c i b í - j e s t u d i o pennanen te de todas las - e s - i ^ ^ o una beUisima l e c c i ó n . Receje-
r á m i c o . muchos p r o p i e t a r i o s que n o e s t i m a n 1 ^ de todo € l P^3. 
Algunas curiosidades r e ñ i d 0 el cuidado n a t u r a l p o r l a buena 
& c o n s e r v a c i ó n de s u f inca , con s en t imien -
Va lenc l a p resen ta como cur ios idad el ^ s cr is t ianos, que no pueden excusarse 
F e r o n ^ s o b ^ p l p e r d e Í M / ^ O I I , , J T ¡ \ n C D A T C C 
don T o m á s V icenc io de Tosca. Ull CAI l0 ÜC E L U L u R 1 C 
Sueca, su p lano parce la r io , uno de los 
m á s an t iguos de E s p a ñ a que, como sub-
t iones que pueden afec tar a l progreso! H?,03 ^ e l la n o t a i m p o r t a n t í s i m a . 
Pésame del Pana de los Pn^103 b a l c á n i c o s . D e f e n d i ó t a m - l 1 P á r r o c o o el sacerdote, deben e x p l i 
, [ _ ' b i é n l a r e d u c c i ó n de los p r o g r a m a s u n i - car catecismo en las escuelas p ü b l i 
ve rs i ta r ios y l a e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a de E^te e3JIel_ & r a n medio de catequi 
R O M A , 7 . — E l P a p a h a enviado a l | u n a l engua b a l c á n i c a a d e m á s de l a len-
P R O V I N C I A S . — Maniobras m i l i t a r e s 
en Algeciras.—Dos motor is tas heridos 
, t e l e g r a m a p a r a d a r el p é s a m e po r l a 
c a t á s t r o f e del " R - 1 0 1 " . E l P o n t í f i c e r u é - presidente de l a C o m i s i ó n de asuntos na-
l g a a l A r z o b i s p o que exprese a l R e y de vales de l a C á m a r a de representantes, 
^ ^ e t a r i o ^ e I s a b t í ^ l f ^ n l a s e c c i ó ñ " d e ' L o pub l i camos p a r a s a t i s f a c c i ó n <5eiIn&laterra Y a l Gobie rno el p ro fundo | anuncia que con m o t i v o de l a c a t á s t r o ! 
const rucciones civi les ref renda con su | nuestros lectores, en c u y o obsequio fUé sen t imien to que le p roduce el duelo q u e ^ e de Beauvais , c u y a t e r r i b l e gravedad 
firma C á n o v a s d e l Cas t i l l o en 1860 y obtenido: el ú n i c o p e r i ó d i c o de M a d r i d l h l € r e a t an ta s f a m i l i a s y a l a n a c i ó n se a t r i b u y e p o r muchos t é c n i c o s a l em-
* r m Q c i ^ r i A „ „ — „ i ^ . V T : — M |pleo del gas h i d r ó g e n o , p r o p o n d r á en la en B i l b a o . - S e Pide que c o n t i n u é la S e b a s t i á n ) Barce lona , B i lbao , Sevi-!qne s i r v i ó aye r a l p ú b l i c o u n a I n f o r m a - I i n & l e s a — D a m n a 
zar a los n i ñ o s e s p a ñ o l e s , en l a escue-
l a e s t á n l a m a y o r í a , a l l í h a y t iempo, 
opor tun idad , es preciso c u m p l i r l a l ey de 
modo que queden in s t ru idos los n i ñ o s 
y sat isfecho el maes t ro . 
Realmente , si de este Congreso salie-
ra esta rea l idad, l a e n s e ñ a n z a rel igiosa 
d a r í a en E s p a ñ a u n paso gigantesco. 
L a asamblea a p l a u d i ó ca lurosamente al 
l í n e a a é r e a de M a d r i d a S e v i l l a - E n Linareg> {os de ^ modernas i c l ^ n g r á f i c a de l a c a t á s t r o f e del " R . 1 0 1 " 
C á d i z se celebrara el d í a 10 el H o - transCendente3 r e fo rmas v i a r i a s . E L D E B A T E , que d e d i c ó u n a p l a n a 
menaje a l a Vejez del m a r i n o (pa-
g i n a 8) . 
Un discurso de M a c d o n a l d i P ^ ^ c e s i ó n par lamen- ta i ia que W a u ^ ^ J ^ ^ S ^ f S Í S Í i : de la So-
I t o n c e tof^tatíto^^ he l io . ^ ¿ ^ K ^ qUe COa 
Y a que de curiosidades hablamos, no entera a l a r e p r o d u c c i ó n de seis mag-1 L O N D R E S , 7 .—Hablando e n el C^n-1 á m e n t e inexplosible . P o r o t r a par te , L ^ f ^ , ^ 0 ^ 3 a313teri a l Congreso, 
d e j a r e m o s de m e n c i o n a r l a del r e p r e - n í f i c a s f o t o g r a f í a s , rec ib idas p o r a v i ó n greso l a b o r i s t a M a c d o n a l d h a p r o n u n - ¡ e n los c í r c u l o s gubernamentales , es ob-1 'os S * a^eSeS e, ^ P r e -
sentante del M u n i c i p i o de L a s P a l m a s y M i l i t a d a s po r e l notable f o t ó g r a f o se-i c iado u n discurso, en el que h izo a l n - 3 e t ° de m u y d e t / n i d ^ ^ l e y ó unas 
(Cana r i a s ) , el a d m i n i s t r a d o r del Rea l ' f i o r V i d a l , que u n a vez m á s d e m o s t r ó i S i ó n a l a c a t á s t r o f e del "R . 1 0 1 " . d e d i - d e l a e x p o r t a c i ó n de este gas, expor ta - ^ ^ " ^ ° CaSÍ ^ qUe la 
Pa lac io de Pedralbes de Barce lona , don | aye r l a eficacia, rap idez y ser iedad de cando grandes elogios a l m i n i s t r o de l j c f n que p o d r í a a g o t a r los recursos d » ¡ ^ " T * S H Í O C ? E A F E C T O -
g la t e r r a a bordo de u n dest ructor ; se- I ¡ M a n u e l Luengo . L o m á s cur ioso q u e l s ™ servicios. A i r e l o r d Thompson , que p e r e c i ó en e l W « Estados Unidos disponen en 1c lás i ca3 del O r f e ó n 
r á n enterrados jun tos cerca del aero- rodea l a figura de este p a t r i a r c a , que: Merced a l esfuerzo que rea l izamos los c u m p l i m i e n t o de su deber. H a agregado « e l que t ienen h o y el c o n t r o l ^ s o l u t o , ! P ^ J ^ ^ ^ ^ ^ j f P u f r t a ' a de 
d romo de Card ing ton . — H a quedado ;hoy pasea sus se tenta y cinco a ñ o s per lectores pud ie ron ve r en nues t ro n ú m e - i q n e aprovechaba l a o c a s i ó n p a r a d a r i q s ' ^ n d o faci l idades m i l i t a r e s a u n a P^ten-j ^ a , r o o u ^ P 0 - J^ul t l tudi den t ro y fuera 
E X T R A N J E R O . — L o s c a d á v e r e s del 
R.-101" h a n sido conducidos a I n 
disuelto el pa r t i do del Estado en A l e -
man ia ( p á g i n a 1). —Se inaugura en 
Londres p o r e l P r í n c i p e de Gales 
!las m a r m ó r e a s 
j t o de V a l e n c i a 
superable pe r iod i s t a 
c i a ex t ran je ra . por las calles adyacentes nos repar ten 
« Í P noraua Ü M r i « u - J l y a los Programas p a r a l a asamblea de 
Se agrava uno de los hondos|la J u v e n t u d c a t ó l i c a ; en las p r o x i m i d a ! 
des de nues t ro ho t e l otra muchedum-
' • m l03 
de huelga general .—En dos Estados Vincias de E s p a ñ a , u n a de ellas F i i i p i - ' B i e n poco amigos , como nues t r a co-!blo inglés, t omando p a r t e como p rop io ¡ a g r a v a d o por haber sobrevenido an Btti*kJi«SS¡L Per0- eSt0 y a n0 63 aclUe110-
b r a s i l e ñ o s ha sido sofocada la rebe- ¡ñas , o t r a , la ú l t i m a , de Barce lona . E n t r e i l e cc ión lo demues t ra , de c a n t a r é x i t o s ' e n este duelo q u e . t a n profundamente ! que de u r e m i a . L a debi l idad del h e n d o U . . ^ - - . .^ --P. . . y - a cabano. P o l i c í a s , 
un I n s t i t u t o anglohispanoamericano. r a m a f rondosa de l conservadur ismo es-i de cua ren ta y ocho horas antes vo laba! mani f ies to con t a n t r i s t e o c a s i ó n s u ¡ B E A U V A I S , 7 . — E l s e ñ o r C h u r c h , uno b r ! ? L ¡ r v E ¡ I 0tTa muche<i 
Fracasa en Buenos Ai res u n in ten to p a ñ o l , h a sido gobernador c i v i l de 39 p r o - s o b r e e l suelo f r a n c é s . I ami s t ad l ea l y p r o f u n d a hac i a ei pue-,de los superv iv ien tes del "R. 1 0 1 " s^ ha iobi^mos n " t l l e g a n t a r n b l é n 
l ión, pero los revolucionar ios han con- • u n a y o t r a puede s i t u a r el l ec to r los ipropios . en este caso nos c o n s i d e r a m o s ¡ b a ' ^ e c t a d o a l pueblo i n g l é s , 
seguido ayer apoderarse de Pe rnam- j nombres de las p rov inc ia s m á s disparesjen l a o b l i g a c i ó n de que nuestros l é e l o -
buco ( p á g i n a 8 ) . y m á s d is tanciadas g e o g r á f i c a y po l i t i - res sepan c ó m o se les h a porvido, re la -
-Jeamente.—Aparicio. ' U v a y absolutamente . 
¡ e s ex t r emada . ^ u c h o a u t o m ó v i l . Es que l lega el P r í n -
E l helio norteamericano ( V e . . * , « . tercera plana o p i n ^ n c s C ' ^ a ^ o ^ c S r e V o s r^ / '" ; ."" 
de l o s « J ^ o t e . « . b r o . a no podomos a r r a n o a r 3 ^ S r a T e " 
c a i a s i m o ) i t e esta p r e g u n t a : ¡ Q u « seria de E u r opa 
N U E V A Y O R K , ' 7 . — E l s e ñ o r B r i t t e n , ! 
M A D R I D , — A f l o X X . — N ú m . 6.624 (2) E L DEBATE M i é r c o l e s 8 de octubre de 19S9 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a j o r n a d a d e ! p r e s i d e n t e 
>1 du ran t e ve in te aflos nadie e n s e ñ a r a 
•1 ca tec i smo? .—Manuel Graf la . 
Los actos del día 
Z A R A G O Z A , 7. — E s t a m a ñ a n a los 
g rupos cataJanes ce lebraron una misa 
solemne en el P i l a r , en l a que of ic ió e l | E l presidente del Consejo c o n f e r e n c i ó 
secre tar io de c á m a r a del Obispado de , con el m i n i s t r o de Es tado , D e s p u é s re-
Barcelona, doc to r Bousells , y p r e d i c ó el c ib ió a los generales Los Arcos , Gardo-
Obispo de Ba rce lona doc tor I r u r i t a . Des- qu i y M e r r y . T a m b i é n r e c i b i ó a una Co-
p u é s se t r a s l a d a r o n a l Pa lac io Arzobis-1 m i s i ó n de acreedores de l a E x p o s i c i ó n 
pa l , donde h i c i e ron en t rega a l Pre lado ¡de Barce lona y a l presidente de l a Co-
de Zaragoza de 11.000 pesetas recauda-1 m i s i ó n de r a d i o d i f u s i ó n , 
das ent re los n i ñ o s catalanes p a r a las P o r l a t a rde el genera l Berenguer . 
obras del t e m p l o del P i l a r . d e s p u é s de su acos tumbrado paseo en: te fal lecidos. Respecto a la p r o v i s i ó n de 
E n los diversos centros, como a y e r , ' a u t o m ó v i l , c o n f e r e n c i ó con los m i n i s t r o s l l a Presidencia de dicho T r i b u n a l , pa ra 
se han r eun do las secciones de t r a - l d e l a G o b e r n a c i ó n y G r a c i a y J u s t i c i a . ¡ l a cua l se ind icaba y se hab laba del se-
ba io del Congreso c a t e q u í s t i c o , bajo l a A p r i m e r a h o r a de l a noche m a n d ó ! ñ o r O r t e g a M o r e j ó n . m a n i f e s t ó el m i -
presidencia de los Prelados, d iscut iendo dec i r a los per iodis tas , con su secreta-1 n i s t r o que es posible que ahora no se 
rio s e ñ o r S á n c h e z Delgado, que no t e n í a h i c i e r a uso del t u r n o de a n t i g ü e d a d , n o m -
nada que comunicar les , b rando u n m a g i s t r a d o p a r a l a Pres iden 
I A n n f l i r f n e c n r í a l o o cia• u t i l i z á j l d o s e q u i z á las facul tades que 
LOS COnTIIGlOS SOGiaieS t iene el m i n i s t r o , s e g ú n l a l ey o r g á n i c a , 
p o l í t i c o 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
saba comenzar su cu ra de aguas hasta 
«1 p r ó x i m o d í a 11 , f e c h á en que y a es-
t a r á en M a d r i d , de regreso de San Se-
b a s t i á n , su majes tad el Rey, 
P regun tado el s e ñ o r E s t r a d a sobre la 
p r o v i s i ó n de las vacantes que h a y en el 
T r i b u n a l Supremo d e d i c ó u n caluroso 
elogio a los s e ñ o r e s M a r í n de la B á r -
cena y A b e l l ó n , como dignos m a g i s t r a -
dos del T r i b u n a l Supremo, rec ieutemen-
los temas propuestos. 
E s t a t a r d e en el s a l ó n Fuenc l a r a los 
n i ñ o s del ca tec ismo de las Congrega-
ciones M a r i a n a s de Barce lona y las n i -
ñ a s de l a p a r r o q u i a de M o l i n s del Rey L o s per iodis tas aborda ron a los mi - !Pa ra hacer uHn n o m b r a m i e n t o 
n concier to de canciones cate- n i s t ros de l a G o b e r n a c i ó n y de J u s t i c i a p a r a ^ " P 3 1 " v10*10 cargo-
Una nota d e l s u b s e c r e -q u í s t i c a s . L a concur renc ia h a sido enor-j cuando s a l í a n anoche de conferenciar 
me. Como el s a l ó n no era capaz p a r a | c o n el pres idente del Consejo. N i n g u n o 
todos los congresis tas y ha gus tado e x - d e ellos tenia% nada nuevo que comu-
t r a o r d i n a r i a m e n t e el e s p e c t á c u l o , se • lajnjcar. 
repe t ido o t r a vez, a 
d í a de l a noche. 
las nueve y me-
Tercera sesión pública 
taho d e Instrucción 
E n ausencia del m i n i s t r o de I n s t r u c 
c i ó n p ú b l i c a , que ha m a r c h a d o a Va len -
I n t e r r o g a d o sobre el estado de los con 
flictos sociales, el genera l M a r z o m a n í 
f e s t ó que en B i l b a o todo se h a b í a no r - ' c i a , de donde r e g r e s a r á el p r ó x i m o jue 
mal i zado . A g r e g ó que l a hue lga de M á - ves Por 13 m a ñ a n a , r e c i b i ó a los per io-
l aga con t inuaba es tac ionar ia , pero que distas el subsecretar io s e ñ o r G a r c í a Mo-
A las seis de l a t a rde se ha celebrado |I10 o p t a n t e , en el d í a de ayer h a b í a n ! r e n t e ' quien m a n i f e s t ó que las not ic ias 
en la ig les ia de San t i ago l a t e rcera se-j carg'ar Seig o siete barcos. P o r q116 t en ia de p rov inc ias acusaban abso-
s i ó n p ú b l i c a del Congreso c a t e q u í s t i c o , i ú l t i m o d e s m i n t i ó r o tundamen te que en l u t a t r a n q u i l i d a d en todos los centros 
P r e s i d i ó el ac to el Arzob i spo de Z a r a - Sevilla ' se i n t e n t a r a i r a l a hue lga g ü . | un ive r s i t a r ios , 
goza, con todos los Prelados, a exceP"lneral ^ c o n t . n u a c i ó n h i zo en t rega a los i n -
c i ó n del Cardena l Casanova, que no asis-j E ] ' señoT E s t r a d a m a n i f e s t ó a los pe . | fo rmadores de la s iguiente n o t a : 
t i ó po r encontrarse u n poco f a t igado . | r i od i s t a s en efect0( pensaba m a r - j " E n el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 




C o m p l e t a t r a n q u i l i d a d l U N D O C A T O L I C O 
e n B i l b a o 
El trabajo se reanudó sin inci-
dente alguno 
Los tranvías circulan normalmente 
E l O b i s p o d e M a g u n c i a 
condena a l os r a c i s t a s 
Los católicos no pueden pertenecer 
a los socialistas nacionalistas 
i En Logroño declaran el paro general 
C O L O N I A , 6 . — H a causado verdadera 
B I L B A O , 7.—La noche ú l t i m a t r a n 8 c u - | s e n g a c i ó n una pas tora l del Obispo ca-
r r i ó con t r a n q u i l i d a d . Los estableclmien-i^jjgQ Maguncia , en l a que se ceñ -
ios de v ida n o c t u r n a permanecieron to-:(jena fo rmalmente a loa socialistas na-
dos cerrados. Constantemente P a t r u l l a - ; c j o n a j ¡ s t a s y se prohibe a los c a t ó l i c o s 
ron por las calles, sobre todo, por los ba |pertenecer a ese pa r t ido . L a ca r t a de-
r r ios altos, fuerzas de l a Guard ia c i v i l ¡ c i a r a que ha sido preciso t o m a r esa enér» 
y de Seguridad. Es ta m a ñ a n a como c i r - lca medida a causa de que muchos 
culasen rumores de que se iban a repro-; ntos dc l p rog rama de H i t l e r e s t á n en 
duc i r los sucesos se t o m a r o n toda clase abier ta c o n t r a d i c c i ó n con los p r inc ip ios 
de precauciones, especialmente a l desfilar , ja fe c a t ó i i c a , 
los obreros que iban y v o l v í a n del t r a 
bajo; poro no o c u r r i ó absolutamente 
nada. Los t r a n v í a s c i r cu l a ron normalmen-
te custodiados por fuerzas de Seguridad 
y Guard ia c i v i l . A media m a ñ a n a se re-
t i r a r o n del servicio algunas fuerzas, con-
t inuando custodiados los t r a n v í a s de las 
l í n e a s de Santurce, A l g o r t a y Durango , 
E l t raba jo se r e a n u d ó desde p r imera 
El Papa y Etiopía 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 7 . — E l Papa e s t a r á represen-
tado por u n enviado especial a las fies-
tas de la c o r o n a c i ó n del emperador de 
E t i o p í a . S e r á m o n s e ñ o r Farroseza, Vica-
r io a p o s t ó l i c o de los Gallas, que entre-
hora sin incidente alguno. No se h a n j g a r á a los Soberanos de A b i s i n i a los re-
i pract icado detenciones por no exis t i r ¡galos de P í o X I , Para la E m p e r a t r i z el 
coacciones. E l gobernador, al rec ib i r a l p a p a e n v í a u n cuadro del s iglo X V I 
los periodistas, les m a n i f e s t ó que la t ran- de l a escuela i t a l iana , que representa 
jqu i l i dad era completa, por los in formes juna V i r g e n , y para el Emperado r , un 
que r e c i b í a de los pueblos de toda la p ro - ¡cuac i ro de la mi sma é p o c a y est i lo, que 
v inc ia . Se h a b í a entrado al t rabajo en flgUra la S a n t í s i m a T r i n i d a d , y u n a m é -
todos los sitios, incluso en la f á b r i c a de sa redonda de mosaico, con pies de 
h a n l legado los Arzobispos de Va l l ado-
l i d y Obispos de V i t o r i a y Salamanca. 
D o n D a n i e l L l ó r e n t e , c a n ó n i g o de V a -
l lado l id , d i r e c t o r de l a "Rev i s t a Cate-
q u í s t i c a " , t r a t ó del t e m a "Necesidad de 
extender l a i n s t r u c c i ó n re l ig iosa y l a 
e d u c a c i ó n c r i s t i a n a de todas las clases 
sociales y medios p a r a conseguir lo" . 
M o s t r ó en breves rasgos c ó m o t o d a v í a 
h a de plantearse el p rob l ema de l a nece-
sidad de extender l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o -
sa. L a v i d a o r d i n a r i a de las par roquias , 
el ambiente y l a o b s e r v a c i ó n ponen de 
rel ieve c u á n extensa e in tensa es l a i g -
noranc ia re l ig iosa . E l p r i m e r medio que 
propone p a r a remedia r lo es t r a b a j a r ca-
da vez m á s y mejor , como m a n d ó 
P í o X I , me jorando no s ó l o los m é t o d o s , 
s ino qu i tando todos los o b s t á c u l o s que 
a p a r t e n a los n i ñ o s del r ad io de l a en-
s e ñ a n z a . A s i m i s m o l l e v ó a todos l a con-
v i c c i ó n de que l a l abor c a t e q u í s t i c a es 
d i g n a de todos, especialmente de los 
maestros y doctores. U r g e a d e m á s ha -
cer agradable y s i m p á t i c a a los n i ñ o s l a 
e n s e ñ a n z a del catecismo. Pasa a decla-
r a r c ó m o , s e g ú n l a d o c t r i n a de los Pa-
pas, incesantemente repet ida , los sacer-
dotes de l a r e l i g i ó n , los seglares todos, 
s in e x c e p c i ó n a lguna, e s t á n obligados a 
l a e n s e ñ a n z a del catecismo. 
El representante de los 
de sus majestades, ¡ m a d o s a los Plenos, en concepto de con-
Se i r á po r l a noche d e s p u é s de as is t i r :sejeros correspondientes y s in vo to , los 
a l recibimieinto que se t r i b u t e a los Re-i a t o r e s de las universidades. E n el nue-
ves. L a cu ra de aguas del s e ñ o r E s t r a ^ 0 r é g i m e n recientemente establecido 
da en A l h a m a d u r a r á unos quince d í a s , ! h a y consejeros correspondientes pero no 
si b ien v e n d r á a M a d r i d f recuentemente , irePresfnta,ntes , de univers idades H a n 
Desde luego, a s i s t i r á a los Consejos de:sido elefdos * ™so siete c a t e d r á t i c o s 
m i n i s t r o s 
L E S I O N E S I N T E R N A S 
( " N e w Y o r k T i m e s " , ) 
Acc ión Catalana, en la Ponencia del Es-
ta tu to regional don R a i m u n d o de Aba-
dal, se ha d i r i g i d o al presidente de la 
un ive r s i t a r i o s y t res c a t e d r á t i c o s de m s - i D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Maluquer , p i d i é n d o l e 
_ , u u i J n^u^os- ¡expl ique c ó m o no se r e u n i ó la P o n e n c a 
G O b e m a C I O n n a D i a d e l Unos y o t ros han sido elegidos, con ¡ p a r a t r a t a r de este asunto y sí c o n v o c ó 
independencia de r e p r e s e n t a c i ó n de S'is la r e u n i ó n de los diputados provincia les 
los rumores de crisis 
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
c e l e b r ó , bajo l a pres idencia del genera l 
M a r z o , l a r e u n i ó n del P a t r o n a t o de las 
Hurdes . E l m i n i s t r o r e c i b i ó d e s p u é s a 
los gobernadores de M a d r i d y H u e l v a . 
a l alcalde de M a d r i d y t a m b i é n a l d i -
r ec to r de Segur idad, con quien conferen-
c ió . 
E l m i n i s t r o h izo a los per iodis tas las 
s iguientes mani fes tac iones : 
— S e g ú n m e i n d i c a el gobernador de 
Claus t ros respectivos, p o r l a convenien-jde C a t a l u ñ a , 
c ia de aum en ta r en el Consejo en dos 
los c a t e d r á t i c o s de Derecho y de M e d i -
c ina y en uno las Facul tades de F i l o -
s o f í a y Le t ras , Ciencias y F a r m a c i a y 
con m i r a s a las Presidencias de ios 
Tr ibuna le s de oposiciones 
Las listas de mayo-
res contribuyentes 
M á l a g a , se h a declarado a l l í l a hue lga b ien con los dos consejeros numera r ios 
B A R C E L O N A , 7.—El secretario de l a 
L l i g a Regional is ta , en nombre d i los re-
D e l a m i s m a manera , p a r a comple ta r ¡ P r e s e n t a n t e s de los Secretariados J u n -
la competencia d o c t r i n a l del Consejo. BeK?08 d ¿ lo.s P ^ t M o s de A c c i ó n Catalana. 
ha hecho l a e l ecc ión de \CK t rps r a t e d r i - L l l g a Re&10nallsta. U n i o n de derechas, na n e ^ o l a e l ecc ión de ios t res c a t e a r a - | F e d e r a c i ó n M o n á r q u i c a A u t o n o m i s t a , y 
t icos de i n s t i t u to s , uno de F i l o s o f í a , o t ro ,pa r t5do j a i m i s t a , Republ icano- l ibera l y 
de H i s t o r i a y o t r o de M a t e m á t i c a s , los 1 L i b e r a l - m o n á r q u i c o , ha entregado en el 
t res correspondientes, pa ra comple ta r 
católicos de Baviera 
H a b l ó d e s p u é s el profesor Hevbens-
perger, profesor del Seminar io de D i -
l l i n g e n ( B a v i e r a ) , Dice que representa 
a los c a t ó l i c o s de B a v i e r a y aabla en 
nombre de l a A s o c i a c i ó n diocesana del 
Catecismo, Su presencia es acogida con 
c á l i d o s aplausos, que se r e p i t e n en los 
p r imeros p á r r a f o s . Dice que las re iacio-
ne? . c a t ó l i c o s en t re B a v i e r a y E s p a ñ a 
' e s t á n ^ r e p r e s e n t a t t a s ' -por-San Ignac io y 
San Pedro Can ic io y s e ñ a l a ^ue a su 
d i ó c e s i s de H a m b u r g o corresponde e l 
p r i m e r l u g a r en l a l ucha c o n t r a el p r o -
tes tan t i smo y en l a i n i c i a c i ó n en A l e -
m a n i a de l a ve rdadera r e fo rma . Pasa a 
es tudiar y s e ñ a l a r b revemente el estado 
y aspiraciones e n e l m o m e n t o ac tua l 
de l a catcquesis en A l e m a n i a . IJa ense-
ñ a n z a r e l ig iosa t iende a m e j o r a r des-
p u é s de l a g u e r r a m u n d i a l y los c a t ó -
l icos se p rome ten l o g r a r a ú n mayores 
t r i u n f o s en ese t e r reno . D e t a l l a con 
p r e c i s i ó n el l l a m a d o m é t o d o evo lu t i vo 
del t e x t o in ic iado en M u n i c h , que es 
y a genera l en todas las organizaciones 
c a t e q u í s t i c a s de A l e m a n i a , sobre todo 
en el gradio e lementa l , y h a y que a ñ a -
d i r y a u n a e n s e ñ a n z a especial a a pa r t e 
b íb l i ca . L a f o r m a c i ó n extensa e intensa 
del r a m o de c o n s t r u c c i ó n , por so l ida r idad 
coa los obreros del muel le . N a d a nue-
v o tengo que decirles sobre los d e m á s 
confl ictos sociales. R e f i r i é n d o s e a l a en-
t r e v i s t a que acababa de tener con el a l -
calde de M a d r i d y con el d i r ec to r de Se-
g u r i d a d m a n i f e s t ó que h a b í a acudido a 
ponerse de acuerdo en lo que se re la-
c iona a l a c o n c e s i ó n de los apara tos a l 
los competentes en L a t í n y en A g r i c u l -
t u r a y en G e o g r a f í a , 
Los diez c a t e d r á t i c o s dichos t i enen voz 
y v o t o en el Consejo en Pleno, y pue-
den ser consultados i nd iv idua lmen te , de 
Rea l orden, en asuntos oficiales," 
Por los ministerios 
F o m e n t o . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o el 
tavoces y a que l a j u r i s d i c c i ó n de am- , d e ' c a r a b a n c h e l Bajo , don l a ido-
bas autor idades da l u g a r a confusiones, i _ ^ T Q „ „ A _ ^ J . ™ „ 4 _ 
pues u n a a u t o r i z a los que se i n s t a l a n en 
l a v í a p ú b l i c a y l a o t r a los que se per-
Gobierno c i v i l u n documento, en que se 
sol ic i ta del Gobierno, se act ive a la ma-
yor brevedad l a c o n f e c c i ó n y p u b l i c a c i ó n 
de l istas de mayores contr ibuyentes , pues 
se cree fundadamente que las hechas son 
falsas o a m a ñ a d a s . E n el caso de que 
el Gobierno acceda a esta p e t i c i ó n , se so-
l i c i t a t a m b i é n que el Gobierno i n t e rven 
ga en el empleo abusivo a veces de iaa 
leyes electorales del Senado, Se pide 
igualmente que se i nc luya en las l is tas 
a las sociedades a n ó n i m a s . 
Notas varias 
m á r m o l esculpido. Los mosaicos repre-
sentan vistas de R o m a y son obra de la 
f á b r i c a vat icana. Los cuadros e s t á n guar-
dados en estuches con cierres de plata , 
con las a rmas del Pon t í f i ce .—Daf f lna . 
El Día Misional del penúltimo 
domingo de octubre 
A l l l amamien to de m o n s e ñ o r Salo t l , 
presidente de la S. C, de Propaganda 
Fide, ha respondido a l Cent ro N a c i o n a l 
de la O. P. de la P r o p a g a c i ó n de l a Fe, 
intensificando la propaganda de este d ía , 
ins t i tu ido por el Papa P í o X I en f avor 
de la Obra. 
Atendiendo a pedidos hechos p o r cua-
renta y cua t ro d ióces i s , hasta la fecha 
se han r e m i t i d o desde el Cen t ro m á s de 
1 0 . 0 0 0 cartelones murales, 7 5 0 . 0 0 0 hojas 
del D í a Mis iona l , 3 0 0 . 0 0 0 hojas expl ica-
t ivas de l a Obra de la P r o p a g a c i ó n de 
la Fe y muchas circulares l l amamien to s 
a las entidades c a t ó l i c a s , estampas y cé -
dulas de a g r e g a c i ó n . L a A c c i ó n C a t ó l i c a 
ha prestado su apoyo y la S e c r e t a r í a del 
«iidn t o - l a v í a ronepdida n,1 e r a f 0 de " E l L i b e r a l " , s e ñ o r . P l a z a , ' a l [Consejo Nac iona l de las Obras Pon t i f l -
da m l legar a L a Ribera , fué detenido por una cias ha dedicado u n n ú m e r o especial de 
pareja de la Guard ia c i v i l , que p r e g u n t ó su ó r g a n o oficial en una t i r a d a de 1 8 0 . 0 0 0 
a aquellos si po r t aban armas, A l contes-! ejemplares de la propaganda del " D í a 
L a boda de 
Juana de Saboya • 
Nota de "L'Osservatore" y del 
"Popólo d'ltalia" 
á c i d o s de E rand io , donde hay un grupo 
de obreros comunistas que son los que 
han con t r ibu ido m á s a l paro. 
E l gobernador a b a n d o n ó desde el vier-
nes, por p r i m e r a vez. su despacho para 
i r a lmorza r en el H o t e l T o r r o n t e g u i . in -
vi tado por el conde de la Cimera . E l as-
pecto de l a c iudad esta tarde es comple-
tamente n o r m a l , aunque siguen algunas 1 a princesa! Precauciones. Todos los heridos en los su-
cesos de l a madrugada del domingo me 
1 jo ran . 
L a au to r idad m i l i t a r que se ha encar-
gado del sumar io para depurar respon-
sabilidades ha tomado d e c l a r a c i ó n a los 
detenidos. Sobre lo actuado se guarda la 
m á s impenetrable reserva. 
H o y ha sido denunciado el p r i m e r nú-
mero del semanario republ icano "Fren-
te", por pub l ica r u n v io lento a r t í c u l o de 
R O M A . 6 . — E l " P o p ó l o d ' l t a l i a " pu -
bl ca la s iguiente no ta of ic iosa: "Con 
referencia a c ier tas not ic ias y d e t a l l e s ' u n á m u n o 
publ icados p o r algunos p e r i ó d i c o s , e l ' 
"Osservatore R o m a n o " de esta tarde i B I L B A O , T 
dice que la dispensa del Santo Padre ¡ r e g r e s a r de Zaragoza en a u t o m ó v i l I n 
pa ra que la pr incesa Juana pueda con- |dalecio Pr ie to , que d ió en aquel la cap i ta l 
t r a e r m a t r i m o n i o re l ig ioso con el rey una conferencia, a c o m p a ñ a d o del t a q u í -
* * * 
H o y se ha sabido que ai 
t a r negat ivamente la Guard ia c i v i l les 
p e r m i t i ó que cont inuasen a Bi lbao a pie. 
Huelga general en Logroño 
Romería en Cuenca 
m i t e n en lugares p r ivados 
— D e todas f o r m a s — a g r e g ó — , es p re -
ciso poner coto a esas concesiones y 
d a r a s í s a t i s f a c c i ó n a las numerosas 
quejas que se reciben. 
U n pe r iod i s ta a l u d i ó a insis tentes r u -
r o de L a Cie rva , s e ñ o r C a m e r o Cív ico , 
u n a c o m i s i ó n de con t ra t i s t a s de las obras 
p ú b l i c a s y o t r a c o m i s i ó n de ayudantes 
de M i n a s . 
Armonías socialistas 
H a sido m u y comentada l a s iguiente 
g losa que p u b l i c a aye r " E l Soc ia l i s t a" 
mores de cr is is , y e l genera l M a r z o ex^^y g C j a ^ u e s o . I x a . v i s t o u ü ^ l a f l u e ^ d a j » - ¿» mUi^i^mA — 
Bes te i ro a Inda lec io P r i e to , 
" E l c o m p a ñ e r o Bes te i ro , con sü elo 
c l a m ó 
— T o d a v í a . Es evidente que a l g ú n d í a 
l a h a b r á , pero po r ahora son f a n t a s í a s . 
O t r o per iod is ta a c l a r ó : 
— P o r lo menos el s e ñ o r T o r m o h a 
d icho que no f o r m a r á pa r t e del Gobier-
no que se f o r m e d e s p u é s de l a ape r t u -
r a de las Cortes . 
— Y o no puedo dec i r o t r o t a n t o . M e 
ha l lo en este puesto s in que m i v o l u n -
t a d i n t e r v i n i e r a p a r a nada en conseguir-
lo. R e c i b í una o rden y a q u í v ine . E n t an -
to que esa o rden s u b s i s t a a q u í e s t a r é 
y c u m p l i r é con m i deber s in t i tubeos n i 
desmayos, y s i n a tender a n i n g u n a su-
g e s t i ó n p o l í t i c a p a r a lo po rven i r , porque 
n i l a s iento n i l a deseo. 
« « » 
N o ea c i e r to que el d i r e c t o r genera l 
u.uixv-a., ^ x u ^ i i m ^ w u cALciiao. c iULciiaa d Comunicaciones, b a r ó n de R í o T o v í a , 
de los catequis tas es o b h g a t o n a , D e | h a y a presentado ^ como h a ¿ 
A L I C A N T E , 7.—El d í a 2 6 l l e g a r á e l 
conde de Romanones para c lausura r l a 
Asamblea que organiza e l pa r t ido , que 
antes se l l amaba ag ra r io y que ahora 
se incorpora a l romanonismo. 
•—En la semana p r ó x i m a se espera l a 
llegada de var ios jefes republicanos, que 
c e l e b r a r á n varios actos de propaganda 
electoral en la cap i ta l y su p rov inc i a . 
B A R C E L O N A , 7,—El fiscal ha denun-
ciado hoy el n ú m e r o de "So l ida r idad 
„ Obre ra" por publ icar un a r t í c u l o t i t u l a d o cuencia p r o v e r b i a l y d i n ^ é n d o s e P r m - . < p a r c i a l ^ a d ^ s intolerables..f en que exia. 
c ipa lmen te a los j ó v e n e s social is tas , les te del i to por e x c i t a c i ó n a l a r e b e l i ó n , 
d e m o s t r ó c u á n t o va le l a a c t u a c i ó n ra-
c iona l y ponderada f ren te a l revolucio-
n a r i s m o inconsis tente y pas ional en que 
s.qu era pedida. L a a f i r m a c i ó n del "Os-
servatore Romano" responde a l a ver-
dad. E n efecto, deben considerarse co- t; 
mo a r b t r a r i a s todas las not icias , por 
o t r a pa r t e con t rad ic to r i a s , que se han 
hecho c i r cu la r , a f a l t a de not ic ias o f i -
ciales. L a c o n c e s i ó n de la dispensa por i L O G R O Ñ O , 7. - Se h a decretado la 
pa r t e del Sumo P o n t í f i c e supone unos huelga general a las doce de l a noche, 
t r á m i t e s que no h a n empezado t o d a v í a Del paro e s t á n excluidos los p e r i ó d i c o s y 
of c ia lmente . P o r o t r o lado, el tono pa-!los panaderos. E l gobernador ha orde-
t e r n a l y l leno de augur ios con que el nado que abra el comercio, garant izando S i ^ f ^ ^ t L I Í ? 8 ^ L « f J ^ A U 
Santo Padre ha contestado a l despa- <iue h a b r á la necesaria p r o t e c c i ó n . H a n - ^ f e G u z m ^ H o y se 
cho en que el Rey le pa r t i c i paba el com- s^0 concentrados 2 0 0 guardias. 
n y . r s m a „ ^ o t ^ i v ^ ^ i o i ( - „ , „ , , i L a huelga obedece a l despido de unos 
prom.30 m a t r i m o n i a l es t a l que desear-'o.Drer0S des una f u n d i c i ó n . p ^ r a la vue:ta 
t a toda i n t e r p r e t a c . ó n m a l é v o l a de la a l t rabajo exigen la r e a d m i s i ó n de los 
nota, c l a r a y l lana , del "Osservatore Ro- obreros, el pago de los jornales deven-
mano" , gados y el reconocimiento del Sindicato 
* « » 
R O M A , 6 . — E l "Osservatore Romano" 
dice que la n o t i c i a s e g ú n l a cua l el 
Unico , 
L O G R O Ñ O , 8.-
» * * 
- A causa de las coaccio-
San to Pad re h a b í a concedido l a dis- nes ,ban ido t a m b i é n a la huelga los 
pensa pa ra el casamiento de l a pr incesa p e r i ó d i c o s y los panaderos, A ú l t i m a hora 
Juana no es e x a c t a D i c h a n o t i c i a es, de > ncclhe se e r r a r o n los c a f é s y los 
C U E N C A , 6 . — E n l a t í p i c a iglesia de 
San Pablo se c e l e b r ó ayer l a t r a d i c i o n a l 
r o m e r í a del Rosario, con asis tencia de 
muchos romeros. Luego se c e l e b r ó una 
b r i l l an te p r o c e s i ó n con las i m á g e n e s de 
D o 
t r a -
d ic iona l j i r a campestre en H o z del H u e -
car. 
Asamblea de Acción Católica 
por lo menos, p r e m a t u r a , 
* * * 
R O M A , 7 .—Tanto en los c í r c u l o s i t a -
l ianos como en los c a t ó l i c o s , donde se 
daba y a po r concedida of ic-a lmente la 
dispensa del Papa p a r a l a boda de la 
pr incesa J u l i a n a con el r e y Bor i s , des 
restaurantes. 
Los obreros del muelle 
se anegan t an tos e s p í r i t u s , " 
Los asistentes al mitin 
o t r a par te , l a a c t u a c i ó n creciente de 
las Asociaciones de Padres de F a m i l i a 
ga r an t i z a l a c o n t i n u i d a d y c o o r d i n a c i ó n 
de l a escuela, l a f a m i l i a y l a iglesia. 
T e r m i n a con unas breves palabras ex-
presando l a g r a t i t u d de A l e m a n i a a Es -
p a ñ a por l a buena acogida que dispen-
saron s iempre y especialmente p o r l a 
h ida lga hosp i t a l idad que d i s p e n s ó Za-
ragoza d u r a n t e l a g u e r r a a los alema-
nes del C a m e r ó n . 
Habla el Obispo de Vitoria 
publ icado algunos p e r i ó d i c o s 
La presidencia del 
Tribunal Supremo 
E l m i n i s t r o de Grac i a y J u s t i c i a m a -
n i f e s t ó a los in fo rmadores que no pen-
de Bilbao 
N o s e n v í a n l a s iguiente n o t a : 
" E l Secretar iado de U n i ó n M o n á r q u i -
ca N a c i o n a l t iene i n t e r é s en hacer cons-
t a r que el n ú m e r o de assitentes a l m i -
t i n de B i l b a o e x c e d i ó de seis m i l y que 
no f u é m a y o r debido a l escrupuloso con-
t r o l de inv i tac iones que t u v o que ha-
cerse a l a ent rada, y que m o t i v ó que al 
cerrarse las puer tas dol loca l p a r a co-
m e n z a r el acto quedasen en l a calle m u -
c h í s i m a s personas. 
E s t a a c l a r a c i ó n l a hace este Secre-
t a r i a d o con el ú n i c o p r o p ó s i t o de r end i r 
l a deb ida j u s t i c i a a l a v a r o n i l a c t i t u d 
del pueblo b i l b a í n o , a c t i t u d n a t u r a l des-
de el m o m e n t o que l a v i r i l i d a d no es pa-
t r i m o n i o exclusivo de n i n g ú n p a r t i d o n i 
* * * 
B A R C E L O N A , 7. — Probablemente se 
p r e s e n t a r á candidato por el d i s t r i t o d e i -
Roquetas (Ta r r agona ) , y con c a r á c t e r i P u é s de haber sldo Publ icada en toda 
l ibera l , el presidente de la F e d e r a c i ó n | P rensa i t a l i a n a l a n o t i c a se exp l i -
Nac iona l de Sindicatos L ib re s de ar tes ca el m e n t í s del "Osservatore R o m a n o " 
t e x t i l y f a b r i l , don Anse lmo Ro ig , S e r á por a l g u n a d . f i c u l t a d que puede haber 
H a b l a el Obispo de V i t o r i a doctor 
M ú g i c a , L u e g o de sa ludar a l a asam-
blea en t ra a desa r ro l l a r " E l catecismo 
y l a sociedad". Como el catecismo dice, 
l a ve rdad del Evange l io , l a d o c t r i n a de 
Cr i s to , puede en todo t i e m p o y con per-
fec to derecho, l l e v a r a cabo l a obra 
t ranscendenta l del p rogreso de l a bocie-
dad con l a ve rdad y el bien. Como Jesu-
c r i s t o es el m a e s t r o de l a human idad , 
l a gente le s e g u í a en v i d a y sigue s i -
g u i é n d o l e p a r a salvarse las generacio-
nes has ta el fin de los siglos. Su d o c t r i -
n a s a l v ó a l a sociedad de l a c o r r u p c i ó n 
y de la ru ina . S ó l o Jesucr is to restable-
c ió l a paz y a r m o n í a social y es i n ú t i l 
que se busquen soluciones fuera de fei. Es 
imposible t oda idea que resul te modelo 
s in Jesucris to, p o r lo que es i n ú t i l bus-
car las soluciones s o c i o l ó g i c a s fuera de 
su d o c t r i n a y su m o r a l , y es que no exis-
te, sino u n a m o r a l que puede sa lva r l a : 
el D e c á l o g o , D ice d e s p u é s que los que 
qu ie ran hacer u n a sociedad sin educa-
c ión re l ig iosa y sin l a d o c t r i n a de Cr i s -
to , son los enemigos de Dios, de los 
Papas y de toda au to r idad . Es Inú t i l 
l a f r a t e rn idad humana , que no se apo-
ye en l a firme cor r ien te de l a fe en 
Dios . N o h a y o t r a o r i e n t a c i ó n pa ra sal-
v a r a l m u n d o que l a o r i e n t a c i ó n de Je-
s ú s y l a Ig les ia , que son l a verdad, l a 
bondad y l a j u s t i c i a . T e r m i n a con p á -
r r a fos b r i l l an tes , hab lando del catecis-
mo. E l doc tor M ú g i c a es m u y aplaudido. 
Telegramas de saludo 
sent imi len tos de a d h e s i ó n manifes tados 
en su amable t e l e g r a m a . " 
" N u n c i o Su San t idad a Arzob i spo Za-
r a g o z a — A p r e c i a n d o y agradeciendo 
a ten to f r a t e r n a l mensaje de V . E , que 
i n t e r p r e t a y t r a n s m i t e nobles sen t i -
mien tos Congreso C a t e q u í s t i c o en l a 
i n a u g u r a c i ó n de sus sesiones, complaz-
come a d h e s i ó n que á t r a v é s r ep resen ta 
c i ó n pon t i f i c i a l l e g ó augus ta persona Su 
m o P o n t í f i c e y con toda el a l m a a n t l 
c ipo b e n d i c i ó n Congreso y saludo afee 
tuoso a V . E. , que m e s e r á m u y g r a t o 
r e p e t i r en m i p r ó x i m a l legada ," 
T a m b i é n se h a n rec ib ido o t ros tele-
g r a m a s del Cardena l I l u n d a i n , A r z o b i s -
po de Valenc ia , y o t ra s dignidades. 
« « » 
Z A R A G O Z A , 7 . — E l P r í n c i p e de A s -
t u r i a s h a au tor izado p a r a que a l a l ie 
gada del N u n c i o de Su Sant idad , que 
s e r á m a ñ a n a , se le rindan honores. 
el p r i m e r af i l iado que pretende ser d i p u -
tado a Cortes. 
» « » 
B A R C E L O N A , 7.—Esta noche en l a 
L i g a regional is ta , el p r i m e r teniente de 
alcalde, don E n r i q u e Maynes, d e s a r r o l l ó 
una conferencia sobre " A d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l de l a D i c t a d u r a " . Toda ella 
ha sido una censura. 
L a L i g a t iene e l p r o p ó s i t o de con t i -
nua r estas conferencias todos los mar -
tes sobre temas munic ipa les y e c o n ó -
micos, que c o r r e r á n a cargo de persona-
lidades destacadas de la L i g a , L a p r ó -
x i m a la d e s a r r o l l a r á el economista se-
ñ o r B a u d i l i , Luego h a b l a r á n los s e ñ o r e s 
V i d a l Guardio la , D u r á n y Ventosa y J a i -
me de l a R i v a . 
« » « 
F E R R O L , 7,—Se c e l e b r ó u n m i t i n or-
ganizado por la Juven tud social ista para 
pedir el desarme universa l . Los orado-n i n g u n a clase social , s ino i n n a t a con-, 
d i c i ó n de los hombres verdaderamente fe f . o n l l n a ™ J ^ ^ ^ 
conscientes de sus deberes y sus dere 
su rg ido pos te r io rmen te y que h a hecho 
r e t i r a r l a dispensa acordada po r el Pa-
pa en p r i n c i p o] pero se i g n o r a c u á l ha 
podido ser esta d i f i c u l t a d . 
L o s t e l eg ramas cambiados en t re el 
Papa y e l R e y de I t a l i a demuestran 
que P í o X I ve con buenos ojos esta bo-
da, que é l m i s m o bendijo, s u p o n i é n d o s e 
que l a dispensa h a s do r e t i r a d a o m á s 
bien r e t r a sada por d i f i cu l t ades de la 
p o l í t i c a i n t e r i o r b ú l g a r a . Como se sa-
be, l a l ey b ú l g a r a exige que los hi jos 
de este m a t r i m o n i o sean bau t zados en 
ia fe or todoxa , a l a que pertenece el 
M A L A G A , 7. — E l gobernador ha ex-
t remado las precauciones, que resulta-
r o n m u y eficaces. E n el muel le se t r a -
b a j ó por l a tarde con r e l a t iva n o r m a l i -
dad. Se dedican u n á n i m e s elogios a l con-
s ignatar io don J o s é L u i s Duar t e , que ha 
conseguido embarcar cerca de 600 tone-
ladas con destino a A m é r i c a , 
N u t r i d a s Comisiones de obreros v i s i -
t a r o n algunas f á b r i c a s y l og ra ron l levar 
a la huelga a los obreros de una do 
ellas. L a presencia casual de u n sargen-
to de l a Gua rd i a c i v i l i m p i d i ó que con-
t i n u a r a n las coacciones. Menudearon las 
en Falencia 
P A L E N C I A , 7,—Durante los d í a s del 
27 al SO del corr iente se c e l e b r a r á en 
Falencia una Asamblea de A c c i ó n Ca-
tó l ica , coincidiendo con l a i n a u g u r a c i ó n 
del monumento a Cris to Rey. E l Obispo 
de la d i ó c e s i s ha expresado su deseo de 
que en la Asamblea se congregue é l m a -
y o r n ú m e r o posible dé fieles. 
D u r a n t e la semana de A c c i ó n C a t ó l i -
ca se desar ro l la ron temas a g r í c o l a s y so-
ciales, con asistencia de los Sindica tos 
c a t ó l i c o - a g r a r i o s de la p rov inc i a . A d e -
m á s , con objeto de f a c i l i t a r l a as is tencia 
de los labradores de l a r e g i ó n se ha 
acordado que la Asamblea a n u a l regla-
men ta r i a de los Sindicatos coinc ida con 
la de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Coronación de la Virgen de 
la Fuensanta 
V I L L A N U E V A D E L A R Z O B I S P O , 7. 
Reina g ran entusiasmo en esta c iudad 
y pueblos comarcanos ante l a idea de la 
s detenciones r o a c o r o n a c i ó n de la V i r g e n de l a Fuensan-
n f l ^ ^ l f ^ f w ; í f . l ^ r ' L 1 0 , ^ ! / ^ ta, Pa t rona de V i l l a n u e v a del Arzobis -
po, si ta ex t ramuros en el San tua r io de lizadas hasta ahora ascienden a unas 4 0 . 
Una detención en Sevilla su nombre, regido por los R R . PP . T r i -
n i ta r ios . Se espera con fundamento sea 
S E V I L L A , 7.—Hoy ha ingresado en la realizada a mediados del a ñ o p r ó x i m o , 
c á r c e l , detenido, el ana rqu i s t a Manue l W u ^ s n t o ^ ^ y elemen-
Adame. expulsado de F ranc ia , que fué 
detenido an te r io rmente en Burgos , y que 
v e n í a a Sevi l la con el p r o p ó s i t o de pro-
mover u n m o v i m i e n t o con el pretexto del 
rey B o r i s , en t an to que el Derecho Ca- apaleamiento de u n obrero por la Po- ^ 
n ó n i c o exige a su vez que lo sean en la^ lcia- Esfe sujet° f u ^ el1 P ^ P * 1 Py,01™- devoto, 50; una devota , '5 ; ' E.* M . d^ S., 
tos con que se cuenta. 
Las obras del Pilar 
Suma an te r io r : 169.660 pesetas 90 c é n -
t i m o s . — D o ñ a M a x i m i n a Redondo, 25 pe-
setas; A n t o n i a Abel la , 1; J . V . S., 25; u n 
R e l i g i ó n c a t ó l i c a , po r serlo l a prince-
sa J u l i a n a . 
chos." 
La Juventud de la Unión 
t o r de la pasada huelga de Sevilla, y 
h u y ó de a q u í . E l juez ins t ruc to r de las 
causas por los sucesos pasados, magis t ra-
do s e ñ o r B a d í a ha vuel to a a b r i r el su-
mar io , con mo t ivo do esta d e t e n c i ó n , y 
ha tomado d e c l a r a c i ó n a Adame. 
H o y h a v i s i t ado al gobernador c i v i l 
una c o m i s i ó n de las sociedades obreras 
para quejarse de que un obrero n a b í a 
l a presidencia del jefe p rov inc i a l de la 
U n i ó n M o n á r q u i c a , don J o s é M a r í a Tbrv-
r r a , l a Juven tud de d icho pa r t ido . So 
cambia ron impresiones entre los reunidos 
y t o m á r o n s e los acuerdos pre l iminares 
para l a def in i t iva c o n s t i t u c i ó n de la Jun-
ta . L a C o m i s i ó n organizadora e s t á inte-
g rada por los s e ñ o r e s Ramos H e r n á n d e z , 
Abascal , Benjumea, Soto, Medina , Nava -
r ro , O s b o r n é , G a r c í a Pesquera, Murube , 
Galnares, Par ias Rojas , Marcos . H a y 
enorme entusiasmo. 
El Estatuto de Cataluña 
B A R C E L O N A , 7.—El delegado de U 
i nminen te r u i n a del mercado de V e r ó n í -
por l a paz, e h ic ie ron resal tar l a influen-!cas, cons t ru ido hace unos quince a ñ o s , 
cia del capi ta l i smo en estas cont iendas,el cual se ha ordenado se desaloje para 
como negocio comercia l . apremiantes reparaciones en el t é r m i n o 
—Cont inuando la c a m p a ñ a in i c i ada en ¡de t res d í a s . " L a V e r d a d " publ ica un edi-
esta r e g i ó n por la C o n f e d e r a c i ó n N a c i ó - t o r i a l sobre este asunto, s e ñ a l a n d o el ca , 
nal del Trabajo , el propagandis ta s indi iso como de responsabil idad, t an to más | s l , do ^ " a t a d o por u n agente de Po l i 
cal is ta J o s é Vi l l averde , de Vigo , d ió una cuanto que el con t r a t i s t a alegando l a ele-!cia- E ] conde de San L u i s c o n t e s t ó que 
v a c i ó n de precios por l a guerra , l o g r ó i ' n m e d i a t a m e n t e o r d e n a r í a el nombra-
en procedimiento1 ejecutivo que el A y u n - ¡ m i e n t o de u n juez especial, y que si se 
t amien to le abonase m á s del duplo de la 'comprueba que se t r a t a de un pre texto 
can t idad alzada que figura en l a escri tu- para p romover u n m o v i m i e n t o sedicioso, 
Monárquica 
' — . conferencia sobre "Consideraciones ge-
S E V I L L A , 7.—Se ha const i tu ido, bajo Inó ra l e s acerca del p rob lema de l a eman-
c i p a c i ó n " . 
* * * 
L E O N , 7.—El gobernador c i v i l ha au-
torizado al Sindicato de l a Madera, ad-
ra. Va r io s de los actuales concejales fi-
gu raban en l a C o r p o r a c i ó n cont ra tan te 
her ido a la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del jy puesto que exigen responsabilidades a 
Trabajo , pa ra celebrar u n m i t i n m a ñ a n a los de la etapa d i c t a to r i a l , es j u s to que 
se esclarezca l a que corresponda por este m i é r c o l e s a las cuat ro de la ta rde en el 
Tea t ro P r i n c i p a l , en el que t o m a r á n par-
te los s indical is tas J o s é Vi l l ave rde y A n -
gel P e s t a ñ a . 
« « « 
M U R C I A , 7.—Ha sido convocada con 
urgencia la c o m i s i ó n mun ic ipa l perma-
nente, para t r a t a r de la c u e s t i ó n susci-
tada ante el d ic tamen t é c n i c o sobre la 
hecho de todos comentado en l a capi ta l . 
* * * 
V A L E N C I A , 7.—Ha sido denunciado y 
recogido el p e r i ó d i c o " E l M e r c a n t i l V a -
lenciano", por denuncia f o rmu lada por el 
c a s t i g a r á con el m á x i m o r i g o r a los au-
tores de d icha especie 
B I B L I O G R A F I A 
"El Pobrecillo de Asís" 
por Ado l fo de Sandoval . L a obra m á s 
sent ida sobre San Francisco. Siete pe-
fiscal de su majestad, m o t i v a d a por lal setas. D u r a n t e l a Semana del L i b r o , diez 
1 0 ; una P i l a r i c a m u y devotlca, 25; C. T., 
1; una devota de la V i r g e n , 2; u n ca-
tól ico , 1 ; una devota de l a V i r g e n , 35; 
Jaime E n r i q u e N a r t , 5; don E d u a r d o 
M a r t í n , 3 ; A n a M a r í a S u á r e z de Ber-
naldo, 5; J. J . B . F. , 2 5 ; una devota, 10; 
una feligresa C. A. , 5; J . G., 1; una fa-
m i l i a c r i s t iana , 5. T o t a l : 169.899 pesetas 
90 c é n t i m o s . 
# # » 
Z A R A G O Z A , 7. — L a s u s c r i p c i ó n para 
las obras del P i l a r alcanza l a suma de 
2.263.720,65 pesetas. 
Español acusado de estafa 
en París 
Quiso fugarse cuando la Policía 
registraba su domicilio 
P A R I S , 7 . — E l subdi to e s p a ñ o l G ó m e z 
p u b l i c a c i ó n del discurso pronunciado por por ciento de descuento. L i b r e r í a He r - j de Segura, de tenido esta m a ñ a n a por 
el s e ñ o r P r i e t o en Zaragoza. nando. A r e n a l , 11 
E n el Congreso C a t e q u í s t i c o se ha da-
do l e c tu r a a l comenzar l a s e s i ó n de >os 
te legramas s iguientes : 
"Ciudad del Va t i cano . Arzob i spo de 
Zaragoza—Su Sant idad v ivamente agra-
decido al devoto homenaje del Congreso 
C a t e q u í s t i c o Nac iona l , e n v í a de todo co-
r a z ó n Obispos, asistentes y congresistas 
todos la i m p l o r a d a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i -
ca, auspicios de l a d i v i n a ayuda pa ra 
obtener abundantes f ru tos de hend ido 
nes.—Cardenal Pace l l i . " 
" M a y o r d o m o m a y o r de Palac io a A r z 
obispo de Zaragoza .— Su majes tad e 
R e y me encarga t r a n s m i t a V . E . y j 
los s e ñ o r e s Prelados asistentes a l Con 
greso C a t e q u í s t i c o l a e x p r e s i ó n de su 
V i v í s i m a g r a t i t u d p o r las oraciones y 
— D é m e usted un paquete de pol-
a,vos insecticidas. 
— ¿ P a r a llevar? 
( " H u m m e l " . H a m b u r g o ) 
— D e s e n g á ñ a t e , Melendo; yo sospecho 
que el Gobierno toma muchas decisiones 
de las cuales ni siquiera nos enteramos. 
("Judgo" , N . Y o r k ) 
•5 
I 
—¡Qué cosa más idiota! ¡Plantar ese 
arbolito chiquitín junto al otro tan alto! 
( " L u s t i g e Saehse", L e i p z i g ) 
LA SEÑORA.—Y no regrese usted tarde, María. 
Recuerde que tiene que empezar a trabajar a las seis 
de la mañana. 
LA DONCELLA.—¡Por Dios, señorita! Para esa hora 
pienso llevar ya un rato en casa. 
("Pass ing Show", Londres ) 
l a P o l i c í a , n a c i ó en V i t o r i a el 2 8 d1© 
octubre de 1895. Reside en P a r í s desde 
hace unos diez a ñ o s y e j e r c i ó en u n 
p r i n c i p i o l a p r o f e s i ó n de agente por 
cuenta de va r i a s Sociedades. Parece s í f 
que se h a b í a hecho culpable en o t ras 
ocasiones de l a e m i s i ó n de cheques s in 
tener p r o v i s i ó n de fondos. 
Es ta m a ñ a n a la P o ' i c í a e f e c t u ó un re-
g i s t r o en el Banco de que era él solo 
pres dente de l Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión , d i r e c t o r y ú n i c o acc ionis ta . LoS 
agentes encon t r a ron una l a r g a l i s t a de 
Empresas die dudosa conduc ta con las 
¡que el detenido m a n t e n í a relaciones; pero 
en cambio no e n c o n t r ó n i u n solo l i b ro 
i de con tab i l idad . 
I E n el mes de j u l i o pasado. G ó m e z de 
Segura h 'zo u n v a j e a I n g l a t e r r a , don-
de se r e l a c i o n ó con un ind iv iduo per te-
jneciente a u n a A s o c i a c i ó n i n t e rnac iona l 
de estafadores. Parece ser que e l nego-
cio que m o t i v ó este v ia je le p rodu jo 
¡unos 700.000 francos, suma con l a cua l 
i p a g ó par te de sus deudas. 
T ra s l a c o r t i n a de u n a chimenea l a 
P o l i c í a e n c o n t r ó numerosos t í t u l o s qu«" 
! mados. E l d e t e n ' i o habla colocado t í -
tulos en dos es tab leomien tos financie-
ros, pero estos valores no encon t r a ron 
compradores en B o l s a 
Cuando los agentes, a las ó r d e n e s d« 
u n comisar lo , rea l izaban el ?cgi3tro, 
G ó m e z de Segura i n t e n t ó emprender l a 
fuga, pero f u é nuevamente cap turado , 
t ras una p e r s e c u c i ó n accidentada. 
H a sido encarcelado bajo a c u s a c i ó n 
[de t e n t a t i v a de estafa. 
mBm. 
M A D R I D . — A f i o X X . — N ú m . 6.624 E L DEBATE (3 ) 
M i é r c o l e s 8 d« octubre de 1 9 » 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Maniobras militares en Algeciras. Dos motoristas heridos 
en la carretera de Bilbao a San Sebast ián. Alarma en 
un teatro de Tarragona. * 
CADIZ CELEBRARA EL HOMENAJE A LA VEJEZ DEL MARINO 
Obrero electrocutado |te su p r o p ó s i t o de defender su a c t u a c i ó n 
_ , j J , ^ !del modo m á s completo y def in i t ivo , es-
A L C O Y , 7 . - E 1 empleado de l a Cen ¡ p e r a n d o d e s p u é s de ello no só lo se 
t r a l H i d r o e l é c t r i c a L u i s Rubio , de cua i p 0 n d r á de relieve su g e s t i ó n , sino que 
E l R e y i r á a l a c l a u s u r a 
d e l Conc i l io de To ledo 
A la sesión de apertura asistirá el 
infante don Fernando en repre-
sentación del Monarca 
• 
El anterior Concilio provincial se 
celebró el año 1582 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
^ ^ T ú m ' S Í T , ' ^ . Z S ^ é o ^ & ^ t ; ^ " . . 1 » . ^ ^ Erte de ahora _« hará con todas la , 
ceremonias tradicionales 
l leciendo poco d e s p u é s . 
Maniobras militares 
a una co lumna de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a pa ra pedir ge complete l a i n f o r m a . 
p a r a repara r una avena , y a l tocar u n ci6n de] p ¿ desde el a ñ o 1920 
cable fue despedido vio lentamente , f a - j como e a t á acordada. 
— E l A y u n t a m i e n t o en l a s e s ión del 
Pleno, h a acordado env ia r el p é s a m e a l 
i Gobierno i n g l é s por l a p é r d i d a del 
las " R . 101" y o t ro a l de Santo D o m i n g o 
presupuesto para el a ñ o p r ó x i m o . 
L a crisis de trabajo en Sevilla 
S E V I L L A , 7.—Han v i s i t ado hoy a l go-
A L G E C I R A S , 7.—Para as is t i r a 
maniobras ha l legado el c a p i t á n gener iJ 
de l a r e g i ó n , m a r q u é s de Cavalcant i , que 
fué recibido por el gobernador m i l i t a r 
del Campo de Gib ra l t a r , general Musie-
r a As i s t i e ron a l supuesto t á c t i c o de la 
defensa de Algec i ras con t ra el enemigo 
desembarcado en la cos t a E n l a manio-
b r a t o m a r o n par te los batallones de Ara -
piles, P a v í a y E x t r e m a d u r a , mandados 
por el general L a t o r r e . 
E l general Cava lcan t i hizo el j u i c i o 
c r í t i c o de la man iob ra y fe l ic i tó a cuan-
tos h a b í a n tomado par te en ella. A l mar-
q u é s de Cavalcant i que se hospeda en el 
d o m i c i l i o del general Musiera , le cum-
p l imen ta ron el alcalde y las d e m á s au-
toridades. Po r l a noche r e c i b i ó l a v i s i t a 
de s i r Goodley, general gobernador de 
Gib ra l t a r , a quien v i s i t a r á m a ñ a n a e* 
c a p i t á n general de A n d a l u c í a . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las maniobras . 
Motoristas heridos 
B I L B A O , 7.—Cuando se d i r i g í a n a San 
S e b a s t i á n en una motoc ic le ta los j ó v e -
nes b i l b a í n o s A n t o j o B lanco y M a n u e l t ó u n a e x t e n s i ó n d9 diez y s i ¿ t e hec-
Ferrandez, a l l legar a l puente^de Za ldx- | t á r ;£ag y 237 pinos. 
T O L E D O , 7 . — A y e r empezaron & rea-
l i z a r los ejercicios espi r i tua les reglamen-l 
u tar tos , los Prelados que a s i s t i r á n a l Con-! 
por l a c a t á s t r o f e o c u r r i d a hace a l g ú n c ^ o p r o v i n c i a l diocesano que d a r á p r l n - ¡ 
t iempo. A p r o b ó as imismo l a to ta l idad de l | c ip io en esta c iudad e l d í a 12 del ac-
t u a l . 
E l ú l t i m o Conci l lo p r o v i n c i a l se cele-' 
b r ó el a ñ o 1582, d u r a n t e e l pont i f lcadoj 
del Cardena l Qu i roga . Es t e Conc i l io d u -
bernador todos los alcaldes de l a pro- r ó seig megea d u v í m t e é l se Ceiebra-
v i n c i a pa ra t r a t a r de la cris is de t ra - 00 • » T ^ T , ^ 
bajo. D e s p u é s de l a rga d i s c u s i ó n , se acor. r o n 83 sea^nes. A s i s t i ó a l C o n c ü i o . en 
d ó por u n a n i m i d a d I n t e n s i ñ c a r las obras rePresen'tación d€l r ey Fe l ipe U , el m a r -
en los pueblos, y recomendar a los gran- q n é s de Velada . Desde entonces p o r d i -
des propie tar ios se r epa r t an los obreros versas c i rcuns tanc ias no h a podido ce-
sin t r aba jo en fincas y obras. lebrarse n i n g ú n Conci l io p r o v i n c i a l , has-
t a e l de ahora , que se l l e v a a cabo po r 
i n i c i a t i v a de l Cardena l P r i m a d o . 
P a r t i c i p a r á n en el C o n c i ü o , a d e m á s de i 
va r se d e s p i s t ó l a m á q u i n a y f ué a cho-
car con t r a e l p r e t i l del puente. Los j ó -
venes fueron lanzados con t ra e l suelo, 
resul tando e l s e ñ o r B lanco con l a f rac-
t u r a del muslo derecho y m u ñ e c a del 
m i s m o lado y F e r r á n d e z con dos f r a c t u -
ras de la t i b i a derecha. E n Z a l d í v a r fue-
r o n asistidos y d e s p u é s se les t r a s l a d ó 
a B i lbao . 
— E n el H o s p i t a l C i v i l h a n sido asis-
t idos Eugenio y F lo renc io Soto carp in te-
ros de oficio, los cuales yendo en u n 
a u t o m ó v i l chocaron con t r a u n á r b o l y 
re su l t a ron her idos de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Denuncias por estafa 
B I L B A O , 7.—El inspector de P o l i c í a 
de l a G u a r d i a m u n i c i p a l s e ñ o r Guantes 
ha detenido a u n Ind iv iduo comerciante 
de pescado de Cast ro Urdia les , acusado 
p o r M a n u e l G o n z á l e z , de Gi jón , y con 
t r a t i s t a t a m b i é n de pescado, de una es-
t a f a de 18.560 pesetas. A d e m á s le acusa 
de que quiere d i r ig i r s e a l ex t ran je ro s i n 
pagar antes. Parece ser que a l detenido 
se le a t r ibuye o t r a estafa en San V i -
cente de l a B a r q u e r a po r va lo r de 25.000 
pesetas. 
Homenaje a la Vejez del marino 
C A D I Z , 7.—El d í a 10 se c e l e b r a r á en 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l el homenaje a 
la Vejez del M a r i n o , con asistencia de 
las autoridades. 
— E n los tal leres de construcciones ae-
r o n á l t i c a s a p a r e c i ó m u e r t o den t ro de u n 
h i d r o a v i ó n el operar io do quince a ñ o s , 
Ra fae l M u ñ o z Lea l . L a muer te o c u r r i ó 
a causa del desprendimiento de gases 
Labrador muerto por un "auto" 
F E R R O L , 7.—Una camioneta que se 
d i r i g í a a Orense, conducida por su pro-
p ie t a r io , J o s é Quintas , a t r e p e l l ó a l labra-
d o r J e s ú s G ó m e z cuando é s t e in ten taba 
a t ravesar l a carre tera , s e p a r á n d o l e l a 
cabeza del t ronco . 
..Temporal en las costas gallegas 
F E R R O L , 7.—Dicen de C o r c u b i ó n que 
es d u r í s i m o e l t e m p o r a l en aquella eos 
ta . Po r consecuencia del m a l t i empo, se 
h a n refugiado en aquel puer to m á s de 
u n centenar de embarcaciones de pesca 
de los diferentes pueblecil los de l a c o ó t a . 
N o h a habido desgracias. 
Maniobras en Gerona 
G E R O N A , 7.—Esta m a ñ a n a las fuer-
zas del r eg imien to de I n f a n t e r í a de 
As ia , marcha ron a T o r r o e l l a de Mon t -
g r í , donde v e r i f i c a r á n esta semana ma-
Alarma en un teatro 
T A R R A G O N A , 7.—En el t ea t ro T a r r a -
gona de esta c iudad, debido a u n s ínco - „ 
pe, que s u f r i ó u n espectador, se produ- Cardena l Segura, como M e t r o p o l i t a n o y 
j o una g r a n a la rma , desalojando preci-! presidente de a q u é l , los Pre lados de l a 
p i tadamente el p ú b l i c o el local . Resulta-1 a r c h i d á ó c e s i s de Toledo, Obispos de Co-
r e n con contusiones algunos espectad< jrta. Cuenca, M a d r i d - A l c a l á ^ Plasencla, 
r e 3 , _ . . , , j « „ , , ' S i g ü e n z a y el P r i o r de las Ordenes M i -
^ T ^ ^ L i n ^ M ^ f o ^ i ^o*?» *- ^ " l i t a res . T a m b i é n a s i s t i r á n e l P a t r i a r c a gar denominado Melenas, se declaro un , . • , ^ t . . ... , 
fuego en u n monte del Estado, que des- de laa 111x3133 y e l 0b l sP0 auxiliar de 
Toledo. 
A s i s t i r á n a d e m á s los Cabi ldos de l a 
p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a , que e n v i a r á n dos 
representantes cada uno, y los Padres 
provinc ia les y Superiores mayores de las 
Congregaciones rel igiosas, de l a p r o v i n -
c ia e c l e s i á s t i c a . A s i s t i r á n t a m b i é n los 
Arc ip re s t e s de las respect ivas d i ó c e s i s 
y o t ros sacerdotes, a d e m á s de los que 
ejerzan cargos propios en el Conci l io . 
Carro arrollado por un tren 
Z A M O R A , 7.--E1 t r e n n ú m e r o 241, de 
la l í n e a de Salamanca a Astorga , a r r o l l ó 
en el paso a n ive l , cerca de l a e s t a c i ó n 
de Robladura del V a l l e , a u n car ro que 
guiaba el vecino de dioho pueblo, Satur-
n i n o C a ñ i b a ñ o Nogales. Este r e s u l t ó con 
l a f r a c t u r a de u n a pierna , de p r o n ó s t i c o 
grave . E l v e h í c u l o quedo destrocado. 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
e n Z a r a g o z a 
Hoy visitará el Pilar y almorzará 
en la Academia General 
El Rey, a la sesión 
de clausura 
E l Conc i l io t e n d r á t oda l a b r i l l a n t e z 
que r e v e s t í a en l a a n t i g ü e d a d y se ce 
l e b r a r á con todas las ceremonias t r a d i 
c l ó n a l e s . E l R e y quiere, como en aque-
l las é p o c a s , h o n r a r con su presencia e l 
Conci l io , y en l a s e s i ó n de a p e r t u r a es-
t a r á representado p o r el i n f a n t e don F e r -
nando de B a v i e r a y a l a de c lausura 
H a y a y R o d r í g u e z 
i n t e n t a n d e n u e v o 
OPINION OE LOS TECNICOS 
E S P A Ñ O L E S SOBRE E L ' 
Quieren batir el "record" mundial1 
de distancia y permanen-
cia en el aire |senún Herrera sufrió la w f ™ * * ™ ' , 
I N I C I A R O N E L V J E L O A Y E R A L A S Ha ^ 61 
S E I S DE LA MAÑANA pero volaba muy bajo y no pudo 
S E V I L L A 7 . I ^ S r m a f i a n a . a las impedir eUhoquewn la tierra 
iseis, han in i c i ado el vuelo en el aerodro- nue el 
m o de Tablada , p a r a i n t e n t a r b a t i r e i ' L a Llave y Maldonado creen que ei 
¡ " r e c o r d " m u n d i a l de d i s t anc ia y pe rma- i é * ^ 101" era un tipo 
jnencia en el a i re los aviadores tenientes "revolucionario" 
H a y a y R o d r í g u e z , en su apa ra to Bre - I , c t 
;guet, que es i g u a l t i p o que el " J e s ú s deli mier ldo conocer l a o p i n i ó n de l 
:Gran Poder" . E l a p a r a t o va p r o v i s t o del m™os ^ Z T n e r r e r * , de reconocida 
lun m o t o r nuevo de 600 caballos y l leva temente c f 0 ^ \ n ^ e e ^ a A e r o n á u t i c a y 
5.000 l i t r o s de gasol ina , 400 de aceite y \ c o ^ e t f n c i % e ^ n f ^ * d i -
k i l o s de agua como carga ú t i l . E l l e s p e ^ l a 500 ca-
a v i ó n v a p rov i s to de todos los apara tos i r i g i b l ^ ^ ^ ^ T Z T c ^ 
ide p r e c i s i ó n pa ra un vuelo de t a l e n v e r - l t á s t r o f e del K - ^ l ' J J V j ^ a é r e a . Co-
gadura . Los aviadores l l evan como ü n i - i c i a s respecto ^ ^ C ^ r l ^ n 
lea a l i m e n t a c i ó n , p l á t a n o s , c a f é con le - .mo el s e ñ o r H e r r ^ a . f ® . f ° c . o n é l c o n . 
che, en t e r m o s / h i g o s secos y una bote-i Cercedi l la hemos sostenido con el con 
lia de c o ñ a c v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a . 
I S u ' p r o p ó s i t o es permanecer en el aire A su entender, segthi las n o t i c n ^ has-
I t r e j i n t a y c inco horas como m í n i m u m , t a ^ o r a recibidas parece que hay que 
E l c i r c u i t o que r e c o r r e r á n es S e v i l l a - ¡ b u s c a r el o r ^ e n f e Q ^ d f S c i a n V c í 
O s u n a - A l m o d ó v a r del R í o - S e v i l l a , c o n u n ; f a l t a de c ^ n e t T ^ . ^ X ^ v ó ^Tr 
t o t a l de 250 k i l ó m e t r o s . i a lemana. Cree que el ^ ^ f ^ ^ l 
C r o n o m e t r ó la sa l ida el of ic ia l de la l a r o t u r a del plano de cola exactamente 
base s e ñ o r Bel loc y estaban presentes en la m i s m a aver ia suf r ida Por el 
el m o m e n t o de l a sa l ida el gobemador IPPel in" en su p r i m e r viaje a N o r t é a m e -
c i v i l , conde de San Lu i s , que como seir ica , v ia je a l que ^ como nv i t ado 
sabe es aviador , y var ios c o m p a ñ e r o s del ¡ n u e s t r o in t e r locu to r . Entonces i a aero-
A e r o C lub , que p r e c i n t a r o n los b a r ó g r a - 1 « a v e marchaba a m a y o r n ^ u r a ' J - . / r ; 
foa ^ ^ 0 a v e r í a p u d o ser reparada prov is io -
¿ I despegue del apa ra to se r e a l i z ó e c p á l m e n t e en pleno vuelo ; P6™ P * ™ j l 1 ' 
l a m i s m a p i s t a en que lo hizo el " J e J t a r en lo sucesivo u n p e r c a t e de g r a -
sus del G r a n Poder". L a man iob ra fué! vedad, se e s t u d i ó l a f o r m a ^ ^ t a r l o 
admi rab le . A las cua t ro de la t a rde los; y se e n c o n t r ó el P r o c e f f i e n ^ . p a ^ 
aviadores s iguen con comple ta n o r m a l i - j q u e n o se reprodujera t a l averia- ^ 
dad su vuelo y han conseguido por las! t r a t a , sencil lamente, de reforzar l a t e i a 
not ic ias recibidas a lcanzar velocidades! Y d a r l a elast icidad, p a r a que si0a per-
¡ medias de 190 k i l ó m e t r o s a l a hora . Por! Rectamente todos los movimien tos . 
Sevi l la se ca lcu la que h a b r á n pasado ya Precisamente , nos h a dicho el s e ñ o r 
unas ocho o nueve veces. ¡ H e r r e r a , he publ icado en l a rev i s ta I b é -
E n Osuna, y A l m o d ó v a r del R í o . hay! r i ca" u n a r t í c u l o sobre este asunto, con 
sargentos de A v i a c i ó n , que con ayuda ¡ m o t i v o del vue lo del R- 100 a l c a n a -
de las au tor idades locales, c r o n o m e t r a n d á , t r a v e s í a en l a que este d i r i g ib l e l u -de las au tor idades locales, c r o n o e t r a n 
ed paso de l apa ra to . 
Hoy aterrizarán 
Miss Betty Nutthall, que ha ganado el campeonato femenino 
de "tennis" en Norteamérica 
g l é s s u f r i ó t a m b i é n a v e r í a semejante. 
A l o c u r r i r esta r o t u r a , el apara to que-
da s in obedecer a los mandos, cabecea, 
pierde l a estabiMdad y desciende. E n e l 
caso de l "Zeppe l in" no hubo desgracia, 
porque v o l a b a a m a y o r a l t u r a . E l 
No es una jugadora del momento, del año actual. Ya hace cerca 
de cuatro años que brilla entre las primeras raquetas femeninas, habiendo 
intervenido en los principales concursos de Europa y Estados Unidos. 
7 . - E B automévi. ^ Whnbledon. por «jemplo. que «, donde acuden la, mejore, 
gado, procedente de B a r c e l o n a a l a s ¡ g o b e r a I 1 0 u n cS]ld0 homel la je ,5 ^ j ¡raqueta» del mundo, aunque no ha obtenido el titulo intema-
^ ? ^ a Í S o V l u P r y 3 A A ^ : | ^ ^ Y donal. casi siempre llegó a los cuartos de final, actuación notable 
q u é s de Camarasa, ayudante s e ñ o r Eo- C u a t r o sesiones solemnes figuran en i teniendo en cuenta que se inscriben hasta 64. Ls considerada como 
bad ina y doctor E l ó s e g u i . Se ho ipeda en ¡el p r o g r a m a de l solemne ac to . Dos de | d e ]as jugadoras ^ técnicas, como Wills-Moody, Lenglen, etcé-
el G r a n H o t e l . E n las inmediaciones ha-; ellas en l a C a t e d r a l ; las sesiones dei v - J • j j u i t r i < , » 
b í a congregado numeroso p ú b l i c o , que ; ape r tu ra y l a de c lausura . E l d í a 12 se tera* Y en este sentido pasa por una gran jugadora de bolea, t i s su jw | | . 
t r i b u t ó a su alteza una acogida c a r i ñ o - | v e r i f i c a r á a las ^ 0 de l a m a ñ a n a , una i especialidad; menos agresiva que las citadas porque juega m á s alejada L n C i l O n i D G r O S C O U S Í l í l l V f i l l 
^ ^ T u ^ S ^ ^ ^ ^ r ^ P " ^ » S t t » * ««¡lae U red, pero más precisa y segura. Diñase el estilo de Richards W " " " * " » W B 
comparado con el de Borotra. 
S E V I L L A , 7 .—Los aviadores H a y a 
y R o d r í g u e z c o n t i n ú a n n o r m a l m e n t e su 
vuelo. Hace buen t i empo . Cuando l i e - -
v a h a n dos m i l k i l ó m e t r o s de vuelo c a m - f R - l O l " , a l o c u r r i r l a r o t u r a , c h o c ó con-
b i a r o n de c . rcu i to , h a c i é n d o l o ahora s o - ¡ t r a e l suelo; entonces sobrevino e l on 
bre Sev i l l a -U t r e r a -Ca rmona , que t ene cendio, e 
una d i s t anc ia de 100 k i l ó m e t r o s . E l vue-
lo es has ta l l ega r a 5.000 k ' l ó m e t r o s en 
c i r c u i t o cerrado. P iensan a t e r r i z a r m a -
i ñ a n a , de ocho y m e d a a nueve de la 
' m a ñ a n a . A l pasar sobre Tab lada han 
j lanzado va r ios par tes d ciendo que van 
bien y que el apa ra to responde perfec-
t amente . 
y T c ^ o r i T s P r e k ^ de ape r tu ra . T o m a r á n p a r t e en el 
en esta c iudad, con m o t i v o l e í Congre- ac to solemne e l Clero, las autor idades , 
so C a t e q u í s t i c o . ¡ s a c e r d o t e s y C o f r a d í a s de hombres . P re -
E l P r í n c i p e s a l u d ó a todos y se q u e - i s i d i r á el i n f a n t e d o n F e m a n d o , 
d ó en el hote l a cenar. D e s p u é s de co-j A d e m á s de las sesiones solemnes que 
mer , creyendo que el t emplo del P i l a r 8e celebren en l a Catedra l , se celebra-
estaba abier to , se d i r i g i ó a é l , con el 
p r o p ó s i t o de o ra r ante l a V i r g e n , pero 
como estuviera cerrado, v o l v e r á m a ñ a n a , 
r á n congresos generales en que los Pa-
dres de l Conc i l io y las personas n o m -
a las once. M a ñ a n a , d e s p u é s de i r al P i - ib radas p a r a los d i s t in tos c á r g o s en él , 
l a r se d i r i g i r á a l a B a s í l i c a de L a í 'eo e s t u d i a r á n de ten idamente las ma te r i a s 
y a l a Academia M i l i t a r , en donde p a s a r á ! q u e h a n sido somet idas a su a l t a cons í -
casi todo el d í a y a l m o r z a r á . D e s p u é s i d e r a c i ó n . L o s Pre lados ú n i c a m e n t e t en -
d a r á u n paseo por l a c iudad. E s t a n o - j d r á n v o t o d e l i b e r a t i v o y los acuerdos 
che su al teza estuvo en el tea t ro P r i n - I , . , , ^ . vv,„„ „ , . „ . , ., 
c ipa l . a c o m p a ñ a d o de l s é q u i t o y del go- i^ue se t o m e n sobre las diversas cuestio 
bernador c i v i l , presenciando l a represen-t a c i ó n de 
calde," 
l a comedia " E l padre A l 
Cariñosa despedida 
nes s e r á n dados a conocer en las sesio-
nes solemnes que se celebren en l a Ca-
t e d r a l . 
L o s Congresos de l C o n c i l i o t e n d r á n 
l u g a r en l a sa la de Conci l ios del Palacio 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
E m p i e z a e l a t a q u e a l o s S e s i ó n n o c t u r n a e n e l 
L a c a t á s t r o f e h a de ser s in duda per-
j u d i c i a l p a r a el es tablecimiento de l í n e a s 
de grandes aeronaves. H a sido demasia-
do t remenda , y gu recuerdo s e r á u n obs-
t á c u l o p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de l ineas. 
Sin embargo , cree que es posible l a i r a -
p l a n t a c i ó n de los servicios regulares en 
d i r ig ib les . E n el caso presente h a debido 
t ra ta rse , s e g ú n sus p r i m e r a s impres io -
nes, de u n a i m p r e v i s i ó n . C la ro es que las 
c a t á s t r o f e s s iempre pueden sobrevenir 
en é s t e como en cualquier o t ro med io de 
l o c o m o c i ó n . 
L a m e n t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a des-
grac ia , t a n t o p o r l a m a g n i t u d , como por-
que en t re las v í c t i m a s figuran i lus t roa 
Recepción en erAyuntamiento d e j — ^ ™ 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
rebe ldes b r a s i l e ñ o s 
E l G o b i e r n o h a l l a m a d o a f i l a s a 
c u a t r o c i e n t o s v e i n t e m i l h o m b r e s 
L O N D R E S , 7.—Las no t i c i a s de l B r a -
en Barcelona A r z o b i s p a l , en donde se ce lebraron v a - ¡ s i l d icen que las t ropas federales han 
r í o s Conci l ios en l a E d a d - M e d i a y en ¡ i n i c i a d o su avance en el Es tado de Pa-
B A R C E L O N A , 7.—A las diez y media e l s ig lo X V I y en él se h i c i e r o n va r i a s ¡ r a n á y h a n recuperado l a c iudad de 
reparaciones. D e s p u é s de los Concil ios 
se v o l v i ó a r e p a r a r el s a l ó n , de fo rman-
do s u es t i lo y desv i r tuando e l ambien te 
de la m a ñ a n a d e s e m b a r c ó el P r í n c i p e de 
As tu r i a s y se d i r i g i ó a una f á b r i c a de 
a u t o m ó v i l e s , que v i s i t ó con detenimiento, 
n iobras . Ayer p a s ó por esta c iudad el LUeg0 m a r c h ó a C a p i t a n í a general para _, 
c a p i t á n generaTel in fan te don Canos, desdedirse de los infantes don Carlos y ^ debe t ene r t a l h a b l t a c i ó n tradicao-
procedente de San Clemente de S a s e - j ^ o ñ a L u i s a y de sus hi jos . A cont inua-
bas, el cua l p r e s e n c i ó las maniobras ción s u b i ó a bordo del crucero, donde al-
que real iza a l l í el r eg imien to de San m o r z ó COI1 EU s é q u i t o y el comandante y 
Q u i n t í n . Va a c o m p a ñ a d o ded general de V a r i o s oficiales. E s t a ta rde s a l i ó en au-
Es tado Mayor , s e ñ o r G u z m á n de V i l l o -
r í a , y el gobernador m i l i t a r de Gerona, 
genera l De E u g e n i a 
Herido en riña 
L A C A R O L I N A , 7.—En e l pueblo de 
t o m ó v i l pa ra Zaragoza, 
Poco antes de las dos comenzaron a 
l legar al muel le de Barce lona comisio-
nes de los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n para 
despedir a l P r í n c i p e . A las t res menos 
cuar to l l egó l a c o m p a ñ í a del reg imien-
Carboneros cues t ionaron anoche por to de Vergara , con bandera y m ú s i c a , 
asuntos de ganados los hermanos J o s é que se co locó a lo la rgo de l a pue r t a p r i n -
y Al fonso M a r t í n e z con el vecino J o s é : c i p a l de l a e s t a c i ó n m a r í t i m a . Luego He-
n a l , p o r lo que el Cardena l Segura , que 
r iendo que e l ac to r ev i s t a l a sun tuos idad 
t r a d i c i o n a l de o t ros t i empos , l o h a he-
cho r e f o r m a r y a m p l i a r p a r a vo lve r lo 
a s u c a r á c t e r p r i m i t i v o . 
L a L e n g u a of ic ia l de l Conc i l io s e r á 
el L a t í n y e l p r o g r a m a de los actos 
e a t á redac tado t a m b i é n en L a t í n , De 
t a l l a b o r se h a encargado e l maes t ro 
de ceremonias de l a Ca tedra l , d o n Jus-
t i n o A l a r c ó n de Vera , que h a estudiado 
las r ú b r i c a s oficiales p a r a acoplar las 
P a l m i r a , que se ha l l aba en poder de los 
rebeldes desde el d í a 3. 
Congreso M u n i c i p a l i s í a 
B a r c e l o n a e n h o n o r d e l 
d o c t o r B l a n c o 
! B A R C E L O N A , 7.—En e l s a l ó n de ac-
!tos del Palacio de l a Prensa, de la E x -
1 pos i c ión , se ha reun ido l a Asamblea ge-
nera l cons t i t u t i va de la F e d e r a c i ó n na-
' c iona l de Bomberos e s p a ñ o l e s . Se ha exa-
minado y d iscu t ido el proyecto de Esta-
n o m í a m u n i c i p a l 
L a o rden de m o v i l d z a c l ó a dec ro t ada ' do i a a t e n c i ó n de las delegaciones has ta 
por e l Gobierno l l a m a a las a r m a s a t a l p u n t o , que en t a n t o que las o t r a s 
420.000 hombres , de los que al rededor dos no ^ a n podido reunirse po r f a i i a 
de 100.000 se i n c o r p o r a r á n i nmed ia t a -
mente a filas. 
F a l t a n no t i c i a s en esta c a p i t a l de l o 
que o c u r r e en R í o Grande do Sul , pues 
ni s iqu iera los c ó n s u l e s h a n 'xmseguido 
Se pide la derogación de las dispo- K ^ - 1 ^ ^ ^ Z ' ^ ™ * ; 
SICIOneS C|Ue l i m i t a n l a a U t O - ¡ b o m b e r o s de la r e g l ó n catalana. H a sido 
aprobado, salvo l igeras modificaciones. 
L a mesa de d i s c u s i ó n fué presidida por 
el jefe del Cuerpo de bomberos de Bar -
celona e ingeniero i n d u s t r i a l don E m i l i o 
G u t i é r r e z D'az , y a c t u ó como secretario 
el s e ñ o r A r a g a y . 
E n la Asamblea estaban representados 
los Cuerpos de bomberos de Valencia , 
San S e b a s t i á n , Santander, L é r i d a , T o r r e -
lavega, Sabadell, Tar rasa , V igo , Orense, 
Zaragoza, A l i can t e , Granada, Albacete, 
A v i l a , B i lbao , Burgos , Cád iz , Guadalaja-
(De nues t ro enviado especial) 
V A L E N C I A , 7. — A las dos menos 
c u a r t o de l a m a d r u g a d a ha t e r m i n a d o 
üa s e s i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a del 
Congreso, que c o m e n z ó a las dtez y 
media . D i c h a s e c c i ó n sigue conoent ran-
¡"R. 34", v i v i ó u n a l a r g a t emporada en 
| E s p a ñ a y hablaba e l e s p a ñ o l per fec ta -
mente . 
Desea, e n fin, como e n s e ñ a n z a jJa.-tan 
g r a n desgracia, u n a m a y o r compenet ra-
c ión en t re los grandes t é c n i c o s con que 
cuenta I n g l a t e r r a y los que t r a b a j a n 
desde hace t a n t o t i empo en A l e m a n i a , 
El teniente coronel L a Llave 
H e m o s hablado t a m b i é n con e l te-
niente coronel L a L l a v e y con e l co-
mandante Maldonado, este ú l t i m o p i l o t o 
de d i r i g i b ' e , con t í t u l o adqui r ido en 
los Estadios Unidos . 
E l s e ñ o r L a L lave , con referencia a 
las p r i m e r a s not ic ias , s u p o n í a iefcgarra-
mien to de popa, causa del accidente. 
S in duda se h a querido—dijo—desen-
tenderse con exceso de l a exper iencia 
alemana. E l "R-100" es menos revo lu -
de asistencia, en a q u é l l a p e r m a n c í e r o n 
del iberando m á s de 250. 
Se a p r o b ó l a p ropues ta de l a ponen-
c ia p a r a que se p i d a a l Gobierno l a de-
r o g a c i ó n de todas las disposiciones p r o -
comunica r con sus Embajadas en R í o ] m i g a d a s d e s p u é s d e l E s t a t u t o q i e l i -
de Janei ro , l o que hace suponer que l a m i t á n l a a u t o n o m í a de los A y u n t a m l e n - ! d e Barce lona , 
lucha c o n t i n ú a en ese Es tado . tos. L u e g o se puso a debate l a pro- L Sf601^3 Coca, jefe del Cuerpo 
L a Bo l sa de Londres ha r ec ib ido las pues ta sobre r é g i m e n de gerencia , p r o - | f e e n c ^ m S ^ 
no t ic ias de l a r e v o l u c i ó n con u n a baja i d u c i é n d o s e u n a in te resan te d i s c u s i ó n , en ¡ L é ^ d ^ ^ 1 0 1 8 " d 
genera l de va lores b r a s i l e ñ o s , que han l a que i n t e r v i n i e r o n los s e ñ o r e s ~ 
ra, Oviedo, Badajoz, Segovia, Terue l , Es-I c ionar io ; pero el "R-101" , m u c h o m a v o r 
cor ia l , Manresa, E lda , Pa lma de Mal Io r - | que e l "Zeppel in" , que Siempre hubiese 
ca. M a d r i d , Barce lona y otras l o ^ U d á c t e . U f c de difícil c o n c e p c i ó n , se ha presc in-
Fue designado el C o m i t é d i rec t ivo de lai J - , ^ . _ T f , . , 
n , . * , ^ i r ~ £ i » M A , i r ^ i o H A f ^ r r ^ o H ^ o „ d ^ r ad ica lmen te de l a t é c n i c a a^ema-nueva F e d e r a c i ó n , que quedo f o r m a d o en la f o r m a s iguiente: 
Presidente, don E m i l i o G u t i é r r e z D í a z , 
N ¿ \ ^ n l d S l o n d H a r ^ b l ^ ' S l^tT* ^ ^ ^ x ^ Z V Z u Ü * losTrempos actuales, pTro teniendo en | Ardido e r í t r e ¿ y " 10 punW t2¿to las | ̂ joTde M ¡ d r ^ ^ día 
' " U ^ S l n ^ S f ^ m ^ r r t ™ * t a las generales que se usa ron *i |Empresa_s p r i v a o s como los e m p r é s t i ^ B a r r e r a , de Quin to , y B'anc, de A l b a - 1 ca en l a cara Alfonso, de p r o n ó s t i c o r e - i ga ron los Infan tes a c o m p a ñ a d o s de sus 
servado. L a I n t e r v e n c i ó n del juez m u n i - ; b l j o a las infantas d o ñ a Dolores, d o ñ a 
c i p a l d o n J o s é Lucas e v i t ó que l a r i ñ a Mercedes y d o ñ a Esperanza y pr inc ipe 
tuviese consecuencias m á s desagrada-
bles. 
Fallo de im concurso de Aviación 
L E R I D A , 7.—El Jurado de l concurso 
nac iona l de a v i a c i ó n h a hecho p ú b l i c o 
don Carlos, que fueron recibidos a los 
acordes de l a m a r c h a de Infantes . 
A las t res y cua^*o d e s e m b a r c ó si P r i n -
cipie de As tu r i a s . .La t r i p u l a c i ó n df»l c ru -
cero fo rmaba sobre cub ie r t a d ió los sie-
te v ivas a l R e y de ordenanza. L a compa 
el f a l l o de las pruebas realizadas. E n l a ñ í a de V e r g a r a r e n d í a honores y toca 
de acrobacia g a n ó la copa del Consejo 
Super io r el s e ñ o r G a r r i d o jefe de g rupo 
de Cua t ro V ien tos ; la copa de l Rea l C lub 
de C a t a l u ñ a l a ob tuvo e l p i lo to P i ed ra ; 
l a copa del Aero C lub de L é r i d a e l s e ñ o r 
G u i t i á n , de la Escuela N a v a l de Llobre-
gat . E n la prueba de pa t ru l l a s g a n ó e l 
t rofeo del Casino M e r c a n t i l e l s e ñ o r J i -
m é n e z que mandaba l a escuadrl la de 
Granada y e l Trofeo de l Ateneo, e l s e ñ o r 
Casandas. D e s p u é s de l a entrega de los 
trofeos los aparatos regresaron a sus 
respectivas bases. 
— M a ñ a n a s a l d r á para Cervera e l re-
g i m i e n t o de Albuera , que r e a l i z a r á es-
cuelas p r á c t i c a s e n las Inmediaciones. 
E l d í a 11 r e v i s t a r á las fuerzas el i n f a n -
te don Carlos. H o y se aguarda el regre-
so de las del r eg imien to de N a v a r r a , que 
las ha verificado en Balaguer . D u r a n t e 
su permanen'Ma en d icha c iudad re 
i n a u g u r ó el campo de " f o o t b a l l " del 
equipo del r eg imien to local , f r a t e rn izan 
do las tropas con los paisanos. 
Triple alumbramiento 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 7.— 
Carmen Claros G a r c í a , esposa de u n obre 
ro , ha dado a luz tres n i ñ a s , que se ha-
l l a n en perfecto estado de salud. 
L a linea aérea Madrid-Sevilla 
S E V I L L A , 7.-r-Con m o t i v o del anunc io 
de que el d í a 15 de este mes, s e r á supr i -
m i d a l a l inea a é r e a de M a d r i d a Sevi l la 
y regreso, hay bastante disgusto entre los 
elementos a é r e o s , po r considerar que aho-
r a que el p ú b l i c o i b a respondiendo a es-
te servicio, se va a su s u p r e s i ó n . E l A e r o 
Club r o g a r á a las autor idades se d i r i j a n 
a l Grobiemo para rogar les que no se su-
p r i m a . 
— U n gua rd ia M u n i c i p a l , en la ba r r i a -
da de Amate , detuvo a dos individuos, 
M a n u e l y E n r i q u e Gu i l l én , que se dedi-
caban a in t roduc i r carne clandestina pro-
cedente de cerdos y cabras que robaban 
E n el Ayuntamiento de Sevilla 
S E V I L L A 7.—La C o m i s i ó n permanen-
te del an t e r io r A y u n t a m i e n t o ha v i s i t a -
do a l gobernador c i v i l para rogar le i n -
terese que el A y u n t a m i e n t o resuelva en 
el plazo m á s breve posible l a s i t u a c i ó n 
p lan teada por el d i c t amen del jefe de la 
s e c c i ó n p o l í t i c a del min i s t e r io de l a & > 
b e m a c i ^ n , s e ñ o r P e y r ó . H i c i e r o n p résen-
los. D e s p u é s de despedirse de todas las 
autoridades, s a l i ó en a u t o m ó v i l . E l nu-
meroso p ú b l i c o que h a b í a por los alre-
dedores, t r i b u t ó a su alteza una despedi-
m u y c a r i ñ o s a . M i e n t r a s su a l te ra es 
taba en el muelle, vo l a ron var ios hidros . 
L a oficialidad del crucero r o d e ó el auto-
ba l a M a r c h a Real . D o n Al fonso v e s t í a 
de u n i f o r m e de I n f a n t e r í a en t ra je de 
o rd ina r io . E l P r í n c i p e b e s ó a su t í a l a 
i n f a n t a d o ñ a L u i s a y a sus p r imas y d ió 
los an te r io res Conci l ios die Toledo . | tos del Estado, de los Estados v de los 
A y u n t a m i e n t o s . Se ca lcu la que las p é r -
Las materias de! Concilio i didas de v a l o r ascienden a cerca de 
1 — 115 mi l lones de l i b r a s ester l inas . 
Dado e l secreto con que se l l e v a e l , ^ , 
í n d i c e de las m a t e r i a s que se t r a t a r á n ! » ' J . * 
en t a n i m p o r t a n t e s actos, no es posible I ̂ -"218 V l C t l U l í l S d e l K . . 1 U 1 
conocer los asuntos que s e r á n estudia- • 
dos. Pe ro s í se puede deci r que todas | L O N D R E S , 7 . — E l t r e n que c o n d u c í a 
las m a t e r i a s sobre pun tos espi r i tua les l o s restos de las v í c t i m a s de l " R . 1 0 1 " 
que s e r á n l levados a l a d i s c u s i ó n han l l e g ó a l a e s t a c i ó n V i c t o r i a de Londres 
sido medi tadas d u r a n t e muchos meses ¡a l a 1,25. A pesar de l a l l u v i a se hab lan 
de enero de 1932 en Valencia , 
cete. L a ponencia propone que ú n i c a - ¡ D e s p u é s de l a r e u n i ó n los asistentes 
m e n t e pudiesen a d o p t a r el r é g i m e n de imarcha ron a l res taurante " L a P é r g o l a " , 
gerencia los A y u n t a m i e n t o s de eap-tales , ^ d f a 
de p r o v i n c i a o con presupuesto s u p e - j j ^ / ñPol la Federación rec°Tn 
ñ o r a 25 pesetas p o r hab i tan te . F t i é l ^ - e a d a 
acordado que sean todos ,os A y u n t a - Recepción en honor del 
m'.entos los que puedan adop ta r d icho , r 
régimen. 
Servicios de Sanidad 
doctor Blanco 
na. L o s enlaces y robus tec imien to de 
la a r m a d u r a son diferentes . H a y que 
tener en cuenta que los alemanes, en 
c u e s t ' ó n de di r ig ib les , h a n gastado m u -
cho d ine ro ; l l evan muchos a ñ o s de p r á c -
t ica, en los que, na tu ra lmente , sufr ie-
ron errores . Exper ienc ia t a n d i la tada 
no puede ser desatenddda. D e s p u é s de 
!a p é r d i d a del "Shenandoah"", ios nor te -
americanos se a b a r o n a los alemanes 
para estas empresas. 
E l comandante Maldonado 
E l comandante Maldonado op ina qua 
seguramente se t r a t a de u n a deb i l idad 
de e s t ruc tu ra . Se h a olvidado l a ex-
periencia a lemana. A p a r t e de esto, se 
ha empleado acero, e n e l que los c á l c u -
l L m ^ ° t V í ^ l ^ ^ a*163 se hsL o í d o aS»todos los q ^ l r eun ido en los alrededores va r i o s m i l l a -
pueden i n t e r v e n i r , p a r a q ü e apo r t en l uz 
p a r a l a m á x i m a segur idad de ac ier to 
en las decisiones. 
Es seguro qi^e pocos Conci l ios h a n 
sido t a n b ien preparados como é s t e , 
po r l o que se puede a f i r m a r que el de 
res de personas, en t re las que h a b í a n u -
merosas mujeres . L o s f é r e t r o s fueron 
t r anspor t ados a l d e p ó s i t o del d i s t r i t o de 
W e m s m i n t e r , cerca de l a e s t a c i ó n . 
_ , , . ' ———-—; - 1 B A R C E L O N A , 7.—El profesor Blanco1, los de r e s i t e n c i a h a n podido f a l l a r ; se 
Seguidamente se t r a t ó de la propues- ha estado esta tarde , a las cinco y media.l «jeotyonó e l a r m a z ó n p a r a i n t r o d u c i r 
t a relac onada con l a o r g a n i z a c i ó n de ¡en el A y u n t a m i e n t o , donde ha sido r e - ' m o ^ f i ^ c ^ e g 
los s e r v i c i o s . d e S a n d a d y Benef icen- c ibido de una manera oficial . L e recibie-l 
u u ^ i a n u a u u c . v,. « . ^ . - v , ^ 10 que se pueae a n r m a r que ei de , 1 • j • o 
r-ti del P r i nc ipe has ta el m i s m o ins U o r a t e n d r á l a t r ad i c iona l b r i l l a n t e z de, i - » j o m a d a r e g i a C I l b a n tan to de l a pa r t ida . 
H O Y M I E R C O L E S N O C H E 
en F o n d ó n de G a l a 
E S T R E N O 
en el a r i s t o c r á t i c o 
C a l l a o 
BEB" -
R I O 
R I T A 
m u s 
Sebastián o t ros t i empos y r e m e m o r a r á las p r o -fundas disposiciones d ic tadas por los 
¡ a n t i g u o s Padres de o t ros Concil ios . E l 
¡ h e c h o de no haberse ver i f leado u n Con- S A N S E B A S T I A N , 7 . - L a I n f a n t a Bea-
c i l i o desde hace t res siglos, has ta gl ^rlz> ^comPanfda de . la ^ d 6 5 3 ; ^ r : 
r i . » o v ^ o «o „ „ « ^ ^ f n ^ ^ i ' 4.^ „ to, estuvo esta m a ñ a n a en el H o s p i t a l 
de ahora , es u n acon tec imien to en la de l a Cruz Roja . D e s p u é s v i s i t ó deteni-
n i s t o n a , damente el As i lo Re ina V i c t o r i a Euge-
C o m o todos los Prelados que toma-inia, donde p e r m a n e c i ó dos horas 
r á n p a r t e se encuentran , como dec'mos. Los Reyes y los infantes don Ja ime y 
real izando ejercicios, se h a desis t ido de!do**a Cr i s t i na p a r t i c i p a r o n en las rega-
n l n g u n a r e c e p c i ó n of ic ia l . E l d i a 11, vis-1 ^ de hoy- ̂  f a l t a de v ien to y l a g ran 
pera de l a s e s i ó n de ape r tu ra , h a b r á R e j a d a h i c i e ron pesada la Pmeba. E ' 
^ .«,.0 » « ^ ~ , , - A ^ ^ « ^ i ~ !„ . R e y a s i s t i ó esta t a rde a los par t idos 
sí, u n a r e c e p c i ó n of ic ia l , a l a que a s í s - del f r o n t ó n . D e s p u é s r e c i b i ó en audien-
t i r á n las autor iaaaes . Cia a i0g marqueses de Arcelnena , a una 
A las cinco de l a t a rde de d icho d í a ¡ c o m i s i ó n de l a pa r roqu ia del Anr iguo , 
h a b r á u n Congreso p r e p a r a t o r i o p a r a el i que le expuso los proyectos de ampl i a -
dest ino de puestos y n o m b r a m i e n t o s i ción de l t emplo , y a o t r a c o m i s i ó n de 
p a r a los diversos cargos de las nerso- I r ú n ' a c o m p a ñ a d a del presidente de la 
ñ a s que h a n de d e s e m p e ñ a r l o s J f i c i a l - | D i p u t a c i ó n ' que le hab10 del Proyecto 
GRAN ESPECTACULO 
mente, 
Desde é l Jueves y en loa d í a s sucesi-
vos ha s t a que t e r m i n e el Conc i l io h a b r á 
u n rep ique genera l de campanas de t o -
das l a s iglesias de Toledo, que s e r á i n i -
ciado p o r las campanas de l a catedral . 
E l rep ique n o c e s a r á has ta que dejen 
de t o c a r las campanas de l a iglesia 
p r i m a d a . 
E l P r i m a d o h a publ icado una v i b r a n -
te a l o c u c i ó n d i r i g i d a a los fieles, es-
pec ia lmente a los de Toledo, en que 
de aeropuerto y d  otros asuntos de i n -
t e r é s pa ra I r ú n . 
y se t r a t ó de u n t i p o 
nuevo. N o puede e x t r a ñ a r esa debi l idad 
s 're I c identa l , s e ñ o r M a r t í n e z Domingo , y v a J ¿e e s t ruc tu ra , 
w 5 ? T L L H ^ ; ffí25^t25S ^ í í i ! r l M comisiones. E l s e ñ o r M a r t í n e z Do-1 T a m b i é n se hab laba en t re loa t é c n i -
V i l l a P e s a d l l a . M a r t í n H u r t a d o , Ber - m l n g o p r o n u n c i ó unag paiabras dando lajees del gas empleado, de si Con ñ e l i u m 
c ía , i n t e r v i n e n d o en l a d i s c u s i ó n los se-11"?? en , e l s?-lón de Ciento, el alcalde ac-
Pesad.lla, 
dejo, Goicoechea y Rel le ro . Se a p r o b ó l b ienvenida 'ar \ :eñor~Bl^ h u b i e m " a m l n o ^ 
la p o n e n c a con u n a enmienda del se-; la h a z a ñ a depor t iva , realizada en com-l 
ñ o r Goicoechea; po r v i r t u d de lo acor- p a ñ i a de su esposa e h i ja . E l s e ñ o r Blan- j 
dado, se r ec l ama a l Poder c e n t r a l q u e ¡ c o a g r a d e c i ó el rec ib imien to t r ibu tado! 
hos s e m e i o a s a n i t a r i o s y b e n e f i c i a ¡ P 0 / B a r c e l o n a y su A y u n t a m i e n t o y ma-l CAMIONES R A P I D n ^ 
sean de competencia de los A y u n t a m i e n - ' ^ ¿ ^ qJe ^ n u ^ ™ ^ 0 de Ser ^ l Y l g K J l " 1 ^ 0 I V ^ r i U U ^ 
, , , . . ^ , catajan. A c o n t i n u a c i ó n se s i rv ió u 
tos, los cuales lo s o m e t e r á n a l a J u n t a | '<iunch". As is t ie ron numerosas s e ñ o r a s 
p r o v i n c i a l de Sanidad a l solo ob je to de. E l s e ñ o r B lanco ha sido inv i t ado por Piezas de repuesto, 
que compruebe que se a m o l d a n a las l a F e d e r a c i ó n de a lumnos y ex a lum-
marca R. E . O., nuevos modelos. Expo-
s ic ión : Glor ie ta San Bernardo . 3. H a v 
leyes d ic tadas p o r e l P a r l a m e n t o . Este 
acuerdo i m p l i c a l a d e r o g a c i ó n de las 
dispos.ciernes d ic tadas po r l a D i c t a d u r a 
en esta ma te r i a , vu lne rando lo depues-
t o en e l e s ta tu to . F i n a l m e n t e , se t r a t ó 
de la p ropues ta que afec ta al procedi -
m i e n t o e lec tora l y f u n c i o n a m ento de 
los A y u n t a m i e n t o s . 
L a ponenc ia a fec ta a 
nos de la Escuela del Traba jo a dar 
una conferencia el viernes sobre la v i - pia, el Centro AAmMut iM* . . J 
d a u n i v e r s i t a r i a en los Estadoa ^ d » ^ 
t anc i a y pide que t a m b i é n se r i n d a un 
homenaje a los asistentes a el la, y t e r -
m i n a con br i l l an tes pa labras p id iendo 
a Dios , p o r m e d i a c i ó n de l a venerada 
V i r g e n del Sagrar io , P a t r o n a de 1 ole-
do, y los Santos Pa t ronos de l a c iudad, 
San E u g e n o , San I ldefonso y Santa 
Leocadia , d e r r a m e sus bendiciones so-
Viaje de e s t u d í O S ^ V 103 S ^ l c a t o s Libres y su j u n t a 
. 1 ^ d i r ec t iva sena renovada en la asamblea 
B A R C E L O N A , 7.—Han llegado en av ión :afnífi"a+rteen s u , m i t a d , es decir que los 
tres profesores y ocho alumnos de l a ^ w fa^os , e s t anan ^presentados por la 
Escuela de A e r o n á u t i c a , que vienen a es j11"1^1 de los miembros de l a d i rec t iva 
t u d i a r l a f a b r i c a c i ó n de motores y otras N i ñ n m n o H - A n*- u 
los acuerdos ¡ i n d u s t r i a s de C a t a l u ñ a , P e r m a n e c e r á n ' ""np muerto por atropello 
adoptados por el A y u n t a m i e n t o de Ma-laquí bastante t i empo. B A R O ' F ' T / T M ' A 7 — ^ " " 
drid y discrepan de ellos en l a fijaciónj — H a n regresado a M a d r i d los comedió- i r r o de la RonH« H a ^ T ? 8 ^ D E S O C O -
del n ú m e r o de concejales, pues cons i - 'P^03 hermanos Alva rez Qu in te ro y el 'esta tarde en e r a v t i ^ * Ü0, 1^r«só 
dera que procede d i s m i n u i r l o s . E l d e - l t é n o r ^PÓUto L á z a r o . ^ y 1de cuSro a ñ ? 3 Sos?Martí s i t f t l ' 1 n Í ñ o 
bate in te resan te en e l que i n t e r v i n i e r o n El Centro de Dependientes i f u f atroPellado por una camionSl^n^ 
los s e ñ o r e s M a r t í , de Badajoz ; P i t agua . ! • u e n [ e s ; calle de Valencia . A los pocos m r f m i 
i de V a l l a d o l i d ; Goicoechea y Samper . E l ! B A R C E L O N A , 7.—Los Sindicatos L i - u 0 3 fal,lec,ó el p e q u e ñ o . E l Juz-ado i n s 
s e ñ o r A l v a r e z Gendin , de Oviedo, h a b l ó J1"63 desmierrten l a i n f o r m a c i ó n pubMoa- ruyo la3 V i g e n c i a s do r igor . en nombre de la ponencia . P o r g r a n m a -
y o r í a de vo tos se a c o r d ó aceptar í n t e -
g r a m e n t e el acuerdo de M a d r i d , es de 
da por algunos p e r i ó d i c o s de qua e s t á n 
en t ra tos para ent regar a l a antio-ua d i -
rec t iva el Cent ro de dependlentss deian 
ao las cosas ta l -
El conflicto de Badalons 
? ^ l £ E ^ 0 , N A . 7.-Han sido puestas 
.ir. que la Corneo pennauente « b - K U i m S ^ ^ o l ^ t ^ ^ t * i d ^ l ^ ^ ? l S 5 « " que fueron 
bre el Conc i l io p r o v i n c i a l p a r a que 
recordando e l e s p í r i t u de piedad del ¡ t e n g a loa mejores f ru tos . 
pueblo toledano, le i n v i t a a h o n r a r como 
es debido a los Padres del Conc i l io que 
c » r i e n y i n v c o i i C D n A P U C D se r e u n i r á e l d í a 12 y a l Rey. Recuerda 
S E L E C C I O N t o V t n U A u U t n i á l m i s m o t i e m p o que en l a Asamblea de 
A c c i ó n C a t ó l i c a que se c e l e b r a r á en 
^ breve se t r a t a r á n cuestiones de i m p o r -
L o s Arc ip re s t e s y d e m á s sacerdotes 
de l a d i ó c e s i s de M a d r i d que piensen 
as i s t i r a l Conc i l io p r o v i n c i a l d e b e r á n da r 
sus nombres e n l a S e c r e t a r í a de C á -
m a r a y Gobierno de l Obispado do M a -
d r k i antes del d í a 1 1 . 
s i s ta y que el n ú m e r o de concejales sea 
el m i s m o que d e t e r m n a e l E s t a t u t o . — 
A p a r i c i o . 
Míllán Astray regresa en 
el "Cristóbal Colón,, 
d i r ec t iva que una e n t r e v i ^ y a ! ^ r S o AnSS Es tn^vfr ^e Casa Go. 
mucho t iempo, entre el presidente de l o s t a s a u ^ n ^ ? ^ ha 
Sindicatos, s e ñ o r Sales, y el p r w l d e n H S ^ ' A ^ S ? ^ bastant 
del Cent ro de dependientes. E S esta ^ Id^ona 68 -de l a huel 
'ga &e decía en Ba-
u n l ó n como ya d i j imos , eí s e ñ e r iaiesiflano? SJJSü ^ P l e t a r l o s , que son 5a-
m a n i f e s t ó que estaba dispuesto , d e j a í i r r a r ^ 
el cargo de presidente del Centro y q u e ^ o b e r n - , ^ ; ^u00..1" 
v e r í a con gusto lo d e s e m p e ñ a s e la j u n t a 52? 81 hablí as i se h a hecho. E l [v í  t   ' j t e a f a ^ t * ^ BJ n t>lar con los periodistas 
N U E V A Y O R K , 7 . — E l genera l l O - W .ocupaba la d i r e c t i v a cuando l a W J ! ™ ? , a i 5 * a « e « t ó que y ^ n o h ¡ b i a 
l l á n A s t r a y embarca h o y a bordo del ;pen3i<?n 1^ibernat5va- Aunque es c ie r to !de aUfl L ^ ^ o n a por la sencilla r a z ó n 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , en v ia j e de r e g r e s o l ^ ¡ i , S S £ va Por > f n camino hacia!And?e v n í » ^ cfrradof U f á b r i c a da 
a España. ffi&íS^fi sat isfactoria , y que los Sin m e t t t á ^ LPTOnto. 8er ía i1 P a s t o s en 
dIcat03 L ib re3 o c u p a r á n una e s a p t " e j T í d d S S é ^ S S , de 16111(103 ^ 
Miérco les 8 de octubre de 1930 ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Año X X . — N ú m . 6.6S« 
E L C O M B A T E E N T R E U Z C U D U N Y C A R N E R A E N B A R C E L O N A 
Si fracasan los planes de los organizadores, se celebrará en Londres. Los jugadores sud-
americanos de "tennis" en la Copa Davis. Tercera reunión de otoño de carreras de galgos. 
Los campeonatos de Castilla de natación. 
Pugilato 
Alrededor del combate Uzcudun-Carnera 
B A R C E L O N A , 7.—Jeff D ickson l l egó 
a Barcelona. H a v i s i t ado el estadio, l a 
Plaza de Toros M o n u m e n t a l y el O l i m -
pia, que son los ú n i c o s locales adecua-
dos para las grandes organizaciones pu -
g i l í s t i c a s . 
H a manifestado que con Paul ino U z -
cudun no ha tenido l a mefior d i s c u s i ó n , 
porque, en realidad, no p o d í a haberla, 
pues los contratos e s t á n en regla y pre-
cisamente firmados de p u ñ o y l e t r a por 
Uzcudun. A d e m á s , D i c k s o n h a hecho el 
Te rce ra c a r r e r a (Usa) , p a r a t oda c la-
se de ga!gos de t e rce ra c a t e g o r í a . 
1, " A r d i l l a I " , de A l e j a n d r o M a r t í n . 
2, "P r imoroso" , de A g u s t í n y Serra . 
3, "Chicuelo" , de Franc isco G a r c í a N e -
bot. 
4, "Bizcocho" , del conde de Velayos . 
5, "Es tud ian te" , de J u l i á n S a c r i s t á n . 
6, "Lancero 11", de Cubas y Hoces. 
7, " T r i a n e r a " , de l a marquesa de V I -
l l a b r á g i m a . 
8, " S a l v a t l " , de R . de Tor res . 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t oda c la-
se de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
4, E q u i p o d e l C . N . A. 
5, E q u i p o de l C. N . A. 
250 me t ros , 5 p o r 50, 
relevos est i los 
1, E Q U I P O D E L C. N . A. compuesto 
p o r los nadadores s iguientes : So-
b r i n i ( b r a z a ) , M a n z a r b e i t i a 
( o v e r ) , J a m a r (espalda) , Pere i ro 
(over doble) y L ó p e z Segovia 
( c r a w l ) , en 3 m . 34 s. 
2, E q u i p o del C. N . A., compuesto por 
los nadadores s iguientes : Calle , 
M a l o m o l i n a , O r t i z , Pe re i ro y M u -
ñ o z . 
3, E q u i p o de l Canoe. 
4, E q u i p o del Canoe. 
L a super io r idad de S o b r i n i d i ó el t r i u n -
1, " A r t f u l Cholee", de l a v i u d a de E s -
depós i t o de 5.000 d ó l a r e s de g a r a n t í a y lpú f t ez . 
ha costeado eJ via je de venida a Es- "Ojos Ansiosos", de L u i s a V i l l a a m í l . 
p a ñ a . Paul ino Uzcudun, agrega, lucha- 3( « s o l i c i t o r " , de l m a r q u é s de V i l l a - fo a 8U equipo, 
r á el d í a 18 en P a r í s con Grisel le . N o b r á g i m a . Vuelta a l Es tanque del E e t l r o 
cree que Paul ino rehuya el combate. 4> " F i y i n g F o l l y " , de J e s ú s Cubas. (unos 800 metros) 
Dice que esta m a ñ a n a ha hablado con 5i "Racj jah o f B h o n g " , de l a s e ñ o r a de 
Paulino, que se encuentra en P a r í s y le!Cubag 
ha confirmado su l legada a Barce lona 
Me ha manifestado, a ñ a d e , sus deseos 
de venir a esta ciudad si quedara t i e m -
po. Sí algo hubiera de c ie r to en lo que 
se dice no h a b r í a estas relaciones cor-
diales que tenemos y y o no e s t a r í a a q u í . 
A Camera le ha ofrecido 17 peleas. 
Camera firmará el d í a que l legue a Pa-
r í s . Dice que l e interesa mucho Barce-
lona porque hay afición y puede celebrar-
se el combate Pau l ino-Camera . 
E l Estadio, agrega, es el me jo r que 
he visto en Europa, pero este combate 
exige una bolsa m u y cuantiosa. De esta 
o r g a n i z a c i ó n e s t á t r a t a n d o con el s e ñ o r 
Taxonera, quien dice que en rea l idad el 
combate n e c e s i t a r í a una bolsa de 75.000 
duros, que son muchos duros. E n caso de 
que la r e u n i ó n no pudiera celebrarse co-
mo e s t á proyectado, p a r a e l d í a 16 de 
noviembre en Barcelona, se c e l e b r a r á 
en Londres el 17. 
Dickson ha v is to entrenarse a G l r o n é s 
y le ha causado t a n buena i m p r e s i ó n , 
que no s e r í a imposible que concertase 
con él algunos combates. 
L a velada de esta noche en Barcelona 
B A R C E L O N A 7 . — M a ñ a n a se cele-
b r a r á en el Nuevo M u n d o u n a i m p o r -
tante velada p u g i l í s t i c a , en l a que i n -
t e r v e n d r á n "amateurs" y profesionales. 
A d e m á s de otros combates i m p o r t a n -
t í s i m o s bajo e l punto de v i s t a depor t i -
vo, figuran dos encuentros entre pesos 
fuertes, uno entre pesos medio fuertes 
y o t ro entre pesos medios. 
Los pesos fuertes son: G i r á l t , e l c a m -
p e ó n de C a t a l u ñ a y de E s p a ñ a , que s e r á 
enfrentado a l profesional L a R¿e, ne-
gro cubano, del peso fuer te , y V i u r a 
t e n d r á por adversasio a Roca, peso 
fuerte de Gracia. 
E l combate de los pesos medio fuertes 
corre a cargo de C a s á i s , de Gerona, y 
J o r d á , de Tarrasa, el ú n i c o "amateur" 
que no fué derrotado en A l e m a n i a 
E l combate de los pesos medios es el 
que en desquite p o n d r á a P o n t á , del 
Punching Ba l l , f rente a Tor ra s , del F i r -
po, c a m p e ó n de E s p a ñ a "amate ' i r " . 
O t r o "amateur" pa ra é l que se h a Ido 
i a-buscar adversario profesional , por no 
hal lar lo en su c a t e g o r í a en e l campo 
"amateur", es Bensan, de l Palace, que 
t e n d r á po r adtvensario a Prades, del 
F i rpo . 
E l entierro de Gablola se c e l e b r a r á hoy 
B I L B A O , 7.—Para esta noche estaba 
anunciada l a l legada del c a d á v e r ' del 
boxeador G a b i ó l a ; pero t o d a v í a n o ha 
venido l a camioneta que le conduce. Los 
familiares y amigos han dicho que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a el ent ier ro , que cons-
t i i tu i rá una sentida m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. 
Lawn tennis 
Los suramericanos en l a Copa D a v l s 
E n la p r ó x i m a temporada, l a famosa 
"Copa Davis" o f r e c e r á u n a nueva e l í 
mlna tor ia . Se refiere a l a zona a m e r i 
cana, que se ha dividido en dos seccio 
nes: Nor te y Sur. 
E n l a s ecc ión N o r t e p o d r á n t o m a r 
parte, a d e m á s de loa Estados Unidos, 
C a n a d á y Méjico, todos los p a í s e s que 
quieran In tervenir en l a a n t i g u a zona 
americana 
E n la secc ión Sur p o d r á n p a r t i c i p a r 
exclusivamente los suramericanos. Pa ra 
esta secc ión ya han enviado su í n s c r í p 
c ión a l a F e d e r a c i ó n Francesa de L a w n 
Tennis cinco pa í se s , que son los siguien-
tes 
Argent ina , Bras i l , Chile, P a r a g u a y y 
Uruguay . 
E n P a r í s ya se ha hecho el sorteo de 
las dist intas e l iminator ias . A r r o j ó el s i 
g u í e n t e resultado: 
1.» Vue l t a 2.» V u e l t a 
1. —Uruguay 
2. —Paraguay J 
3. —Argen t ina i 
6 . -^Bras i l 
4. —Chile 
E l vencedor J u g a r á l a f i n a l de l a zo-
na americana cont ra el vencedor de l a 
secc ión Nor te . 
Carreras de galgos 
E l programa de esta tarde 
De tres carreras de te rcera c a t e g o r í a , 
una de segunda y dos de p r i m e r a se 
compone el p rograma del C lub D e p o r t i 
vo Galguero para su te rcera r e u n i ó n de 
otoño. E n p r imera c a t e g o r í a vuelve a 
correr "Ojos Ansiosos", esta vez con t ra 
"Sol ic i tor" y un nuevo ga lgo que se ha 
dist inguido en el entrenamiento, "Rad 
j a h of Bhong" . Toma par te , a d e m á s , 
otro buen ganador, " F l y i n g F o l l y " . L a 
prueba de vallas es l a o t r a de p r i m e r a 
c a t e g o r í a . 
He aquí los detalles del p r o g r a m a : 
Pr imera carrera (Usa), para toda c la-
se de galgos de tercera c a t e g o r í a . 
1, "Teruel", de Eladio Sanz. 
2, "Mocha", de Mar iano B e r n a b é . 
3, "Tigre" , de Francisco M é n d e z . 
4, " L i n " , de Felipe S á n c h e z . 
5, "Muchacha", de A r t e a g a - G a r c í a 
M a r t í n . 
6, "Volante", de A g u s t í n y Bravo . 
7, "Montes U", de Francisco B e l t r á n 
8, " A l m a d é n " , de Jenaro M a r t í n . 
Segunda carrera ( l isa) , para toda c la-
se de galgos de tercera c a t e g o r í a . 
1, " A b d - e l - K r i m " , de J e s ú s R a m í r e z 
2, " R e l á m p a g o V " , de M i g u e l Brea . 
3, "L i s t a" , de Mar i ano B e r n a b é . 
4, "Mon t i l l a " , de Juan Salas. 
5, " B e n g a l í " , de A g u s t í n y Bravo . 
6, "Colindres", de J o s é L u i s Ruiz . 
7, "Judas", de Juan B o n a f é . 
8, "Descarada", de Juan A b a d . 
6, "Red B o y " , de Gregor io C a s t e j ó n . 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t oda clase 
de galgos de segunda c a t e g o r í a , 
1, "Bepsy Cave", de l a marquesa de 
V i l l a b r á g i m a . 
2, " A d g i e " , de l conde de L é r i d a . 
3, " M i s e r i a " , de M a n u e l Salcedo. 
4, " T i r o " , de Baturones-Teodosio. 
5, " A U F i r e M i l i B i l l " , de R ica rdo Ca-
t a l á . 
6, " L i m a " , de Fel ipe S á n c h e z Cabe-
zudo. 
7, "Cor i s t a" , de A r t e a g a - G a r c í a M a r -
t í n . 
8, "Gl ide r B o y " , de Gregor io C a s t e j ó n . 
Sexta c a r r e r a ( v a l l a s ) , p a r a t o d a c la -
se de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
1, " A d d Sante l l" , de Rica rdo C a t a l á . 
2, " C i v i l " , de E d u a r d o A g u s t í n y Se-
r r a . 
3, "Nove l a " , de J o s é M . F . V a l d e -
r r a m a . 
4, "Go londr ina" , de A m a l l o G á l v e z . 
5, " F r i t z T i l s o n " , de A n t o n i o Doca l . 
6, " F a r a ó n " , de l a s e ñ o r a de M a r t í n . 
Aprec iac iones 
P r i m e r a ca r r e r a : M U C H A C H A , " T i -
gre" . 
S e g u n d a : M O N T I L L A , " R e l á m -
pago V " . 
Te rce r a : T R I A N E R A , " P r i m o r o s o " . 
C u a r t a : F L Y I N G F O L L Y , " S o l i c i t o r " . 
Q u i n t a : C O R I S T A , "Gl ider B o y " . 
Sexta : F R I T Z T I L S O N , "Novela*». 
Acue rdos de l C. D . Galguero 
Se L a n reunido ayer los comisar ios 
del C lub D e p o r t i v o Galguero, p a r a t o -
m a r vanos acuerdos. 
L o s m á s i m p o r t a n t e s p a r a los a f i c io -
nados son los s iguientes : 
L o s ga lgos de p r i m e r a c a t e g o r í a se 
d i v i d i r á n en dos clases, A y B . L a A 
comprende todos los galgos que r e a l i -
cen el r eco r r ido en l iso ÚJ 500 yardas 
(457,19 m e t r o s ) , que es l a l o n g i t u d de 
ia p i s t a m a d r i l e ñ a , en u n t i e m p o de 
30 segundos 3/5 o menos. L a B c o m -
p r e n d e r á a los que h a g a n en u n t i empo 
comprendido ent re 30" 4/5 .hasta 3 1 se-
gundos 2 /5 . E s t a nueva escala es i n t e -
rfesahte, puesto que en l a B p o d r á n par -
t i c ipa r loa meijorea ga lgos de segunda 
c a t e g o r í a . 
A p a r t i r de l a s é p t i m a r e u n i ó n de 
o toño , en vez de seis h a b r á s iete ca r re -
ras en cada Jomada. 
L a t e m p o r a d a de o t o ñ o t e r m i n a r á e l 
29 de l p r ó x m o mes de nov iembre . Y 
i a de i n v i e r n o o o m m z a r á e l p r i m e r 
m i é r c o l e s de d ic iembre . 
U n " m a t c h " 
L a s e ñ o r i t a L u i s a V i l l a a m í l h a re-
tado a l m a r q u é s de V i l l a g r á g i m a p a r a 
u n " m a t c h " en t re sus perros, "Ojos A n -
siosos" y " S o l i c i t o r " . Se h a aceptado 
y se c e l e b r a r á el s á b a d o d í a 18 del ac-
t u a l 
Carreras de caballos 
E l P r e m i o defl A r c o de T r i u n f o 
Se c o r r i ó en el h i p ó d r o m o de F r i n g -
chanys e l P r e m i o del A r c o de T r i u n f o , 
una de las pruebas francesas m á s i m -
portantes de l a t emporada del o t o ñ o , do-
tada de 800.000 f rancos ap rox imadamen-
te, sobre 2.400 me t ros . 
E l resul tado f u é el s igu ien te : 
1, M O T R I C O ( " R a d a m é s " - " M a r t I -
gues") , 60 k i l o s ( F r i c h i n s h o l z ) , de l v i z -
conde M a x de R i v a u d . 
2, "Ho tweed" , 60 ( J a r n e r ) , de M . E d o -
n a r d Esmond . 
3, " F i l a r e t e " , 65 1/2 ( B o u l l l o n ) , del 
conde de Guazzon. 
T i e m p o : 2 m . 44 s. 98/100. 
Venta jas : dos cuerpos, t r e s cuerpos. 
Natación 
Resultados de l segundo f e s t i v a l o rga -
nizado p o r l a F e d e r a c i ó n Caste l lana, 
campeonatos de Cas t i l l a de 1930. 
200 m e t r o s es t i lo b r aza de pecho 
1, S O B R I N I , de l C. N . A . , 3 m. 36 se-
gundos 4 / 5 . 
2, Cal le , C. N . A . , 3 m. 40 a. 2 /5 . 
3, O r t i z . C. N . A . , 3 m . 43 s. 1 /5 . 
4, Alonso , Canoe. 
5, M u r g a , í d e m . 
6, M i d e l m a n n , M a d r i d F . C . 
7, M a r c o , C. N . A . 
Sobr in i g a n ó s i n que nadie l e Inquie 
t a r a por su indudable supe r io r idad . C a 
He y O r t i z , m u y iguales , has t a casi l a 
m i s m a me ta . 
400 me t ros es t i lo Ubre 
1, G A R C I A A G O S T I , del Canoe, 7 m i -
nutos 13 s. 2 /5 . 
2, H e r m o s i l l a , í d e m , 7 m . 30 s. 
3, Cano, de l C. N . A . 
4, H e r n á n d e z , de l C. N . A . 
5, H e r m i d a , de l C. N . A . 
A g o s t i , el m e j o r nadador de Cas t i l l a , 
no quiso n i n e c e s i t ó emplearse* a fondo 
ante l a perspec t iva de cor re r m á s t a r 
de dos pruebas de relevos y l a t r a v e s í a 
del Estanque. 
50 met ros est i lo l ibre 
pa ra s e ñ o r i t a s 
1, L U C I N D A M O L E S , de l Canoe, 41 
segundos 4 / 5 . 
2, M a r g o t Moles , í d e m , 46 a. 
3, A u r o r a V i l l a , í d e m . 
4, M a r t a G o n z á l e z , C. N . A. 
250 me t ros es t i lo l ibre 
6 po r 50 re levos 
1, E Q U I P O D E L C . N . A . compuesto 
p o r los nadadores M a n z a r b e i t i a , 
M a l o m o l i n a , Perei ro , L ó p e z , Se-
g o v i a y Pereiro, 3 m . 7 s. 1/5, 
1, G a r c í a A g o s t i , de l Canoe, 12 m i n u -
tos 30 s. 
2, L ó p e z Segovia, de l C. N . A . , 12 m i -
nu tos 30 s. 2 /5 . 
3, J o a q u í n M a s c a r é , de l Canoe, 12 m i -
nu tos 43 s. 
4, E s c r i b á , de l Canoe, 13 m . 2 s. 
5, Balbuena , del Canoe, 13 m . 40 s. 
6, J u a n M a s c a r é , de l Canoe. 
7, C a ñ e d o , del C. N . A . 
8, H e r m o s i l l a , de l Canoe. 
9, O r t i z , de l C. N . A . 
10, Cano, del C. N . A . 
11, V icen te Claudio, p r i m e r m a r i n o cla-
sificado. 
12, E l a d i o L e í rana. 
Y d e s p u é s 18 m á s has t a 30 clasifica-
dos. 
Ciclismo 
E l campeonato de E s p a ñ a de fondo 
A los corredores que p a r t i c i p e n en es 
t a c a r r e r a que o rgan iza el C o m i t é re 
Los corredores, que d e m o s t r a r o n t o -
dos, en especial las s e ñ o r i t a s , s u entre 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Con entera s a t i s f a c c i ó n v e r á n nuestros 
lectores que se ha conf i rmado l a n o t i -
cia que d á b a m o s ú l t i m a m e n t e sobre la 
p r ó r r o g a que h a b r í a de concederse parai^ , ^ 
la p r e s e n t a c i ó n de relaciones en las sec-F 
ciones admin i s t ra t ivas . E n efecto, se ha 
dictado una real orden en l a que, reco-
n o c i é n d o s e que no era f ác i l l a adqui -
s ic ión de sellos de l a P r o t e c c i ó n de los 
H u é r f a n o s , con los que se han de reinte-
g ra r las relaciones de destinos, y que 
na i i i i en to y conoc imien to de l a s ierra , resul taban cortos los plazos para el des-
y que cons iguieron clasificarse, obtuvie-
r o n l a medaUa social de P e ñ a l a r a . y 
pacho del servicio, se dispone que aque 
l ia p r e s e n t a c i ó n de fichas se pror rogue 
hasta las trece del d í a 23 de los corr ien-
aunque los no pertenecieotes a l a So- teg y qUe ias relaciones que se presen-
ciedad no pueden ser premiados, puesto ten s in re in tegro de los sellos citados 
que la prueba era social y l a rea l i za ron 
fuera de conexí r so , dando u n a m u e s t r a 
de su buena c o n d i c i ó n depor t iva , l a D i -
r e c t i v a de P e ñ a l a r a , reconociendo esta 
sean admi t idas por las secciones a d m i 
nis t ra t ivas , c u i d á n d o s e m á s ta rde los in-
teresados de que en su nombre , antes 
del d í a 5 de noviembre, se complete el 
^ re in tegro en sellos o en m e t á l i c o en la 
cua l idad apreciable, e s t i m u l a r á a las se- DireC(fión general ( S e c c i ó n 12), b ien en-
ñ o r i t a s de las Sociedades afines que to -
m a r o n pa r t e en l a M a r c h a , c o n c e d i é n -
dolas una especial deferencia como re-
cuerdo de l a j o r n a d a . 
A las siete de l a m a ñ a n a se d ió sa-
l ida a l a p r i m e r a pa re j a y las sucesivas 
con in te rva los de u n m i n u t o , h a b i é n d o -
se dado p o r t e r m i n a d a l a m a r c h a a las 
cinco y m e d i a de l a ta rde , en que se 
c u m p l í a e l p lazo r eg l amen ta r io . Es-
t a M a r c h a y l a de p a t r u l l a s p a r a l a 
Copa Refugios que se c e l e b r a r á el do-
mingo, d i a 19 del actuad, es el final del 
p r o g r a m a depo r t i vo de verano de P e ñ a -
l a r a que se p r epa ra p a r a o rgan iza r el 
de i nv i e rno y el campeonato de E s p a ñ a 
en E s q u í s , que t iene a s u cargo . 
Quedaron clasificados por haber c u m -
pl ido cuantos requis i tos se precisaban, 
los s iguientes : 
D e l a S. E . A . P e ñ a l a r a , M a n u e l Co-
rrea, L u i s de I b a r r a , A n g e l N o v i l l o , M i -
gue l Amores , A r n a l d o de E s p a ñ a , A n -
ton io Cosano, M i g u e l Guevara, F r a n c i s -
co M . L a r r a ñ a g a , Pascual Azanda , Ra-
fael L ó p e z Izqu ie rdo , E n r i q u e de L a 
Iglesia , A n t o n i o Lobo , Leopoldo G a r c í a , 
tendido que, t r anscu r r i da d icha fecha, 
s e r á n excluidos de l a convocator ia quie 
nes no cumpl imen ten esa o b l i g a c i ó n . 
» * * 
C I N E S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
EL AMANTE DE NIADAME VIDAL" 
es l a obra graciosa por excelencia. U n 
mes de éx i to , cada d í a mayor . V é a l a us-
ted en el A V E N I D A . 
Reina Victoria 
Todas las tardes, a precios populares, 
el grandioso é x i t o " E l s é p t i m o cielo". 
Todas las noches l a interesante obra de 
g ran e m o c i ó n " E l c r i m e n de Juan An-
derson". E n o r m e é x i t o de l a n i ñ a Isa-
bel i ta P é r e z Urcola . Jueves, noche, estre-
no de l a preciosa comedia "Coqueta" y 
debut de l a p r imera - ac t r i z M a r t a F á -
orega, 
Eslava 
E l viernes 10, p r e s e n t a c i ó n de l a com-
p a ñ í a de Manue l P a r í s . P r i m e r a actr iz , 
. ^Anita Adamuz . P r i m e r actor c ó m i c o , 
Po r la l e g i s l a c i ó n especial que tiene l a l j o s é Portes. Viernes, 10,30, " L o s mtere-
prov inc ia de N a v a r r a para l a p r o v i s i ó n geg creados". S á b a d o , 6,30, " L o s Intere-
de sus escuelas ha resul tado que unas 
plazas fueron solicitadas siguiendo el c r i -
ter io seguido para las restantes p r o v i n -
cias e s p a ñ o l a s y otras han dejado de 
serlo, creyendo por la m i s m a r a z ó n que 
a ellas alcanzaba la s u s p e n s i ó n tempo-
r a l de p e t i c i ó n de vacantes. Pa ra subsa-
nar los errores habidos se concede u n 
nuevo plazo de quince d í a s para que pue-
dan ser pedidas las escuelas navar ras 
anunciadas desde 1 de a b r i l hasta el 30 
del pasado septiembre. Los aspirantes a 
tales e s c ü e l a s deben pedir las en la for-
m a an t igua , por fichas y oficio d i r i g i -
dos a la s ecc ión a d m i n i s t r a t i v a de N a -
var ra . 
* * » 
Se han resuelto las reclamaciones for-
muladas po r opositoras con t ra las pro-
puestas provisionales de destino por qu in -
to t u r n o d e c l a r á n d o s e firmes, con las pe-
q u e ñ a s var iantes que se consignan, las 
propuestas hechas en 11 de septiembre 
pasado y ordenando se ext iendan los 
ses creados"; a las 10,30, estreno, " N i 
c incuenta centavos", de B u r t o n . 
60 representaciones 
t r iunfa les " E l amante de M m e . \ i d a l " . 
Infanta Beatriz 
E n o r m e I n t e r é s le h a r á sent i r " T i c -
Tac", genial obra de Claudio de la Tor re . 
" B é s e m e usted", l a p e r s o n a l í s i m a crea-
c ión de Fernando Soler, en la presente 
semana. 
Butaca , 6 pesetas. 
M a u r i c i o L e n o i r Grand , L u í s G o n z á l e z ¡ c o r r e s p 0 n d i e n t e g t í t u l o s admin i s t r a t ivos . 
Caro, G u i l l e r m o Jequier, Jo rge I v ó n , | c o m o algo notable de la rea l o rden en 
C é s a r Ponce de L e ó n , J u a n B . M a t o , j que se disponen estos puntos nos encon-
A n t o n l o R. De Velasco, J o s é S. Cuesta, i t ramos con que los opositores que a l a 
Magda l ena F . Ruau , H o r t e n s i a A r a n z a - s a z ó n se encuentren s i rviendo en pro-
,be, Sant iago F e r n á n d e z Ruau , T i b o r Re-|Piedad. escuelas de c a r á c t e r p rov is iona l , 
g iona l de C a t a l u ñ a de l a U . V . E . pa ra veez. L u i s C u ñ a t , J o s é G o n z á l e z FoUiot , ! ?5«unic!Pal ° de ^ t r o n a t o , podran, jus-
el d í a 26 del ac tua l les s e r á dada l a sa- Franc i sco P e ñ a s Calvet , Eugen io A t lf icando c o n d i c i ó n rea l izar en las 
l ida separadamente median te u n I n t e r - M ^ f v ^ ^ ^ ^ ^ 
el plazo de diez d í a s , mas en l a i n t e l i -
gencia de que pasado dicho a ñ o de p r á c -
t i c a s necesariamente han de so l ic i ta r 
escuela nacional que se hal le vacante y 
reservada a l t u r n o de opos i c ión . Los i n -
gresados en la super ior del Magis te r io 
queda a d i s c r e c i ó n del Claustro da r por 
aprobado dicho a ñ o , y en cuanto a los 
maestros en filas g u a r d a r á n sus puestos 
en el E s c a l a f ó n , aunque el t i empo de 
prueba se c o n t a r á a p a r t i r del d í a que 
t o m a n p o s e s i ó n de la escuela a que ha-
y a n sido destinados. Los menores de 
v e i n t i ú n a ñ o s p o d r á n posesionarse de 
sus escuelas como inter inos . 
"Las brujas" 
be l l í s imo poema en t res actos, o r i g i n a l 
del i lu s t r e poeta e x t r e m e ñ o L u i s Cha-
mizo. Es t r eno en el A V E N I D A el vier-
nes, a las 10,30 noche. Encargos en con-
t a d u r í a s i n aumento de precio. 
valo ent re cada uno de ellos de t res a Lique te , Pedro Calvo, J o s é S a c e d ó n , A n 
cinco m i n u t o s que se f i j a r á s e g ú n el n ú - t on io Ol ivares , L u i s S a c r i s t á n , R a m i r o 
mero de los que f o r m a l i c e n su I n s c r í p - M a t a r r a n z , E m i l i o Segovia y R a m ó n V e -
c ión den t ro del plazo r eg lamen ta r io . ¡ l a s c o . 
L a c l a s i f i c a c i ó n s e r á establecida en D e l a D e p o r t i v a Excurs ion i s t a , Es te-
orden a l menor t i e m p o empleado en 
efectuar el r ecor r ido . 
L a sal ida del p r i m e r cor redor h a sido 
f i j ada p a r a las seis y m e d i a en p u n t o de 
l a m a ñ a n a . 
E l o rden de sa l ida se e f e c t u a r á po r 
r igu roso orden de sorteo, teniendo en 
c o n s i d e r a c i ó n en p r i m e r l u g a r las m a r -
cas que p a r t i c i p a n en l a c a r r e r a y den-
t r o de é s t a s los corredores Inscr i tos en 
cada una de ellas, saliendo p r i m e r o los 
que en l a respec t iva m a r c a obtengan el 
ban H e r r e r o , J u l i a L l ó r e n t e , Sabino Ga 
l á n , Pep i t a H e r r e r o , Conch i t a L a v i n , 
San t i ago A l v a r e z , A l f o n s o G a r c í a B e l -
t r á n y J o s é L ó p e z . 
D e l a R. S. G i m n á s t i c a , A n t o n i o M e -
drano . 
De l a D e p o r t i v a Efebe, M a n u e l Gar -
c í a . 
L ib re s , F r e d a O r r y J o s é M a r í a H e -
r r e ro . 
E l P e ñ a l a r a F e m a n d o Pastor , a pesar 
de haberse quedado s in pa re j a en e l ca-
n ú m e r o 1, d e s p u é s los que h a y a n obte- m i n o , t e r m i n ó l a m a r c h a po r comple to 
nido e l n ú m e r o 2 y a s í sucesivamente en 
los d e m á s . 
E l acto del sor teo t e n d r á efecto en el 
preciso m o m e n t o de l a sal ida y p o r ello 
d e b e r á n encontrarse los corredores en el 
l uga r f i j ado con media h o r a de a n t i c i -
p a c i ó n a l a s e ñ a l a d a p a r a l a sal ida del 
p r i m e r o . 
E l co r redor que no se presente en el 
l u g a r de l a sa l ida a l a h o r a antes I n d i -
¡ c a d a no e n t r a r á a f o r m a r p a r t e del sor-
teo y p o r consiguiente q u e d a r á e l imina -
do de l a p a r t i c i p a c i ó n , p o r entenderse 
que renunc ia a l a m i s m a . 
L o s corredores d e b e r á n dec larar antes 
del d í a 2 1 las c a r a c t e r í s t i c a s de l a m á -
quina con que p a r t i c i p a r á n , Indicando 
en l a d e c l a r a c i ó n todo cuanto pueda ser 
objeto de anuncio, no pudiendo d e s p u é s 
de ent regada l a d e c l a r a c i ó n cambia r en 
absoluto las marcas con que se h a y a n 
in sc r i t o . 
L o s corredores seleccionados en las 
carreras s e ñ a l a d a s a este efecto que e l 
d í a 22 no h a y a n efectuado l a d e c l a r a c i ó n 
que an t e r io rmen te se refiere, se entende-
r á que renunc ian a cor re r l a ca r r e r a f i n a l 
del campeonato de E s p a ñ a . 
E l G r a n P r e m i o G. A . O, 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ce-
l e b r ó u n a i m p o r t a n t e c a r r e r a pa ra p r i n -
c ipiantes de l a U . V . E . sobre 40 k i l ó -
metros , en e l c i r c u i t o de Vi l l ave rde . 
H e a q u í l a c l a s i f i c a c i ó n : 
1 , E D U A R D O V I C E N T E . T i e m p o : 
1 h. 13' 1/5. 
2, F l o r e n t i n o Izqu ie rdo , 1 h . 14' 50". 
3, A n d r é s M a r t í n e z , 1 h . 18'. 
4, T o m á s A l e m a n y , 1 h . 18' 1 " . 
5, J u a n F e r n á n d e z , 1 h . 2 1 ' 15". 
6, A l f r e d o G u t i é r r e z , 1 h . 22' 10". 
P a r a p r i nc ip i an t e s de V i l l a v e r d e 
L a c l a s i f i c a c i ó n de l a c a r r e r a G r a n 
P r e m i o G. A . C. p a r a p r inc ip l an te s die 
V i l l a v e r d e f u é establecida a s í : 
1, M A R T I N G O N Z A L E Z . T i e m p o : 
1 h . 15'. 
2, A l e j a n d r o N i e t o , 1 h. 15'. 
3, S a t u r n i n o J i m é n e z , 1 h . 15'. 
4, A n t o n i o D o m í n g u e z , 1 h . 17' 40". 
5, D a v i d M a r t í n , 1 h . 18'. 
6, Severino H e r n á n d e z , 1 i . 26' 30". 
7, A l e j a n d r o G u i j a r r o , - 1 h . 27' 10". 
8, F a u s t i n o B u l l i d o , 1 h . 28'. 
9, J u l i o Escr ibano, 1 h . 40' . 
Campeonato de Gal ic ia 
Se h a celebrado el campeonato cic l is-
t a de Ga l i c i a organizado po r e l Ve lo 
Club, de V i g o , sobre el r eco r r ido V i g o -
Redondela - P o r r i ñ o - T u y - L a Guar-
d ia - B a y o n a - R a m a l l o r a - V i g o , que re-
presenta u n t o t a l de 120 k i l ó m e t r o s . 
P a r t i c i p a r o n ocho corredores. 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como s i -
gue: 
1, B E R M U D E Z , de l a Coruf ia . 4 ho-
ras 20 m . 30 s. 
2, P i ñ e i r o , de Pontevedra . 4 h. 24 m i -
nutos 10 s. 
3, Rosales. 4 h. 26 m . 1 a. 
L A V u e l t a a L e v a n t e 
E l d o m i n g o se In ic ió l a I m p o r t a n t e 
prueba de l a V u e l t a c i c l i s t a a Levan te . 
L a p r i m e r a etapa, Va lenc ia -Al i can te , 
fué ganada po r C a ñ a r d ó . 
L a segunda, A l i c a n t e - A l c o y , l a g a n ó 
el m i s m o corredor . 
Alpinismo 
L a m a r c h a de las X H o r a s 
E l d o m i n g o c e l e b r ó s e en l a S ie r ra del 
G u a d a r r a m a l a M a r c h a de las X H o -
ras o rgan izada anua lmente po r l a S. E . 
A . P e ñ a l a r a , E s t a p rueba de r e g u l a r i -
dad es l a m á s c o n c u r r i d a de cunetas 
se celebran en l a Sierra , hab;endo con-
t r i b u i d o a l a a n i m a c i ó n u n d i a e s p l é n -
dido. 
L a m e t a de sa l ida y l legada estaba en 
la p r ade ra de los Cor ra l i l los , f rente a l 
2, Equ ipo de l Canoe, compuesto por! "chale t" soc ia l de L a F u e n f r í a , y el de 
los nadadores G a r c í a , Vi l l ave rde , 
M a s c a r é , E s c r i b á y A g o s t i , 3 m i -
nu tos 7 s. 2 /5. 
Motociclismo 
L a carrera en cuesta de Vai lv idrera 
Se h a celebrado l a segunda c a r r e r a 
en cuesta de V a i l v i d r e r a . 
Vencedor absoluto, F E R N A N D O 
A R A N D A , sobre " A r i e l " , en 20 m i n u -
tos 8/10, haciendo u n p romed io de 
63.920. . . ... i . 
2, A l f o n s o O r o b l t j , sobre "Ruelgue" . 
Sidecar. — A V E L I N O G A R R I G A , so-
bre "Motosacoche" en 2 m . 38 s. 6/10; 
promedio, 56,746. 
N o expertos, 500 c. c .—JOSE M U N -
T A Ñ O L A , sobre " N o r t o n " , en 2 m . 28 s. 
N o expertos, 530 c. c — E N R I Q U E R U -
B I O , sobre " R a l e i g h " , 2 m . 33 ' s . 4 /10. 
N o expertos, 250 c. c . — E M I L I O T I N -
T O R E , sobre "O. K . Supreme", 2 m i n u -
tos 38 s. 
Automovilismo 
E l cor redor V a n H u l z e n m e j o r a 
S A N S E B A S T I A N , 7 . — E l corredor 
V a n Hulzen , her ido el domingo, sigue 
mejorando den t ro de l a gravedad. 
M i c h e l D o r é m e j o r a 
P R A G A , 7.—Los p e r i ó d i c o s anunc ian 
que e l corredor a u t o m o v i l i s t a M i c h e l 
D o r é , v í c t i m a de u n accidente en las 
ú l t i m a s carreras celebradas en B r n o , 
e s t á fue ra de pe l i g ro y su «« tado me-
j o r a de d í a en dáa . Es to hace i n ú t i l l a 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a en que se l l e g ó 
a pensar en u n p r i n c i p i o . 
Juego de bolos 
E n las Boleras Sport de l Norte 
E n las Boleras Spor t del N o r t e se han 
celebrado var ios pa r t idos que t u v i e r o n 
u n desarrol lo a c u a l m á s interesante. 
Resultados: 
A pasabolo 
J O S E M A R I A C A N A L E S , E P I P A -
N I O Z O R R I L L A , J U L I A N R U I Z y JO-
SE V I L L A S A N T E gana ron a Sant iago 
Vivanco, J u a n P e ñ a , Eugenio Galaz y 
R a m ó n L ó p e z , po r 1-0. 
A p a l m a 
R U D E S I N D O P A S C U A , B E R N A R D I -
N O G O M E Z , J O S E M A R T I N E Z , T E O -
D O M I R O F E R N A N D E Z y L U I S S A E Z 
ganaron a To r ib io Puente, C ip r i ano I b á -
ñ e z , M a n u e l O r t i z , Pedro G o n z á l e z y D a -
río Ruiz , po r 2 - 1 . 
F E D E R I C O V I L L E G A S , F E L I X D I E -
GO, F E D E R I C O G U T I E R R E Z , P E D R O 
G O N Z A L E Z y JOSE M A R I N gana ron a 
L u i s V é l e z , M i g u e l A g u i r r e , C ip r i ano 
I b á ñ e z , Rudesindo Pascua y J o s é M a r t í -
nez, por 1-0. 
Atletismo 
Concursos de l a Sociedad A t l ó t i c a 
L a Sociedad A t d é t i c a c e l e b r ó su con-
curso semanal . Resul tados: 
100 metros 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — ! , H E R N A N D E Z 
C O R O N A D O ; 2, A l m a g r o , y 3, Robles. 
T i e m p o : 1 1 " 4 /5 . 
Segunda c a t e g o r í a — 1 , C A S T E L L A -
N O S ; 2, M a r t i n , y 3, Valdecasas. 12 se-
gundos 4 / 5 . 
1.000 me t ro s 
1, H E R N A N D E Z C O R O N A D O ; 2, C a -
ñ a m a r e s , y 3, Valdecasas. 3' 2 " 2 /5 . 
Sal to de l o n g i t u d (con impulso) 
1, R O B L E S ; 2. A l m a g r o , y 3, O l l -
ment . 6 me t ros 07. 
Lanzamiento del peso 
1, C L I M E N T ; 2, H e r n á n d e z Corona-
do, y 3, Lomo . 10 met ros 01 . 
Lanzamien to del disco 
1, C L I M E N T ; 2, H e r n á n d e z Corona-
do, y 3, Robles. 35,21 metros . 
Sociedades 
Planes de l a R . S. G i m n á s t i c a 
Desde p r i m e r o de oc tubre ha esta-
v i r a j e en l a c u m b r e de l a m o n t a ñ a pa- iblecido l a Real Sociedad G i m n á s t i c a E s 
t r o n i m i c a . Los pa r t i c ipan te s t e n í a n u n j p a ñ o l a el h o r a r i o de inv i e rno en su gi ra-
m í n i m o de siete horas, y m á x i m a d e ¡ n a s i o , que es como signe: de 9 a 11 de 
3, Equ ipo d e l Canoe, compuesto porjdiez, p a r a c u b r i r el r ecor r ido de jda y ; l a m a ñ a n a y de 3,30 de La tarde a 10,30 
los nadadores Domenchlna , Res i - |vue l t a , siendo l i b r e el camino ent re los 'de l a noche. Las horas de 11 a 1 de la 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida c o l e c c i ó n de versos hu -
m o r í s t i c o s de 
Carlos Luis de Cuenca 
Prec io : 5 pesetas. 
Pedidos a l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E -
B A T E . Colegiata. 7. 
C ó l i c o s n e f r í t i c o s 
hepá t i cos o rena les 
y e l ác ido ú r i c o 
Es indudable que la causa suprema de 
los có l i cos n e f r í t i c o s , h e p á t i c o s o renales 
proviene del exceso de á c i d o ú r i c o que 
en ciertos indiv iduos se acumula en su 
organismo y f o r m a p 'edreci l las o c á l c u -
los que al ' desprenderse buscan la salida 
hacia l a vejiga, causando destrozos do-
lo ros í s imos* al pasar p o r los r í ñ o n e s . 
S in embargo, estas dolencias, que a 
veces ponen en pel igro la exis tencia de 
quienes v a n sujetos a ellas, pueden fá -
c i lmente ser evitadas adoptando al t r a -
tamien to U r o m i l , el poderoso elimina^ 
dor de las concreciones ú r i c a s , con só lo 
tomar lo unos cuantos d í a s de cada mes, 
para tener siempre la sangre purif leada. 
U n a cucha rad i t a de U r o m i l puesto en 
u n vaso de agua l a t r a n s f o r m a en alca-
l ina, d i u r é t i c a , sumamente minera l izada 
y agradable. L a v a los r í ñ o n e s y a r r a s t r a 
hacia l a o r i n a todos los á c i d o s veneno-
sos que son el or igen de t a n graves 
males. 
L a siguiente o p i n i ó n med ica l conf i rma 
los anteriores conceptos: " H e empleado 
el U r o m i l ú n i c a m e n t e en u n caso de 
cá l cu lo renaJ. L a enfermedad no h a b í a 
encontrado a l iv io a lguno en otros pre-
parados; t a n sólo le ca lmaba u n poco 
de dolor estando sumerg ida en u n b a ñ o 
Cine San Carlos 
Atocha , 157. T e l é f o n o 72837 
L a me jo r i n s t a l a c i ó n sonora Wes te rn 
Elec t r ic . Janet Gaynor, Charles F a r r e l l , 
E l Brendel , V í c t o r Mac Laglen , E d m u n d 
Lowe y 50 ar t i s tas de l a F o x t o m a n par-
te en l a superrevis ta sonora " P o p o r r i " . 
Butaca , 1,50. 
CINEMA B I L B A O 
IA n I H 
S u p e r p r o d u c c i ó n sonora T i f f a n y 
Car te l e ra de espectácu los 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
Xirgu.—6,30 y 10,30: L a prudencia en la 
muje r (20-9-930). 
Z A R Z U E L A . — A u r o r a Redondo-Valer ia-
no León.—6,30-10,30: ¡ ¡ E s t a noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12) .—-Compañía 
En r ique Bor rás .—6,30 y 10,30: E l m í s t i c o . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Car-
men D í a z . — V i e r n e s p r ó x i m o , a las 10,30, 
I n a u g u r a c i ó n : M a r i q u í l l a Ter remoto (23-
2-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,45 (popular, t res 
pesetas bu taca ) : E l s é p t i m o cielo.—A las 
10,45: E l c r i m e n de Juan Anderson (g ran 
éx i t o ) (25-9-930). 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45: P a p á 
G u t i é r r e z ( é x i t o c lamoroso) (16-9-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,15: 
L a Peru le ra (20-9-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45),—A las 6,30 y 10,30: Tic- tac ( é x i t o 
verdad) (4-10-930). 
A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. E m p r e -
sa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).—-A las 
6,30 y 10,30: E l amante de madame V i -
dal. L a obra de las cien carcajadas (9-
9-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡ E x i t o inmenso! (6-9-930). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s 
Ballester. — A las 6,30: Las p i ldoras de 
H é r c u l e s . — A las 10,30: L a bomba y Las 
mujeres de Lacuesta ( é x i t o asombroso). 
P A V O N (Embajadores , 11). — Compa-
ñ í a de dramas p o l i c í a c o s Cara l t .—A las 
6.30: E l e s p í a . — A las 10,30: L a corte del 
rey Octavio . 
R O M E A . — A las 6,30 y 10,30: G lo r i a de 
E s p a ñ a , Sepepe, S á n c h e z Fe r r a r e (éxi-
t o ) . Ol ivares (debut ) , Ofel ia de A r a g ó n 
y otras grandes atracciones. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . — C o m -
de agua cal iente; con mas con e l uso p a ñ í a de B l a n q u i t a Pozas.—A las 6,30, 
de U r o m i l pudo presc indi r de los b a ñ o s , debut de Cas t r i to : L a casa de Qu i róa . 
S u p r e s i ó n d e t r á m i t e s 
» 
Auxiliado de excitación nerviosa. 
Ayer no hubo atropello alguno. 
Todo el m u n d o hab la ahora de l a I m -
prescindible necesidad de s u p r i m i r t r á -
mi tes . E l t r á m i t e es cosa hor r ib le , efec-
t ivamente , porque de seguir en l a pro-
g r e s i ó n in ic i ada se l l e g a r í a a elevar a 
consul ta a l m i n i s t e r i o de M a r i n a l a com-
p r a de u n k i l o de j u d í a s del B a r c o de 
A v i l a , por aquello del ba rco . . . 
P o r eso algunos ladronzuelos se hacen 
eco de t a l necesidad y en l u g a r de apo-
derarse de dinero con que a d q u i r i r ar-
t í c u l o s digest ivos, r oban é s t o s d i rec ta-
mente, como aye r en l a t i enda de co-
mestibles que R u f i n o M a r t í n H e r n á n d e z 
posee en l a calle del General Ricardos, 
n ú m e r o 16. E n t r a r o n en el estableci-
mien to y c a r g a r o n con una de jamones 
y de s a l c h i c h ó n como p a r a i n v i t a r a laa 
huestes de Xenofonte , d e s p u é s de l a re-
t i r ada . 
Cla ro que t a m b i é n se l l e v a r o n 150 pe-
setas en m e t á l i c o , pero f u é p o r u n " r i c -
t u s" nervioso de uno de los "cacos". 
Muerte natural 
E n l a P laza de l a Cebada se s i n t i ó re-
pent inamente enfermo Bas i l io Teso, que 
v i v í a en l a ca r r e t e r a de Getafe, el cual 
m u r i ó a los pocos momentos . 
Fallece la victima de un crimen 
E n el Equ ipo Q u i r ú r g i c o del Centro, 
ha fal lecido hoy J u l i a B e n i t o R o d r í g u e z , 
que fué agredida po r disparo hecho por 
su an t iguo novio , el s á b a d o ú l t i m o , en 
l a P laza M a y o r , suceso del que se dió 
cuenta. 
Tres heridos en accidente 
del trabajo 
E n una obra en c o n s t r u c c i ó n de !a 
A v e n i d a de Da to , esquina a l a de la 
F lo r , r e su l t a ron con lesiones en acci-
dente del t raba jo , A g u s t í n Ronda L u -
cas, de v e i n t i s é i s a ñ o s , d o m i c i j í a d o en 
Mora t ines , 2 ; A n g e l To r to so Tap ia , de 
t r e in ta , Peraluz, 34 ( T e t u á n ) , y Ju l io 
A ñ a r e s Maldonado, de veint iocho, M a -
nuela, 27 ( T e t u á n ) ; e l p r i m e r o y el 
tercero, de p r o n ó s t i c o reservado, y el 
segundo, leve. F u e r o n asist idos en la 
Casa de Socorro correspondiente . 
Motorista herido 
E n el Equ ipo Q u i r ú r g i c o del C e n t r o 
fa l l ec ió ayer l a n i ñ a de diez a ñ o s Car-
m e n M u ñ o z Espinosa, que el d í a ante-
r i o r se h a b í a c a í d o po r el hueco de la 
escalera de su domic i l io , cal le del Pe-
ñ ó n , 19. 
Muerto de una puñalada 
E n u n bar de l a calle de A l c a l á n ú -
mero 146, r i ñ e r o n p o r an t iguos resent i -
mientos Juan C á s c a l e s , de unos t r e i n t a 
a ñ o s , i g n o r á n d o s e su domic i l io , y e l ca-
mare ro E m i l i o Gisber Colomer, de t r e i n -
ta y nueve, que h a b i t a en l a p o r t e r í a 
de l a mencionada f inca . 
E l camarero d i ó u n a p u ñ a l a d a en e l 
cuello a su c o n t r a r i o y le p rodu jo una 
g r a v í s i m a her ida . . 
Var i a s personas condujeron a Juan 
a l a Casa de Socorro sucursa l de t Con-
greso, donde se v i ó que p o r l a g r a n 
hemor rag ia su f r ida por el paciente se 
hacia impresc indible hacer l a t r ans fu -
s ión de l a sangre. E l doctor B a r t r i n a , 
que aux l ió a l l eva r a l her ido a l cen-
t r o benéf ico , se p r e s t ó a l a o p e r a c i ó n 
y é s t a e m p e z ó a real izarse; mas hubo 
que i n t e r r u m p i r l a po r carecerse de me-
dios pa ra c o n t i n u a r í a . Entonces se t ras -
l adó a l lesionado a l Equ ipo Q u i r ú r g i c o 
del Centro, donde no pudo ser efectua-
da l a o p o r e c i ó n porque el her ido fa l l e -
ció apenas l legado. 
E l camarero agresor f u é t a m b i é n asis-
t i do de una l e s i ó n que parece que le 
c a u s ó Juan de u n bolletazo. 
O T R O S SUCESOS 
E x c i t a c i ó n . — V i c e n t e M é n d e z Carrasco, 
de cuarenta y nueve a ñ o s , con domic i -
l i o en H u e r t a del Bayo, 11, fué recogido 
con fuerte e x c i t a c i ó n nerviosa en el puen-
te de Toledo. Se le a s i s t i ó en l a Casa de 
Socorro de L a L a t i n a . 
Accidente del t raba jo .—Antonio R o d r í -
guez Ramos, de cincuenta y nueve a ñ o s , 
con domic i l io en Fernando el Ca tó l i co , 
jS, par t icular , su f r ió graves lesiones al 
i caerse de un andamio en una obra de la 
[colonia de la Prosper idad. I n g r e s ó en el 
Hosp i t a l p rov inc ia l , d e s p u é s de asistido 
en la correspondiente Casa de Socorro. 
Disparo c a s u a l . — J o s é Q u i n t a D o m í n -
jguez, de veintisiete a ñ o s , con domic i l io 
¡en la calle de Bea t r i z Galludo, 4, exami-
[naba u n revó lve r , en c o m p a ñ í a de su 
I vecino An ton io G ó m e z S á n c h e z , de diez 
|y ocho. E l a rma se d i s p a r ó y el proyec-
t i l le produjo una he r ida de c a r á c t e r 
grave. 
logrando vencer el per t inaz ataque." 
De l Colegio de M é d i c o s de P a l m a de M 
D r . J U L I A N A L V A R E Z 
A laa 10,30: Me caso en la m a r (exltazo) 
(29-9-930). 
C I R C O * D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
. A las 6: g r a n m a t l n é e (precios popula-
D e l Colegio de M é d i c o s de reg)i Ex l t azo de todo el p rograma fé-
F a l m a de M a l l o r c a . 
ses femeninas, cada d í a m á s c o n c u r r i -
das. 
T a n t o las aefioritas como las n i ñ a s , 
n i ñ o s , y adul tos e s t á n siendo obje to de 
un concienzudo en t r enamien to p a r a los 
Campeonatos sociales de c u l t u r a f í s i c a 
y aparatos , que se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o 
d í a 25 y que c o m p r e n d e r á n pruebas de 
g imnas ia educat iva, r í t m i c a , pasarelas, 
ba r r a fija, t r e p a r por l a cuerda, sal tos 
de a l t u r a , de po t ro , p l in tos , etc., cuyo 
detal le haremos p ú b l i c o p r ó x i m a m e n t e . 
Con el fin de que puedan t o m a r p a r t e 
en este y sucesivos concursos, los socios 
an t iguos que por cua lquier m o t i v o ha-
y a n podido dejar pendiente de pago a l -
g ú n recibo y atendiendo a las muchas 
mina y de Pompof f y Thedy. — A las 
10,30: g r an f u n c i ó n de c i rco f é m i n a con 
las mejores atracciones del mundo (exl -
tazo). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o 95801).—6,30: Genio y figu-
ra ( c ó m i c a ) . E n nombre de la amis tad 
( to ta lmente hablada en e s p a ñ o l ) . U n a 
fiesta excepcional ( " f i l m " sonoro por 
Sue Caro l y D i x i e Lee).—10,30: No t i c i a -
r lo sonoro Fox. R í o ' R i t a (opereta m u -
sical por B e b é Danie l s ) (3-10-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13. E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A laa 6,45 y 10,45: N o t i c i a r i o 
Fox. D e l mi smo bar ro ( to ta lmente ha-
blada en castellano, po r Mona M a r i s ) (7-
10-930). 
C I N E D E S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Radlodot (dibujos sonoros). D i á l o g o por 
Maur ice Cheval ie r (en e s p a ñ o l ) . E l des-
, ifile de l a m o r " f i l m " sonoro Paramount , 
peticiones recibidas en este sent ido, l a i po r Maur l ce c h e v a l i e r ) (3^-930). 
J u n t a d i r e c t i v a g l m n á s ü c a h a acordado i C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
r e a d m i t i r a los que se encuent ren en ls . A . O. E . ) .—A las 6,45 y 10,30: U n per-
estas condiciones y lo so l i c i t en duran te 
el co r r i en te mes de octubre, s i n tener 
que abonar los recibos a t rasados. 
L a nueva d i r e c t i v a del Be t l s 
L a nueva d i r e c t i v a del Rea l B e t l s B a -
l o m p i é h a quedado cons t i t u ida en l a 
s iguiente f o r m a : 
Presidente, d o n C a m i l o Romero S á n -
chez; vicepresidentes, d o n J o s é Cente-
no G o n z á l e z , don J o s é F e r n á n d e z Son-
sa, d o n J o s é Cont reras R o d r í g u e z ; se-
cre ta r io , don I g n a c i o M a r t í n e z V i c e ; 
fecto caballero. L a isla encantadora. 
G R A N M E T R O FO L I T A N O ( T e l é f o n o 
36326).—Temporada c i n e m a t o g r á f i c a . Ins -
t a l a c i ó n sonora Wes t e rn E lec t r i c .—A las 
6,30 y 10,30: Hears t Met ro tone n ú m e -
ro 28. Hombres de h ie r ro , po r L o n Cha-
ney. V i d a noc turna , por los humor is tas 
L a u r e l - H a r d y (9-5-930). 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Barberos de o c a s i ó n . Madame 
Pompadour ( A n t o n i o Moreno y D o r o t h y 
Gish) . U n beso a cuenta ( D i n a G r a l l a ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,30 
Uy rebekto de lo/ oduiio/ 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
L a recomendamos para l a a d q u i s i c i ó n 
de medallas religiosas. Incluso escapula-
rios de oro y plata . C. San J e r ó n i m o , "¿9 
(esquina a plaza de Canalejas) . 
vicesecretario, d o n A n t o n i o J i m é n e z y 10,30 noche: N o t i c i a r i o sonoro Fox. U n 
Brenes; tesorero, d o n Feder ico C a l o r í a cuento e s c o c é s ( c ó m i c a ) . M i n a incendia-
M a r t í n e z ; vicetesorero, d o n J u a n A m a - r ^ - ^ P P 0 * ^ * „ m ^ r , . , . 
ñnr P a r r ó n - con tador d o n Ra fae l F o r - C I Í s E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
^ ^ ^ ^ L ^ r T r ^ . ' - ^ í l í ^ i ¿.TlTlléfofto 72827).—A las 6,30 y 10,30 (buta-
nos, Moreno , M u r g a y Hermosi l l a . l controles indicados . [tarde s iguen reservadas pa ra las c í a - ta.—(U.), 
cada Cabanel las ; vocales, don A d o l f o 
C u é l l a r R o d r í g n e z , don L u c i a n o Kosch 
I b á ñ e z , don Leonardo Losana, don M i -
guel A r b e l o a Casaus. 
Carreras de galgos 
en el Stadium 
44 galgos inscritos. Cua t ro pruebas con 
tres colocados. "So l l s l t o r " c o n t r a "Rad-
j a h of B h o n g " . " M a t c h " emocionante. 
Val las para p r i m e r a c a t e g o r í a . 
Es ta tarde, a las cua t ro y media. 
T r ibuna , 3 pesetas; general, u n a pese-
ca, 1,50): la super-revista F o x P o t p o u r r i , 
por Charles F a r r e l l , Janet Gaynor y "una 
l luv i a de estrellas". 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é a de 
Urqu l j o , 11. Empresa S. A . G. E . Te l é -
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30 ("c ine" 
sonoro) : N o t i c i a r l o Fox. R i c h a r d B o n e l l l 
en el p r ó l o g o de Pagl laccl . L a bodega 
(Conchi ta P iquer y V a l e n t í n Pa re ra ) (12-
3-980). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,30 y 10,15: Profesor de 
n a t a c i ó n . Es t a noche a las doce. E l pre-
cio de la guerra . , 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
\ m h i t b D í a z 
n i L E D A / * C . - V H Í A M I N 51 
be r í , 4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
33277).—A las 6,30 y 10,30: Oficios cani-
nos. E l promotor de campeones. M a n d r á -
gora (25-2-930). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,30 y 
10,30: Retorno a l hogar. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
A las 4 tarde. P r imero , a pala : F e r n á n -
dez y A b á s o l o con t ra Bad io l a y N a r r u I . 
Segundo, a pala: Zubeldia y P é r e z con-
t r a A z u r m e n d i I I y Quin tana I I I . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la do publ ica-
c i ó n de E L D E B A T E de l a c r i t i c a de 
la obra.) 
MADRID.—Año XX.—Núra. 6.624 
E L D E B A T E ( 5 ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Las subsistencias y el re-'y adultos asiduos de la Casa de Fieras. 
, 1 Aquellos dos son ya dos señores leones 
gimen de los mercados i que lucen su espléndida cabellera. 
! La otra vieja leona, residente en el 
Nota del Ayuntamiento.—"En nota ¡parque madrileño, no tiene hijos. Ha 
facilitada a la Prensa por esta Alcal-jdado a luz varias veces; pero ha mata-
do a los cachorrillos, casi siempre ape-
nas acabados de nacer. 
Una llama ha dado también a luz re-
cientemente. 
La ampliación del Parque Zoológico, 
atenida a la consignación de 90.000 oe-
dia, el pasado sábado se hacía saber que 
estaba a estudio de la Comisión corres-
pondiente el proyecto formulado por el 
Negociado de Abastos para el estable-
cimiento de una ordenada política mu-
nicipal de subsistencias 
En dicho proyecto está cqmprend.dajsetas anuales, no s^ terminará hasta den 
la modificación del actual régimen de i tro de dos años. En espera de la am-
mercados, en forma que permita a la püación parece que por ahora no se ad-
Corporación municipal poseer los ante- quieren ejemplares para enriquecer el 
precisos y la capacitación Parque. cedentes 
necesaria para poder establecer el ser-
vicio de Factaje municipal al inaugurar-
se el Mercado central, cuya construc-
ción se está realizando. 
Como el proyecto general, por la di-
versidad de cuestiones que abarca, tie-
ne que ser analizado por la Comisión de 
Abastos, con el detenimiento debido, la 
Alcaldía Presidencia, con objeto de ga-
nar tiempo, en lo posible, ha resuelto se-
parar del proyecto de referencia lo que 
al régimen de mercado afecta y es rea-
lizable inmediatamente, llevándolo por 
medio de moción a la sesión que üoy 
miércoles celebrará la Comisión Mu-
nicipal permanente. 
Conviene hacer presente, para que la 
opinión no se extravíe, que la actuación 
del Ayuntamiento en este sentido sólo 
puede tener lugar en relación con las 
Prórroga del Concurso 
Nacional de Literatura 
Por Real orden del ministerio de Ins-
trucción Pública se accede a la solici-
tud de varios literatos de que sea pro-
rrogado hasta el 31 del mes corrientfí 
el plazo de admisión de trabajos para 
el Concurso Nacional de Literatura. 
Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio 
Los exámenes y pruebas de curso de 
la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio se verificarán a partir del 
lunes. 
La apertura de las clases tendrá lu 
frutas, verduras, pescados, huevos, avesjgar el jueves 16 para todas las seccio-
y caza, pues los demás productos ali- nes y enseñanzas de la Escuela 
mentidos no se expenden en los mer- La matricula continúa abierta hasta 
cados del Ayuntamiento, sino que van ¡el día 15. 
directamente de los productores y mayo-
ristas al detallista. 
Asimismo es indispensable señalar 
que el Ayuntamiento sólo puede evitar, 
dentro del término municipal, las eleva-
ciones abusivas del precio a que se ex-
pendan al público los artículos alimen-
ticios, pero sin que le sea dado intervenir 
en los precios con que de origen llegan a 
esta Corte los artículos, toda vez que 
ellos dependen de causas ajenas a la 
actuación municipal." 
Las licencias de "taxis" 
Nota de la Alcaldía.—"Se han reite-
rado públicamente las denuncias contra 
la Dirección del Tráfico, manifestando 
que por la misma se han otorgado li-
cencias a favor de autota,xímetros des-
pués del acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento anterior prohibiendo la con-
cesión de nuevas licencias. La confian-
za absoluta que merece a la Alcaldía 
el director del Tráfico le hace rechazar 
la posibilidad <Je semejante imputa-jión; 
pero a petición de dicho funcionario, y 
para que los hechos queden esclareci-
dos a los ojos de todo el mundo, he 
acordado que se haga una información." 
Gobierno civil 
Nota oficiosa.—"Para pod>er dar cum-
plimiento a la real orden del mimaterio 
de Economía Nacional relativa a las 
existencias de nitrato sódico comercial 
de Chile, el señor Conde del Valle del 
Súchil, gobernador civil, ha dispuesto 
que los almacenistas de la provincia que 
posean dicho artículo se sirvan presen-
tar en las oficinas de la Sección pro-
vincial de Economía del Centro que rlje 
las oportunas declaraciones juradas, en 
un plazo de diez días, a contar desdft el 
siguiente dle la Inserción en el "Boletín 
Oficial" de la real orden de referancla." 
Tres leones madrileños 
Escuela de ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos 
Los premios ext'naordinarios a los 
alumnos del curso 1929 a 1930 han sido 
concedidos: el premio "Escalona", de 
tres de la tarde, camisería fina por ma-
yor; tres y media, mercería por mayor; 
cuatro, quincalla por mayor; cuatro y me-
dia, perfumería por mayor; cinco, ar-
mas de fuego; cinco y media, muebles 
de lujo; seis, anticuarios. 
_ Segunda mesa: A las nueve de la ma-
ñana, automóviles; nueve y media, ma-
quinaria agrícola; diez, aparatos sanita-
rios; diez y media, bazares; once, fiam-
bres; once y media, bisutería y quinca-
lla. A las tres c'; la tarde, blondas; tres 
y media, joyas por menor; cuatro, jo-
yas y ropas; cuatro y media, joyas y 
ropas (quinta base); cinco, café con co-
midas; cinco y media, cereales por ma-
yor; seis, papel por mayor. 
Pasado mañana se elegirán en el mis-
mo lugar y a las horas que se indican 
los clasificadores de los gremios siguien-
tes: 
Primera mesa.—Tarifa primera: Nue-
ve de la mañana, mantecas por mayor; 
nueve y media, embutidos por mayor; 
diez, vinos generosos por mayor; diez y 
media, máquinas de coser, etc., por ma-
yor; once, modistas; once y media, som-
breros de señora por mayor. A las tres 
de la tarde, camas doradas; tres y me-
dia, ropas para hombres; cuatro, cami-
sería por mayor; cuatro y media, ferre-
terías; cinco, ferreterías (quinta base); 
cinco y media, motocicletas; seis, teji-
dos por menor. 
Segunda mesa: Nueve de la mañana, 
tejidos por menor (quinta base); nueve 
y media, pescados por mayor; diez, pia-
nos; diez y media, camas de hierro; on-
ce, velocípedos; once y media, matemá-
ticas, física, etc. A las tres de la tarde, 
pintados; cuatro, droguerías (quinta ba-
se); cuatro y media, sombreros; cinco, 
material eléctrico; tres y media, papeles 
camisería; cinco y media, peletería; seis, 
cafés. 
E P I L E P S I A 
•O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPIUEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
N u e v o r é g i m e n de l a s C J G r a n a n i m a c i ó n e n l a i D E S O C I E D A D 
de P r o p i e d a d U r b a n a 
l l S I í O O Muebles. Todas clases, baratl 
iivjv./ simos. Costanilla Angeles. 15 
Se derogan dos reales órdenes de 
1929 que regían las elecciones 
y los presupuestos 
Una real orden que publicó ayer la 
"Gaceta" deroga las aparecidas en 8 de 
julio y 4 de octubre de 1929, accediendo 
de esta forma a lo solicitado per la Jun-
Fiesta del Libro 
-. • 
Se ha vendido triple cantidad 
de obras 
Desde el próximo año la fiesta 
será en abril 
Santa Brígida 
nut gan Francisco de Korja 
y de Fontanar, "zc°"f„euea¿, Durán y 
9I.ñoree Arteaga y, ™ ^ R'oda, Nave-
Consejo Supremo de 
Ejército y Marina 
E l Consejo de guerra por asesinato 
de una niña y robo en una caseta de 
2.000 pesetas, aT alumno de cuarto año i ̂ uardas de ^ Granja, ha condenado al 
don Raúl Celestino Gómez, y el de "Fer- sol<lado Francisco Martínez, de acuerdo 
najido Guerar Rubio", de 1.100 pesetas, 
al alumno de quinto año don Emilio 
Miranda Lafuente. 
L a Casa de Aragón y 
las fiestas del Pilar 
La Casa de Aragón, para celebrar 
las fiestas de su Patrona la Virgen del 
Pilar, ha organizado diversos festejos, 
entre los que destaca el homenaje al 
himno regional, "la gloriosa jota". 
E l día 11, a las diez y media de la 
noche, saldrá de la Casa de Aragón una 
rondalla que se dirigirá a saludar al al-
calde de Madrid, gobernador civil, di-
rector general de Seguridad y a toda la 
Prensa diaria, interpretando varias co-
plas del himno aragonés, que se ha ofre-
cido a cantar Ofelia de Aragón. 
E l 12, a las diez de la mañana, habrá 
con el defensor, comandante Matilla, a 
treinta años de cadena por el asesinato, 
a uno de prisión por robo y cuatro meses 
por hurto. 
Estadística demográfica 
Según un resumen estadístico de la 
Dirección general de Sanidad, atirante 
la semana del 20 al 27 de septiembre 
hubo en las 103 poblaciones españolas 
de población superior a 20.000 habitan-
tea 3.225 nacimientos normales y 2.034 
defunciones. Los datos de algunas po-
blaciones son incompletos, por lo que 
las cifras anteriores son inferiores a la 
realidad. 
En la estadística figura en primer 
lugar Madrid, con 402 nacimientos y 
232 defunciones; siguen después Bar-
celona, con 390 y 256; Sevilla, con 134 
y 75; Valencia, con 106 y 66; Málaga, 
con 96 y 62, y Murcia, con 91 y 40. La una misa solemne a gran orquesta en 
la parroquia de Santa Isabel y Santa I enfermedad que figura en primer lu" 
Teresa, glorieta de la Iglesia, estando el gar es la tuberculosis, con 156 casos; 
panegírico a cargo de don Santiago Gua-jía viruela sólo originó un caso, sin fa-
llar, canónigo de la Metropolitana de llecimiento. 
Zaragoza. A las doce y media, se inau 
En el Parque Zoológico de Madrid 
una leona ha dado a luz tres leoncitoa: 
tres leones "gatos". E l triple alumbra-
miento ocurrió hace dos meses; pero los 
cachorrillos acaban de ser presentados 
al público por su madre, que hasta aho-
ra los retuvo en la parte Interior del 
departamento que ocupan. Allí eran 
amamantados y cuidados sin que fue-
ran visibles para el público. La madre 
loa atendía solícitamente, pero no los 
sacaba nunca a la parte exterior. 
E l acontecimiento no ha podido ser 
más venturoso. Los leoncitos han ido 
creciendo y a ellos y a la madre puede 
contemplarlos el público, llenos de sa-
lud, recostados al sol. La leona dormi-
ta a veces, mientras a distancia los ca-
chorros, tamaño de gatos grandes, duer-
men o juguetean acariciándose con las 
patas, aun no dotadas de las terribles 
garras. Ya no se limitan a recibir ali-
mento de su madre; se atreven a mor-
disquear la carne que se sirve en la 
jaula. 
Lo único desagradable es que, como en 
el caso anterior, ha habido que separar 
y aislar al padre desde el primer mo-
mento para evitar que despedace a sus 
hijos. Estos son dos machos y una hem-
bra. 
Tan proliflca leona es la misma que 
hace algún tiempo tuvo otros dos leon-
citos, regocijo que fueron de los niños 
gurará en la Casa de Aragón la expo-
sición de obras del pintor aragonés don 
Herminio Herrero, el cual será presen-
tado por don Justino Bernard, presiden-
te del Círculo. 
A las cinco de la tarde, en el salón 
de actos de la Casa de Aragón dará un 
concierto el barítono aragonés Luis Re-
macha, acompañado al piano por la se-
ñorita Pilar Cavero. Después recitará 
poesías la señorita Marina Villalta y 
la rondalla de la Asociación Interpreta-
rá varias piezas de su repertorio. 
Terminarán los festejos con un báñ-
emete de confraternidad aragonesa, se-
guido de baile, a las nueve de la noche. 
Las tarjetas, al precio de 16 pesetas, 
pueden recogerse en la Casa de Ara-
gón, Príncipe, 18 y 20, y al baile podrán 
asistir todos los socios que se hallen al 
corriente en el pago de sus cuotas. 
L a Patrona de Correos 
Boletín meteorológico 
E l día 12 se celebrará en la Iglesia 
de los Jerónimos, a las once de la ma-
ñana, una misa solemne en honor de la 
Virgen del Pilar, que los funcionarios 
del Cuerpo de Correos dedican a su Pa-
trona. 
Las personas que deseen contribuir a 
la fiesta pueden enviar sus donativos a 
don José Hernández García, Caja Postal 
de Ahorros, y a don Ramón Tinao, Im-
presos, Correo central. 
Reunión de gremios 
Estado general.—Al W. de Inglaterra 
existe un centro borrascoso que produce 
lluvias en las Islas Británicas, sin que 
su influjo se ejerza todavía «obre el 
resto de Europa. En el Mar del Norte 
se halla otro centro de perturbación 
que produce mal tiempo en Europa sep-
tentrional. Las altas presiones se hallan 
muy debilitadas y situadas al Este de 
las Azores, entre estas islas y ¡a Pen-
insula ibérica, por lo que el tiempo es 
bueno en España con cielo claro y 
vientos flojos cíe dirección variable. 
Rutas aéreas.—Vientos flojos de di-
rección variable, poca visibilidad, cielo 
despejado. 
Agricultores. — No es probable que 
llueva en España. 
Navegantes.—El mar estará tranqui-
lo en nuestras costas. 
Para hoy 
Academia de dermatología.—7 tarde. 
Sesión científica en el dispensario Mar-
tínez Anido, Sandoval, 5. 
Facultad de Ciencias.—Seis y media 
tarde. Conferencia del profesor E . Pit-
tard, de Ginebra, sobre prehistoria de 
Europa, 
Otras notas 
Sociedad Alvarez Quintero.—Da Junta 
directiva de la Sociedad Alvarez Quinte-
ro la constituyen los señores siguientes: 
Don José Gallo de Renovales, Gómez 
Mañana se verificará en el palacio de Camino, don Francisco Garfido don Eml 
la Bolsa, Juan de Mena. 2, la elección HoSalazar don Angel Cresceníe don Jo 
se Gómez Pérez, don Juan José R U J S , d;jn 
Miguel López, don José Pérez Gómez, don de clasificadores en los gremios y a las horas siguientes: 
Primera mesa.—Tarifa primera: A las 
nueve de la mañana, joyas por mayor; 
nueve y mediá, relojes por mayor; diez, 
ropas por mayor; diez y media, tejidos 
por mayor; once, porcelanas por mayor; 
once y media, curtidos por mayor. A las 
Benjamín Marcos, don Rafael Dónate y 
don Evalio Cárabo 
Fué elegida presidenta de honor la se-
ñorita Casilda Velau 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27. 
Ayer se celebró por última vez la Z^5-j ¡Jf1??0!-,^ Goycneche octubre, fecha ro y oii»c* ^ 
Por los señores de Coello de Portugal 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porquo et la basa 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
tfs/ 9r.Vlc9nt» 
U Consumé 5eVá^araTAgric¿la¡"deita del Libro en el 7 de 0.cptu '̂ ^ a | l U ' T T " San Luis Beltrán 
Pronipdad Urbana I probable del nacimiento de Cervantes, ^fiana ea la fiesta 
^ p r i ^ d e ^ e s a s reales órdenes diJpues una reciente « « f ^ S S S J S r f a f s e ñ o S de García Mo-
taba normas para la formación de Pre rial la ha trasladado al 23 de ^"^It^nomastlca de las senoi ñorita de 
supuestos de las Cámaras de Propiedad! conmemorativo de su muerte, con mas linas y Sánchez Guerra y 
Urbana y la segunda regulaba la distri ¡certeza conocido. ^1D>,,H,ráISánchez - "í! A««ma conde de Sásta-
bución de los electores SD grupos y car A part r de es a fecha se cobrara MarqUes de ^ W ^ g S de Roma-
tPe-oriaq !con festejos oficiales este día del Libro. |_0 y ggnoras Cueto, ^. i 'v _ . d 
En lo sucesivo deberán atenerse a lo animación pública de compradores sánchez Guerra * j * " * ™ ^ 
dispuesto en el reglamento orgánico apro- en los puestos y librerías ^ grande Peticiones de mano 
bado por el real decreto-ley de 6 de Mayo por el halago que la rebaja del diez por 
de ciento ofrecía. Según declaración de don 
Las Cámaras cuyas elecciones hayan Leopoldo Calvo Sotelo, secretario de la 
sido o sean declaradas nulas, procederán ¡Cámara oficial del Libro, la venta se 
a 
día 28 de febrero del año próximo, a fin 
de que la nueva Cámara quede consti-
tuida en 1 de marzo del mismo año. 
En lo sucesivo se atendrán a los plazos cologico de duda en el comprador nos 
y fechas fijadas en el real decreto orgá-1 ha dicho el señor Calvo Sotelo. en el que nan Feu'u" - ^ f o María de los 
nico, renovándose en los trienios corres I si se le obliga a entrar a una tienda. mano de la bella sen ^ ^ 
pendientes a la mayoría de las Cámaras ^ g ^ ^ ^ ^ tienen descUe„- S e ^ d e Navl. Dlplomáticaa 
• to, por la pequeña ganancia que al libre-
Hr>« o A«.A ^1 y! „ J ^ l i r o dejan libre. E l diez por ciento de re-O y S e r a C l e n i i e r r O uei^baja con motivo de la fiesta es a cosía 
Por ios se™*" - — h ano don (don Alonso), y Pa^Hí, ,a mano de la Ignacio, ha sido pedida^ m a n o ^ 
«brar nuevas elecciones antes dol duplicado y hasta triplicado. El J ^ S Í ' ^ d J T ^ ^ ^ ^ 
tamlento ha permitido esta semana la i Hoces, mja ae i^ uu^ ^ el dia g 
venta en puestos colocados en los sitiod i nachuelos. La poaa se 
más céntricos. Existe un momento psi- del Proxlm9 _ dl^eg¿ Illera (don César) 
p r e s i d e n t e d e l S u p r e m o 
del librero, pero la Cámara del Libro 
se ha dirigido a las casas editoriales, y 
es ya seguro que muchas de éstas van a 
ceder un cinco por ciento de ganancia, 
para compartir con los libreros el sa-
crificio. 
Ayer tarde se verificó la adjudicación 
de premios para novelas, trabajos pe-
y . 








nismo, es preciso ante todo con-
servar a la sangre su riqueza y su 
estado puro. Las Pildoras Pink 
son incomparables para este con.-
cepto. Cuantas personas de am-
bos sexos las emplearon y aún 
los médicos que las experimen-
taron, lo reconocen y lo declaran. 
Las Pildoras Pink constituyen 
un poderoso renovador de las 
fuerzas, un medicamento de efi-
cacia excepcional contra la ane-
mia, la clorosis, la neurastenia, 
la debilidad general, fatiga ner-
viosa, perturbaciones del creci-
miento y cambios de edad, los 
dolores, males de estómago, 
dolores de cabeza, irregulari-
dades en los períodos, conse-
cuencias de fiebres. 
Vosotros los hombres que 
queréis conservar o hallar de 
nuevo las fuerzas viriles, voso-
tras mujeres que queréis guar-
dar cl esplendor de vuestra tez, 
el brillo de vuestros ojos, usad 
las Pildoras Pink a intervalos 
regulares, quedareis sorpren-
didos del bienestar que experi-
mentareis. 
Las Pildoras Pink »e hallan de 
venta «n todas la farmacias, al precio 
de 4 pesetas las caja 
Hoy, a las once de la mañana, se ve-
rificará el traslado del cadáver del pre-
sidente del Tribunal Supremo, don An-
tonio Marín de la Bárcena, desde la ca-
sa mortuoria. Serrano, 44, a la Sacra-i riodisticos y artes gráficas. E l premio de 
mental de Santa María. novelas resultó desierto. Los de artícu-
E l ministro de Gracia y Justicia ha'^9 literarios recayeron en don Rafaol J - . „ . ;L i„ iMarquina, don Lázaro Somoza y don dictado una real orden en la que se¡juan Soca 
recuerda a todos los funcionarios de lal La bibli¿grafía hispanoamericana fué 
administración de justicia la obligación ¡ en 1928 de 2.307 obras, y en 1929 de 2.443. 
en que se encuentran de asistir al en- A pesar del progreso de los últimos años 
fierro, sin más excepción que los fun- y de los varios países que a ella concu-
cionarios del Juzgado de guardia y los rren' resulta globalmente muy inferior a 
que a la hora señalada tengan que prac- la de.otros VB.}ses europeos. 
Sena muy de desear, concluye dic!én-
donos nuestro interlocutor, el cumoli ticar diligencias inaplazables. 
—Los señores «»- — — , .~ i _ han pedido para s u ^ d ^ n Carlosila 
hija del 
De San Sebastián han regresado al 
finalizar su veraneo el embajador de \oa 
Estados Unidos. Mr. Laughhn, con su 
señora e hijos. 
—En breve llegará a Madrid la con-
desa de Peretti de la Roca, esposa del 
que fué embajador de Francia en Ma-
drid, acompañada de sus hijos Mana 
Antonia y Francisco. viajeros 
Se encuentra en Jerez el conde de VI-
llafuente Bermeja y su hijo Sancho; de 
París a Bruselas, los marqueses de vai-
deiglesias, y de San Sebastián a Pans, 
los marqueses de Cayo del Rey. 
Han llegado de... 
Su excursión por el Norte, los duques 
de Sevilla y sus hijos Isabel y Francis-
co; Burgos, la condesa viuda de Limes 
y la condesa viuda de Serramagua; Bia-
rritz, los marqueses de Valderra; Gua-
diana, los marqueses de la Concepción; 
También asistirán al entierro el mi- miento de la obligación impuesta a los Pasa jos-Alza, el marqués de Laguardia; 
nistro con los directores generales y je-
fes de sección del ministerio de Gracia 
Ayuntamientos, de contribuir a la com-
pra de libros. En aquéllos como Madrid 
y Justicia y seis porteros del mismo, que cuyo presupuesto es superior a los cin-
velarán y escoltarán el cadáver, alter-jcuenta millones de pesetas, la obligación 
nando con los de los Tribunales que seldeucompra de libros para escuelas y es-
designen al efecto. tablecimientos de beneüciencia es de me-
dio por mil. 
Las Diputaciones tienen también obli-
gación de formar todos los años una bi-
blioteca ambulante. El cumplimiento de L a r e f o r m a d e l i m p u e s t o 
s o b r e e l a l c o h o l 
Prórroga de plazo de información 
pública 
Vistas varias instancias solicitando se 
San Sebastián, los marqueses de Amboa-
ge, el marqués de Gorbea, la marquesa 
viuda de Peñaflor y los condes de la 
Granja; Ara vaca, don Antonio Martínez 
Soliva; Alhama de Aragón, don Fran-
cisco de los Ríos; Burgos, don Manuel 
Crespo; Boecillo. don José María Gama-
zo; Cercedilla. don Agustín Cotorruelo y 
don Pedro Cuadra; Collado Mediano, 
¡doña Rita Corostola; Cabezón de la Sal, 
esto aumentaría mucho el volumen de don Pedro G. de Linares; Collado Vi-
compra librera y supondría una gran lar UallNL don Manuel Ruiz; E l Escorial, 
bor de divulgación cultural. ¡doña Filomena García, don Antonio Pe-
En el Cuartel de Rad¡0telegrafíalláez Campomanes. don Manuel Ruiz de la Prada y don Luis Sáinz de los Terrc-
En el cuartel dH regimiento de Radio-¡ros; Escorial de Abajo, don Ricardo 
telegrafía y Automovilismo, se celebró ^preave y don Jacinto Martínez, El 
i» í;„o*„ ^ i» ^ •™,~c, Espinar, don Luis García; Ferreira, don 
don Josa 
amplíe el plazo para la información pú- sargento José López Sánchez y un "Can-
blica sobre la reforma del ReglamentoUo a la Bandera", original del teniente 
del impuesto de alcohol, se ha dispuesto coronel del Cuerpo don Enrique del Cas-
gidos de prosa y poesías, un discurso del \0*é Parcel y Botor; Graus 
Abad; La Granja, dona Purificación de 
Orduña; Hortaleza, la señora viuda de 
que se considere ampliado por el plazo 
de un mes; que asimismo se estima pro-
rrogado por el plazo de un mes el que por 
el artículo segundo del real decreto de 
fecha 6 de septiembre último se conce-
dió a la Comisión encargada de determi-
nar el fundamento y límite de la proteo 
tillo. recitado por su autor 
Reparto de libros 
ALMERIA, 7.—Se ha celebrado la fies 
ta del Libro, con diversos actos, en los 
centros docentes. En la Escuela Normal 
ción que en relación con la cuantía del de Maestra8 hubo una conferencik y re-impuesto proceda dispensar a los alco-
holes procedentes de la vid. 
S e a l q u i l a n c u a r t o s 
casa moderna, cuarto baño, calefacción 
| central, gas, ascensor, de treinta a cua-
renta y cinco duros. Alonso Cano, 5, 
cerca calle Martínez Campos. Portero in-
formará. 
D E R E C H O 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
El número de alumnos en cada gmpo 
no excede de diez, por lo que asegura 
su mejor preparación. 
Academia Fuentes-Lozar, 
Arrieta, 13, pral. Teléfono 16459. 
V e n d e d o r d e a u t o m ó v i l e s 
Camiones, activo, buena experiencia, tra-
bajar independencia en capital y provin-
cias, se desea. Oferta detallada, indican-





S A G A S T A , ^ . 
Tardes. 
Aníbal Alvarez; Limpias, don Juan Ro-
dríguez Avial; Orduña, doña Eloísa Pa-
redes; Pría, doña Gloria Gavito; Pinto, 
don Luis Rubalcaba; Pledralaves, don 
Emilio Vaquera; Puente Caldelas, don 
Manuel Vidal y Valente; Reinosa, doña 
Visitación de los Rios; San Sebastián, 
don Enrique Arroyo, don Antonio Ca-
sanovas, señorita María Teresa Chava-
rri, la señora viuda de Hargulndey, don 
Enrique Lletget, don Manuel Ruiz de la 
Prada y don Antonio María Valle jo; San 
Juan de Luz, don Manuel Gomefó Cívi-
co; San Rafael, don Luis Guinea; San 
Vicente de la Barquera, don Antonio 
Lara Ruiz; Segorbe. don Enrique Mar-
tínez Glmeno; Jaén, don Pedro Martí-
nez Palomar; Santander, don César da 
la Mora; Segovla. don Mariano Pulgdo-
llers; Toral de los Guzmanes, don Julio 
Gran venta de libros Casado; La Tala, doña Consuelo Dávida; 
Torrelaguna. don Luis Salazar; Villavi-
closa de Odón, la señora viuda de Ca-
rretero; Valdemoro, doña Estrella Elola 
de Osorio; Ventrosa de la Sierra, la se-
ñora viuda de Moreno; Villanueva y Gel-
trú, doña Jesusa de Tavira; La Vía, do-
ña Joaquina Villarchao; Zubillaga, don 
Rafael Echevarría, y de 7\ra.úz, doña 
Enriqueta de Otero. 
Aniversario 
Mañana se cumple el XI del falleci-
miento de doña Digna Díaz y Vides, viu-
da de Lago de Lanzós, en cuyo sufragio 
se celebrarán misas en Madrid. 
A su hijo y demás familia renovamos 
nuestro pésame. 
parto de libros. En la de Maestros ha 
brá mañana una sesión conmemorativa. 
En el - Ayuntamiento presidió el a'calde. 
el reparto de libros a los niños de laa 
escuelas. En el cuartel de la Misericor 
día, el teniente del regimiento ie la Co-
rona, don Fernando Lozano, -lió una con-
ferencia sobre Cervantes y su obra. Se 
leyeron poesías y fragmentos del Qui-
jote 
en Barcelona 
O P T I C A 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y labo r a t o r i o . 
V A R A Y L O P E Z . P R I N C I P E , 5 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios después 
del alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta. 4). 
BARCELONA, 7.—Durante todo el día 
hubo gran animación con motivo de la 
Fiesta del Libro, que ha representado 
el agosto para los libreros, que han rea-
lizado ventas superiores al año pasado. 
En algunas librerías se han vendido cer-
ca de 20.000 tomos. Los tenderetes ar-
tísticos en las calles estaban adornados 
con mucho gusto. Han recurrido a todos 
los procedimientos para atraer al públi-
co. Gran propaganda del libro catalán. 
No ha faltado alguna librería que du-
rante toda la tarde, hasta las nueve de 
la noche, tenía una cobla en la puerta 
que tocaba incesantemente sardanas, que 
el público aplaudía y bailaba en medio 
de la calzada. En todas las librerías se 
ha notado la competencia entre la ven-
ta de loS libros castellanos y catalanes. 
Se han vendido muchos libros políticos. 
Las novelas de guerra han perdido in-
terés para el público. Sólo ha habido 
un incidente. La librería Catalonia, en 
la que sa exhibía una estadística, con 
figuras y banderas, de lo que se produ-
ce y se lee en las primeras naciones de 
Europa. Aparece en primer lugar Ale-
mania seguida de Francia e Italia. En 
último lugar, España. Cataluña aparece 
como una nación más, independiente-
mente de España. Cada nación tenia su 
bandera y no hay que decir que Cata 
luña tenía la de las cuatro barras. En 
un gran rótulo se decía: "Cada 100 ca-
talanes compran 56 libros castellanos y 
no compran 14 libros catalanes." El go-
bernador civil dló orden de que fuese 
SOMBREROS J g ^ U £ 
MONTERA. 6 
retirada dicha estadística, en medio de 
algunas protestas y comentarios. 
En la Comandancia de 
Marina de Cádiz 
CADIZ, 7.—En la Comandancia de Ma-
rina se ha celebrado la Fiesta del Li-
bro, bajo la presidencia del director local 
de Navegación y del comandante de Ma-
rina, don Julio Várela. Se leyeron pá-
rrafos de Cervantes y pronunció un dis-
curso el contador de navio don Carlos 
Martel. Hizo el resumen del acto el co-
mandante de Marina. 
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había olvidado un solo día, que la habla buscado sin 
cesar, inquiriendo noticias de su paradero, de la suer-
te que hubiera podido correr desde que la adversidad 
lo separó de ella!... Desde su lecho mezquino, a tra-
vés de loa turbios cristales del ventanuco abierto en 
una de las paredes de la buhardilla, Heliona contem-
pló las miríadas de estrellas que, prendidas en la in-
finitud del finnameato, parpadeaban como ojos curio-
sos. Y ya en loa albores del nuevo día, rendida de 
fatiga, se durmió sonriendo, con el nombre de su pa-
dre entre los labios... 
XXXVI 
Heliona, criada de hotel 
' Poco antes de las ocho de la mañana, la animosa 
niña, siempre con su cestiUo al brazo, descendió de 
B U cuarto para esperar el paso de la diligencia de 
Rennes. La hostelera, tan pimpante y maciza como de 
costumbre, resoplaba ya sentada detrás del mostra-
dor que hacia la« veces de Oficina do Caja, y la mu-
chacha se acercó para arreglar sus cuentas y pagar 
el precio del hospedaje. 
¡—Dígame lo que le debo, señora. 
¿Qué tienes?—preguntó la mujerona, mientras ho-
jeaba un libro. 
La cena de anoche, la habitación y el desayuno 
de esta mañana. 
Poca cosa entonces. Con dos escudos cumples. 
Heliona se metió la mano en un bolsillo, luego en 
el otro, después buscó en el cesto de mimbre que lle-
vaba colgado del antebrazo, y, por fin, tartamudeó 
desconcertada, llena de confusión, con las mejillas arre-
boladas: 
Por fuerza he tenido que dejar olvidado mi por-
tamonedas en el cuarto. Voy a buscarlo. 
Pero en la zahúrda del desván donde habla pasado 
la noche, no halló la menor traza del resobado limos-
nero de piel que el buen Gharlot la había dado la no-
che de la fuga, y que contenía los magros ahorros del 
compasivo y leal marinero. La infeliz niña se estremeció 
de pies a cabeza, y una mortal palidez la cubrió el ros-
tro. ¡Había perdido los únicos recursos con que con-
taba para sus gastos de viaje! Pero, entonces... ¿cómo 
sacar el billete de la diligencia, y lo que la apuraba 
más todavía, cómo abonar la factura del hotel? Unos 
instantes de reflexión le costaron para reconstruir la 
escena y para explicarse la forma en que habla ocurrido 
la pérdida Indudablemente, el principe se había guar-
dado por inadvertencia el portamonedas juntamente con 
la .cartera llena de billetes que le enviara don Alonso 
de Alcántara y que ella le entregó después de poner 
en sus manos el cinturón forrado de luises de oro. In-
capaz de sobreponerse a aquella contrariedad, que se 
le antojaba el más insoluble de los problemas, nada ha-
bituada al disimulo, puesto que no sabia mentir, y te-
miendo que la tomaran por una mujer de industria, por 
una desaprensiva tramposa, Heliona se echó a llorar 
desconsolada. ¿Dónde encontrar al principe? ¿Qué ha-
cer? ¿Cómo presentarse sin dinero ante la desdeñosa 
y altiva hostelera que tan poco amiga de hacer favores 
parecía?... 
Al fin, después de pensarlo mucho, colorada como un 
pavo, muerta de vergüenza, temblándole laa piernas, se 
aproximó al mostrador. 
—Señora—sollozó más que dijo—, he perdido, no sé 
dónde, mi portamonedas y con él todo el dinero que 
llevaba. No me queda ni una moneda, pero le suplico 
que no me juzgue mal y que me abra un crédito de 
confianza. Esté usted segura de que tan pronto como 
llegue a Rennes le enviaré los dos escudos que le debo 
por el hospedaje. 
Sin que los sollozos de la Joven parecieran conmo-
verla, la mujerona prorrumpió en una exclamación co-
lérica, y con el rostro rubicundo, accionando desespe-
radamente, gritó mientras asaltaba a la huésped con 
la mirada rencorosa de sus ojillos grises: 
—¡Si lo esperaba!... ¡Si no me ha cogido de sor-
presa!... ¡Habráse visto el desparpajo y la poca ver-
güenza de la descarada! ¡Venir a alojarse en el Gran 
Hotel de la Paz sin dinero y sin más equipaje de va-
lor que un canasto vacio?... Por supuesto que ten-
drás que contárselo a la policía, porque voy a hacer 
que te detengan! 
Atraído por las voces de la irascible hostelera, acu-
dió su marido, que desempeñaba las funciones de Jefe 
de cocina. 
—¿Qué sucede?»—inquirió el buen hombre—, ¿Por 
qué esos gritos? 
—Todavía son pocos. Aquí tienes a esta bribonzue-
la, con aspecto de mosquita muerta, que, después de 
cenar anoche todo lo que tuvo gana y de dormir a 
pierna suelta en sábanas limpias, como una princesa, 
intenta marcharse sin pagar el hospedaje a pretexto 
de que ha perdido el portamonedas... ¡Eso para que 
nos fiemos de las gentes que parecen honrada»*- Pero 
esta míila pécora no se va a reír de mi, te lo ase-
guro. Los gendarmes se la llevarán al calabozo, y con 
eso aprenderá para otra vez a no estafar... ¡Tuviera 
que ver que un hotel como el mío estuviera a merced La mujerona prorrumpió en una exclamación colérioa 
de la audacia de la primera 
desaprensiva que viniera a lla-
mar a la puerta! 
Era tan sincera la confusión 
de que daba muestras Heliona, 
el rostro bañado en lágrimas, 
fijos los ojos en el suelo, tem-
blorosas las manos, que el pa-
trón se sintió movido a pie-
dad, y aproximándose a la 
muchacha, le dijo con bonda-
doso acento, al que trataba en 
vano de imprimir una entona-
ción dura y reprensiva: 
—Has procedido mal, mu-
chacha, pretendiendo engañar-
nos, pero me das lástima y voy 
a hacerte una proposición, por 
si deseas evitar la intervención 
de los gendarmes. La pincha 
de cocina se ha puesto enfer-
ma y puedes entrar a formar 
parte de la servidumbre del 
hotel ocupando su puesto, bien 
entendido que no comenzarás a 
ganar salario hasta que no nos 
pagues con tus servicios ios 
dos escudos que nos debes. 
¿ Aceptas ? 
—¡Con mil amores!--se apre-
suró a responder Heliona, que 
vió el cielo abierto—, no de-
seo sino saldar mi deuda, y de 
este modo le demostraré que 
mi intención no era la que tan 
injustamente se me atribuye. 
—Pues ya puedes darte pri-
sa a entrar en funciones. E n 
.(Continuará.); 
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E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.eSf 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (70,25) Itral, 103, dinero; Español de Crédito, ^ . . r » ' J . nt» rtrlur»*^» 
70 25- E (70 25) 70,25; D (70,50), 70.50; |dinero; Petrolillos, 56, dinero. N ^ O U Z a t l o n e S U C p r o a a C t O S 
C '(71,40), ^^^^rVo^S71,351 A (71'40)' BOLSIN D E L A T A R D E 
y H (7U), , . _ _ .„„. Chade( 658. Nortes, 570; Alicantes. 520; 
Explosivos, 1.042. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (82) 
82; A (84,50), 84.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie B 
75; A (75), 75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serle E 
(91,25), 92; D (91,50), 92; C (91,50), 92; 
B (91,50). 92; A (91,50), 92. 
5 POR 100, 1917.—Serie E , 86,35; D 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes. 112,95; Alicantes. 103,30; Anda-
luces, 48,60; Banco de Cataluña, 117,75; 
Explosivos. 207,50; Banco Colonial, 118.25; 
BARCELONA, 7—Francos, de 38.20 a 
86,35; C (86,50), 86,35; B (86,50), 86.35;'Filipinas. 436; Platas, 40,50; Petróleoj, 
A* (86,50), 86,35. 111,25; Chades, 658; Aguas de Barcelona 
5 POR KM), 1926.—Serle D, 99,90; CÍ212,50; Azucareras, ordinarias, 72,50: 
(99 50) 100- B (99,50), 100; A (99,50), 100 Ford, 230; Montserrat, 116. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Ser'e F 
(99,60), 99,80; D (99,60), 99,80; C (99 60» 
3 POR lOÓ, 1928.—Serie F (70,20), 70; 
D (70,20). 70; C (70,20), 70; B (7^20) 
70; A (70,20), 70. 
4 POR 100, 1928.—Serie D (86,50), 86.55. 
B (86,55), 86.55; A (86.55), 86,55. 
4,50 POR 100 1928.-Serie C (89,90).l66; Arcantes, 103,80. 
89,90; B (89,90), 89.90; A (89,90). 89.90 I podones: Liverpool-Disponible, 5,62; 
5 P O R 100, 1929.—Serie F (99.40), 99,75: l^^1,6' 5.47; enero 5,60; marzo, 5,71; 
E (99 30) 99 75; D (99,40), 99,75; C (99,60). mayo' 5'81; 3ul10' 0'89 
a g r í c o l a s a p l a z o 
4,8587; suizos, 19,4225; liras. 5,2368; flori-
nes, 4,03237; marcos, 23,795. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión en el Bolsín transcurrió con 
mayor actividad que el lunes. De los va-
lores ferroviarios, que fueron los que des-
pertaron más interés, acusan más firmeza 
los Nortes, que dieron lugar a operacio-
nes a 563; los Alicantes, por el contra-
rio, estuvieron más flojos, con operado 
nes a 515. Los Explosivos se cotizaron 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 










99,75; B (100), 100.10; A (100), 100,10, 
BONOS ORO.—Serie A (169,50), 170; 
B (169,50), 170. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serls A 
(99,10), 99,10; B (99,10), 99,10; C (99,10), 
99,10. 
4,50 POR 100.—Serle A (90,25), 89. 
4,50 POR 100, E M 1929.—Serie A (89), 
89; B (88,90), 89. 
Nueva York.—Diciembre, 10,38; enero, 
10,47; marzo, 10,68; mayo, 10,86. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 185,75; Siderúrgica Medi-
terráneo, 105,50; Felgueras, 102; Explosi-
vos, 1.040; Resineras, 40 dinero; Papele-
ra, 210; Ferrocarril Norte, 565; ídem Ali 
cante, 517.50; ídem Vascongados, 655: 
^ X T Í Í V ^ T T T ^ T ^ O A T - M - O , ^ I R A » Viesgo, 735; Sota, fln mes, 1.070; Seto 
DEUDA ^ í 0 1 ^ - ^ ^ 1 ; í ^ ' l a ^ 175; H. Ibérica. 850; nuevas. 825; 
3 por 100 (99/75), 100; Ensanche, ISl^Duero, 42b; Vizcaína, 965. 
4,50 (94), 94; Empréstito 1914, 5 por 100 
(90), 90; Mejoras, 1923, 5,50 por 100 
(93.50), 93,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Confederación Ebro, 6 por 100 (101,50). 
101,50; Transatlántica, 1926 (99,50), 99,25: 
emisión 15-11-25 (92,50), 92,75; ídem 1928, 
83 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L E S T A D O.—Tánge r-F" (101,70), 
102; Austríaco, 6 por 100, 101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 ( 97,85), 97,85; ídem ídem 
6 por 100 (109,75), 110; ídem 5,50 por 100 
(102,25), 102,25; Crédito Local, 6 por 100 
(97,35), 97,50; ídem ídem 5,50 por 100 
(90,30), 90,20. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito Marruecos (88,70), 
88 80 
ACCIONES.—Banco de España (598), 
599; Central (104), 105; fln mes, 105; Es-
pañol de Crédito (443), 447; fln de mes 
(445), 447; Río de la Plata (201), 201; 
Previsores (111), 111; Guadalquivir, ac-
ciones (182), 181; ídem cédulas (210), 
210; Chade A B C (664), 658; Mengemor 
(266), 266; Alberche, ordinarias (108), 
108; Telefónica, preferentes (108,25), 108; 
ídem ordinarias (138), 138; Minas del Rif, 
portador (589), 590; Felguera (101,50), 
101; Tabacos (232,50), 231,25; U. Fénix 
(499), 500; M. Z. A., contado (515,50), 
516; ídem, fln corriente (516), 517; Norte, 
Nortes, 113,50; Filipinas. 438; Explosi- Diciembre « 
vos, 208,50; Colonial, 117; Banco Catalu- Mayo 
ña, 117,75; Felgueras, 101,25; Aguas, Liverpool 
212,35; Chades, 657; Montserrat, 100; Pe- nicifmbre ~ 
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BOLSA D E P A R I S 
, (Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 261,50; libras, 123.85; dólares, 
25,49; marcos, 606,25; francos belgas, 
355,50; florines, 1.028; liras, 133,50; coro-
nas checas, 75,70; noruegas, 681; Ley, 
15,125; Diñar, 45,40. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,47; francos, 123,855; dólares, 
4,8586; francos belgas, 34,8237; suizos. 
25,0162; liras, 92,725; marcos, 20J25; ar-
gentinos, 3,931. 
(Cierre) 
Pesetas, 47,45; francos, 123,845; dóla-
res, 4,85 7/8; belgas, 34,825; francos sui-
zos, 25,015; florines, 12,0475; liras, 92,795; 
marcos, 20,425; coronas suecas, 18,09; 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,16; 
chelines austríacos, 34,445; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193 1/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; leí, 818; milreis, 4 13/16; pesos ar-
gentinos, 39 9/16; ídem uruguayos, 40; 
Bombay, 1 chelín 5 25/32 peniques; Chan-
gal, 1 chelín 7 peniques; Hongkong, 1 
chelín 3 9/16 peniques; Yokohama, 2 
chelines 0 7/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Pesetas, 43; dólares, 4,202; libras, 20,42; 
contado, 563.50; ídem, íln corriente (563),|francos franceses, 16,485; ídem suizos, 
^o '^^a^^^69; tJMadr«en^ de Tra?^ÍlS 8L625; coronas checas, 12,46?; chelines 
(122,75), 122,75; ídem fin de mes (123),' triac0s. 59.27: liras. 22.005: neso ar-
^ 2 ^ ^ C r ^ 1,475; í d e m uruguayo. 3,38; (72,50), 72.75; ídem id., fin corriente (72,75) 
73; Explosivos, contado (1.042), 1,039; 
ídem, fin corriente (1.044), 1.042; Petroli-
llos (56,25), 56; fln de mes (56,25), 55,50; 
Altos Hornos (187), 185,75. 
OBLIGACIONES.—Chade (102,50), 103; 
Salto Cortijo, s/ (86,50), 85; U. E . Madri-
leña 6 por 100 (106), 106,25; Telefónica 
(95,70), 95 60; Trasatlántica 1922 (99), 
98,50; Azucareras bonos 6 por 100 (100,50), 
100,50; preferentes, 93,25; Pavimentos, 
100,50; Norte 3 por 100, primera (69,75), 
69,75; ídem id., cuarta (71,90), 70,90; Idem 
id., quinta (71), 71; Alsasua (87), 87; Nor-
te 6 por 100 (104,15), 104,15; Valencianas 
Norte (99,50), 99,25; M. Z. A , prim. (333), 
332,75; ídem serie G (102), 102; Metro-
politano, C (98), 98; Asturiana 1919 (100), 
100; Peñarroya 6 por 100 (101,25), 101,35. 













































































17.500; segunda, 17.500; Pavimentos, 
2.500; Asturiana, 1919, 14.000; Peñarro-
ya, 18.000, 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 7.—En la sesión de hoy con-
tinuó la indiferencia marcada en la d 
ayer. E n Deudas del Estado, los Amor-
tizables 3 por 100 repitieron cambios y 
perdieron una pequeña fracción las del 
4,50 por 100, E n los demás fondos públi-
cos, las Hidrográficas del Ebro, perdie-
bastante para terminar a 1,041 para üniron 0,45, y ganaron medio entero las Cé-
de mes, después de haberse hecho a 1,040¡dulas del Hipotecario y las deudas muni-
y 1.039; hubo negocios en alza a 1.051-50.'cipales locales, de 1898. uno. 
y en baja a 1.026-30. L a Chade era ofie-| Igual flojedad se observa en las Obli-
clda y se registraron algunos negocios'gaciones Bajan medio entero las Alican 
L a s p a t a t a s , a t r e s p e s e l a s l S a n t o r a l y c u l t o s 
a r r o b a e n V a l e n c i a 
L o s comerciantes se disputan la 
futura cosecha de n a r a n j a 
Y A E S T A C O M P R A D A L A D E 
MANDARINAS 
DIA 8^-Mlércoles.—Sa. Brígida, vd.; «j 
anciano Simeón; Artemón, pb.; Repara, 
ta. Benedicta, vgs.; Pedro, Néstor, Déme, 
trio, Lorenza, mártires; Evodio, ob.; p^, 
lagia, penit. L a Misa y Oficio divino son 
de Santa Brígida, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Coena Domlnt 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co. 
mida a 40 mujeres pobres, costeada pof 
la viuda de Rey y doña Carmen Clara-VALENCIA, 7. —Vinos. —No digamos 
a 657," quedando papel. Español de Cré-jtes serie G.,'y medio, también, las Ibéri Ique los vinicultores han olvidado sus Pr^l^UntUUresDecüvamente.' 
dito continúa bien dispuesto, y aunque!cas 1915 y 1925 y uno y medio las Bas-:blemas, pero si que sus quejas y P5_?f"| 4Q Horas.—S. del Perpetuo Socorro 
no se operó sobre él, ten a dinero a 445.'cenias, que se tratan ex cupón. ¡tas son menos agudas ante los precios 
Los demás valores del Bolsin siguen en Inciertas las bancadas. Los Bilbaos se |que rigen en el mercado vinatero. E n 
la misma situación de los días anterio-l solicitan a 2.230, los Españas a 598. las ¡tintos de la actual cosecha se hicieron 
(Manuel Silvela, 10). 
Corte de María.—Concepción, en su Pa. 
rroquia (P.), San Antonio de la Florida res, con la única excepción de los Pe- Vizcayas serie A. a 1.885, con ofertas «¡esta semana operaciones entre 2,60 yr /p \ ' aan josé San Marcos San MillárT 
trolillos, que aparecen algo más flojos, 1.890, y los de la serie B. a 475 por 477.60.! 2.70 pesetas grado y hectolitro. Estos Prfe^^'t'5„0.n ) '«anta Cruz v Santos Jna! 
Los Urquijos se demandan a 270 por 275. 0 1 0 3 son para tintos de no mucho color ^ ^ ^ J - -J' Canuchina-, w 
3 ° San Pedro ( P ) Sagrado C o r ^ 
San Francisco de Borja y primer Monaŝ  
terio de Salesas (P.). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la Pa, 
con dinero a 56, sin operación. 
Por la tarde, la Bolsa estuvo más con-¡los Agrícolas a 76 y los Guipuzcoanos al pues los de Utiel no hay quien los ceda 
currida y hubo más optimismo, -unque|780, a menos de 2,80, Durante la pasada se-
las modificaciones registradas en el cur-l Más seguros los valores ferroviarios. ¡mana fueron menores las transacciones, 
so de los valores no sean grandes. Los ¡Los Nortes y los Alicantes recuperan dos| E n Utiel-Requena se compran las U V A S 
y una y media pesetas, respectivamente, a dos pesetas arroba, con tendencias al 
quedando dinero de los primeros y papelia]Za, Los tintos nuevos de Utiel se ofre-
de los segundos. Los Vascongados retro-!Cen a 2,80, con entrega inmediata de la'""̂ 11141 
Fondos públicos están firmes, y regis-
tran mejoras en muchos de ellos. E l co-
rro bancario tiene mejoras en casi tr 'oc-
ios valores tratados, y en los industriales iceden cinco pesetas, quedando ofrecidos, i cosecha, 
ay modificaciones en los dos sentidos. ISe ofrecen Santanderes 
Repiten cambios Interior, Exterior, 4; (17,50, con dinero a 705 
Parroquia del Buen Consejo.—7, a 11, 
misas cada media hora. 













Deutsche und Disconto, 116; Dresdner, 
115; Dranatbank, 158,50; Commerzbank, 
117,25; Reichsbank, 216,50; Nordlloyd, 
77,75; Hapag, 77; A. E , G,, 120; Siemens-
halske, 178.25; Schukert, 134,75; Chade, 
280; Bemberg, 70; Glanzstoff, 108; Aku, 
59,50; Igfarben, 136,37; Polyphon, 147,75; 
Svenska, 296; Hamburgsued, 162. 
BOLSA DE MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 197,25; francos, 74,95; marcos, 
4,54; francos suizos, 370,79; dólares, 
19,08; pesos argentinos, 15,35; Milreis, 
227; Renta, 3,50 por 100, 67,35; Consoli-
Francos de 37,95 a 37,85 De 38,30 a 38,20 
Libras... " 46,95 a 46,90 " 47,40 a ¿7,30 
Dólares. " 9,66 a 9,65 » 9,75 a 9,72 
Suizos ............ 187,45 189,35 
Liras 50,60 51,15 
Bélgas 134,70 136,05 
Marcos 2,30 2,325 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Alicante, 515; Norte, 563; Explosivos, 
1.040-39-41; en alza, 1.051-60; en baja, 
1.026-30; Chade, 657; Azucareras ordina-
rias, 73, papel; Felguera, 101; Banco Cen-
Trlgott Chicago y Wlnnípeg, centavos de 
lOlar y octavos de centavos por busbei 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de «o 
kilos. 
Males Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
Café: E l Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen 
lavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Uanchot Londres, peniques y dleclaels-
svos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra 
•Nueva York. Balas de 500 libras. Cenia 
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
por 100 antiguo, y las Deudas de "' 928 al 
4 y al 4 y medio por 100. E l 3 por 10ü 
de esta fecha cede 20 céntimos y 15 «1 
5 por 100 de 1917. Todos los demás re 
glstran mejoras, que son de dos cuarti-
llos para el 5 por 100 viejo, y el de 1926, 
y de uno para el con impuestos de 1927 
y algunas series del de 1929, que en al 
gunas mejora hasta 35 céntimos. 
Los valores municipales dan muestras 
de más actividad con ganancia un cuar-ldores 
tillo en el empréstito de 1868, y abando-| En el grupo minero, las Sabero pier 
no de otro en Mejoras Urbanas. 
E l Banco de España gana un entero, 
otro el Central y 4 Español de Crédito, 
para contado, y dos a fin de mes. Repi-
ten Previsores y Río de la Plata. Guadal-
quivir cede un entero en las acciones, sin 
É T e l é ^ l c X T a s " l a i c a s viejas y l o s S ^ t Z ^ l ^ 
Viesgos pierden cinco pesetas cada una. rendimientos, aunque no sea muy gran-1estación, rosario, sermón, señor Sanz de 
quedando ofrecidas. Las Uniones Eléctr 
cas Vizcaínas mejoran tres duros, que-
dando aceptadas. Las Ibéricas nuevas puede haber, 
confirman cambios precedentes, quedan-1 E n plaza: tintos de Utiel. de 2.70 a 
do papel. Se solicitan Españolas a 242I2.80 pesetas grado y hectolitro; rosados 
de la cosecha de uva. E l precio a que ^ ¡ ^ ^ 0 ; ejercido reserva e himno, 
?0.milra._tSia- ^mPensa la merma ^ N t r ^ s í í def Pila? 8^0mlsa, S J 
ejercicio; 6 t,. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Alcocer, ejercicio, ben. 
dición. reserva y salve. por 246, y los Dueros ordinarias, tienen'^em, 2,65 a 2,75; moscatel, de 3,20 a a1^0"- res.erv^ ̂  sealvfL rta - ^ ^ ^ 
dinero a 415 con papel a 420. Las Se- 3^5; mistelas blancas de 3 a 3,10; ídem. R r o q u i a de S ? ^ E x T o Í E 
villanas se ofrecen a 153. sin compra- tintas id. id.; azufrados blancos, de 2 , 6 0 ™ ^ S r ^ ^ es 
variar en las cédulas; Chade desmerece 
6 y no varían Mengemor ni Alberch^s. 
E n el corro minero hay poca anima-
ción; Rif gana un punto y Felguera ce-
de medio. Los Tabacos abandonan 1,25 
y Petrolillos un cuartillo para contado y 
tres a fin de mes. Los Nortes están muy 
firmes, consiguiendo cerrar con mejora 
de dos puntos y medio, a 563; fuera dej 
corro se llegaron a hacer negociaciones 
a 570, curso repetido más tarde en el 
a 2 70 nesetas srrado v hectolitro jtación. rosario, sermón, señor Sanz de 
Del 22 al 29 de s i e m b r e s e V n ex- ^ o ; ejercicio, reserva y bendición, sal- . 
portado por nuestro puerto. 3.898 boco-lve6. ^imn°: oT,n . o 
.yes. 639 barriles y 756 bor del esas. i™*1** nn?*' 
¡ Alcoholes.-Destilado corriente, de ^ I s ^ d * ^S1Sjor5:?L ^ 
grados, 230 pesetas; ídem a vapor 96j^nciscana, sermón P. Vicuña, ejercicio, I 
den dos duros, quedando encalmadas, L P S 
Setolazar nominativas, confirman cam-
bios con dinero. Se demandan Rif, al 
portador a 585, con papel a 595; Calas I g r ^ 
a 90, Setolazar, al portador, a 180 porjgrad 
190; Meneras a 130, Ponferradas a S1.^holandas 
por 215. y Vasco-Leonesas a 700, j A o e i t e ¿ - H a y calma en el mercado ylsa solemne con Exposición; 5.30 t, Ex-
E a el sector naviero, únicamente se |n0 se notan grandes cambios desde la s e - ^ 
negocian las Sotas, que mejoran diezlmana anterior. E l cosechero, vista la es-¡García, O. P„ bendición, reserva y salve 
pesetas. Siguen solicitadas las Nervioneslcasez de aceituna que hay en los árboles,|cantad!b . . _ , „n„Ma . 
" muestra una gran resistencia a vender. S t o . D o m ^ 
, | |rad¿¡; 235'. N¿"hay'alcohol de orujo ni i reserva' him"0 V adoración 
ro   . f   2'j5!£~i.,„ V„c 0 * J \ Rosario.—Novena a su Titular, 10, mi. 
a 700, las Vascongadas a 410 por 415, las
A^mayas a 260 por 300, las Vizcayas a 
35, las Guipuzcoanas a 115, las Mundacas 
a 97,50, las Bilbaos a 80. Se ofrecen de cosecheros, pero no se" pasó de las 
Uniones a 225, Bachis a 565. Euzkeras a 32 a 32,50 pesetas los 15 kilos, 
80 y Generales de Navegación a 100. E n esta plaza no se registra cambio 
E n siderúrgicas hay un alza en Fel- a]guiia j^g de oliva se sostienen a 210 
Bolsín; en alza se hicieron a primera ¡güeras, que mejora 0,80. quedando ofre-jy 230 pesetas los 100 kilos, según cías 
hota a 569, Los Alicantes mejoraron du- cidas al cambio, con papel a 101,50, l-'OS!<-;ontjnuain0g sjn aceite de cacahuete del 
Mediterráneos pierden, en cambio, medio|pajg rante la sesión medio punto, a 516, y 
después de la hora oficial fueron ani-
mándose, hasta llegar a 520, para fln de 
mes. 
E n ordinarias de la Azucarera se ha 
operado menos que durante los días an-
teriores con cambios aproximadamente 
iguales a primera hora y con mejora de 
un cuartillo después. Los Explosivos si-
guen desanimados y retroceden tres pp-
setas para contado, a 1.039, después de 
haberse tratado a 1.035, y dos a fln de 
mes a 1.042, pasando por 1.040. 
* * » 
Liquidación: Chade, 657. L a entrega 
de los saldos, el 9. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1917, C, B, A, 86,40-35; Ali-
cantes, 515-16; fin de mes, 516-17; Nortes, 
fin de mes, 565 y 565,50; Azucareras or-
dinarias, 72,75, 72,50 y 72,75; fin de mes, 
72,75 y 73; Explosivos, 1,035-39; fin de 
mes, 1.040-42; Petrolillos, fln de mes, £16, 
55,75 y 55,50. 
* ft » 
entero, sobrando papel al cambio, con di-
nero a 105; los Altos Hornos repitieron 
cambios con dinero. Las Babcock Wilcox 
se demandan a 125, las Navales, serie 
blanca a 113 por 115, las Basconiaa a 
1.200, y las Euskaldunas a 630. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
E n el mTrclártoVtodno se sostienen i fra. del Rosario,7.30 misa solemne y 
los precios a pesar de las pretensiones ^P031^0";, ^ ?u!darfa r ^ J ^ f / í 6 ? 0 
hasta la ultima misa; 6 t,. Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón, P, L . Gomara. O, 
P.; ejercicio y reserva,^ 
6. Antonio de Padua (D. de Sexto),— 
Octavario a Ntra. Sra, del Pilar, 8,30, mi-
sa de comunión, ejercicio y Exposición; 
6 t,. Exposición, ejercicio, sermón, P. Tru« 
jillo, reserva, bendición y cántico. 
S. del Perpetuo Socorro (40 Horas).—8, 
Exposición; 10. misa solemne; 6 t., no-
vena a Ntra, Sra, del Pilar, sermón, P. 
Martínez y procesión de reserva. 
Cacahuete,—Como dijimos, ha comenza-
do la recolección en algunas zonas y se 
han presentado partidas del nuevo, coti-
zándose en la propiedad a 80 pesetas los 
100 kilos. L a cosecha es buena, pero hay 
poco cacahuete sembrado, de manera que 
no extrañaríamos que se sostuviera el 
pierden cinco pesetas, quedando ofreci-j de ]ag primeras partidas y aun 
dos Las Papeleras pierden medio entero| a en aumento. E n plaza cotizase, 
con papel a 211. Las Resineras se soli-
citan a 40 por 42. Los Ebros a 1.450 por 
1.470, y los Leopoldos a 800 por 815. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 38,30, las libras a 47,35 y ios 
dólares a 9,75. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 7.—Cable recibido de la Bol-
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos: 7,30, misa de 
comunión en el altar de la Virgen y ro-
í'jsario; 12, misa y segunda parte del re-
mondada, a 123 pesetas los 100 kilos ca,-, t Exposición menor, meditación, I 
cara primera, a ^ Pesetas los 50 kilos;, ' £ gal cantadaf Cri^ i 
cascara comente, 80 pesetas los 100 kilos ¿ ' * j ^ t E I 
Arroz.—Por mas que se quiera justi-' 
ficar 
los ar 
posición, rosario, ejercicio y bendición. 
oitnstas ae care, que oyen naoiar Tr^r^^iAr, • T̂-aMAn rocor-va v honrU-
pero no discurren por sí, lo cierto es que 
esas 33 y 34 pesetas es precio desastroso 
para nuestros cosecheros y que siendo 
necesario no mejora, será difícil culti-
var las tierras de arroz. 
Los cosecheros que no tienen necesi-
dad perentoria de vender, han guarda 
dado, 5 por 100, 80,60; Banco de lUHa.! LondrM' chellnM ^ Penl(luea ^ 
1,680; Comercial, 143,50; Crédito Ita.ia p u 
no, 755; Nacional de Crédito, 100; Lloyd Asúcan Nueva York, centavos de dólar 
Sabaudo, 246.50; Snia, 35,75; Fiat, 233,50; jV céntimos de centavo por libra de 45a 
Marconi, 155; Gas Torino, 156; Eléctri- gramos. Londres, chelines, peniques y 
cas Roma, 792; Metalúrgicas, 167,50; 
Edison, 665; Montecatini. 203,50; Chati-
Uón, 251,50; Ferrocarril Mediterráneo, 
555; Pirelli, 182. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 3/8; libras, 18,09 8/8; 
francos, 14,64; marcos, 88,65; belgas. 52; 
florines. 150,20; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 99,67 1/2; marcos finlan-
deses, 9,38; liras, 19,53. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 53,30; liras, 26,97; francos, 
cuartos de penique por quintal de 112 11 
oras Inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
«a de Londres por la casa Bonifacio Ló 
pez de Bilbao: 
Cobre Standard. 43-12-6; ídem electro-
Utico, 46-10; ídem Best-Selected, 47-10; 
estaño Straist, en lingotes, al contado, 
123-10; ídem "Cordero y bandera" inglés,|do el producto en las andanas, hasta 
en lingotes, 122; ídem ídem en barritas, ver si vanan las circunstancias que 
124; plomo español, 16-12-6; plata, cotí- Q"12» no vanen. Los arroces elabora-
zación por onza, 16 chelines 17/16; sul- do3 «--tán a 47 pesetas poco más; media-
fato de cobre, 22; régulo de antimonio, de 39 a 40 pesetas los 100 kilos. 
46-10; aluminio, 95; mercurio, 22-15. Morret, a 32 y cilindro de 22 a 24. Del 22 
al 29 de septiembre salieron por el puer-
to de Valencia 1.645.071 kilos. Del 20 al 
27 por cabotaje: 581.620. Línea Almansa 
.del 26 al 2 del actual: 301.700. Y línea 
Productos del tráfico desde primero de Aragón, del 27 al 3 de octubre: 162.595. 
enero al 20 de septiembre de 1930, Naranja.—Sigue la carrera loca de las 
t™™,-^ inn KRSfl». 4 50 ñor lUO 226.389.743,68; ídem id. en igual periodo ¡comorag. Una carrera vertiginosa que da 
rroviana, o por 100, 55.500 , 4,50 por 100, de 1929| 226.183.838,41. Diferencia, en mas. mied0i Se paga la arr0ba | 2,50 pesetas 
205.910,27. y a 3 pesetas, pero "de qué manera! ca 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles 
Andaluces 
A partir de primero de enero: 1930, 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 293.000; Extenor, 13.000; 4 
por 100 Amortizable, 3.500; 5 por 100.1 rirtt„r.j.¡sía dt» los Ferrocarriles de 
1920, 94.500; 1917, 191.500; 1926, 39.b00;' C o m P a ™ a ^ 108 ** errocarrues a e 
1927, sin impuestos, 101.500; con impues 
tos, 33.500 ; 3 por 100, 99.500 ; 4 por 100, 
1928, 39.000; 4,50 por 100, 124.000,' 5 por 
100, 1929, 111.000; bonos oro, 238.000; Fe-
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
1.000 ; 4,50 por 100, 1929, 18.000; Madr d, 
1868, 1.000; Ensanche, 1915, 5.000; 1914. 
3.500; Mejoras Urbanas, 2.000; Ebro, 6 
por 100, 17.000; Trasatlántica, noviem-
bre, 12.000; 1926, 12.500; 1928, 7.500; Tán-
ger-Fez, 33.000; emprést.to austríaco. 
con Exposición; oración, reserva y bendi-
ción con el Santísimo. 
* * * 
(Este periódico se publica con censo, 
ra eclesiástica.) 
U E S C H E U D E M Í S S E O E C L l l 
I M C I E H T E 
Se limita la as i s tencia de las 
a lumnas matr iculadas 
lOOMO- H l ^ t ^ 1929' 53.051.535,42. Diferen-
p o r T o ó . ^ ^ desde Primer0 de ener0' en maS' 
dito Local, 6 por 100, 88.000 ; 5,50 por 
100, 141,500; empréstito de Marruecos, 
20,2125; libras, 25,0287; dólares, 5,1502o: 
marcos, 122,55j Chade, A, B, C, 1.730; 
ídem D, 345; ídem E , 332; ídem bonos 
82,50 papel; Sevillana, 400 papel; Guadal-
quivir, 64.50. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,245; francos, 3,9237; libras, 
I A L T O S H O R N O S D E V I Z C A Y A 
S U S C R I P C I O N D E A C C I O N E S 
E l Consejo de Administración, haciendo nso de la autorización que le fué conferida expresamente, ha 
acordado poner en circulación laja TREINTA Y SEIS MIL Acciones, números 214,001 al 250,000, ambos in-
clusive, que la Sociedad tiene en Cartera, al tipo de 135 por 100, o sea, pesetas 675 por título, destinán-
dose la prima de emisión a aumentar las reservas del Fondo de previsión. 
Se concede a todos los señores accionistas el derecho preferente a suscribir UNA de las acciones que 
ahora se ponen en circulación por cada SEIS de las que posean, y podrán ejercitar ese derecho desde el 
día 15 al día 31 de octubre próximo, a cuyo efecto llenarán los impresos que se les facilitarán en nuestras 
Oficinas de Bilbao, Berástegui, 4, entregando en el acto de la suscripción, la suma de 135 pesetas por cada 
acción que suscriban, entendiéndose que renuncian al derecho de suscripción los accionistas que no lo ha-
yan ejercitado en ese plazo. Análogos impresos se facilitarán en las O f i c i n a s del Comité de Madrid, 
Serrano, 3. 
E l pago del resto, ae efectuará en loa dlaa del 1 al 10 de loa meses de enero y Julio del año 1931 y ene-
ro y JuUo de 1932, por iguales partes, a razón de 135 pesetas por cada acción y plazo, pudlendo los que de-
seen, anticipar el pago de los plazos restantes en cualquiera de loa vencimientos de enero y Julio señalados, 
a cambio de los títulos definitivos de las acciones. 
Las acciones que se Uberen en los vencimientos de loa meses da enero, llevarán unidos loa cupones 
correspondientes a los dividendos a cuenta y complementario del respectivo Ejercicio y sucesivos, y las que 
se liberen en los vencimientos de Julio, llevarán solamente el cupón correspondiente al dividendo comple-
mentario respectivo y todos los que le sigan. 
Interin no se libere totalmente el pago de cada acción, las entregas efectuadas a cuenta devengarán el 
Interés de 7 por 100 anual sobre las sumas desembolsadas, que se abonará el día 1 de los meses de enero 
y Julio de cada año. 
La demora en el pago de los plazos, dará lugar a l descuento de Intereses correspondientes, sin perjui-
cio de las facultades que con arreglo al artículo sexto de los Estatutos, competen a la Sociedad. 
En el acto de la suscripción, se facilitarán a los señores accionistas, los correspondientes recibos, en los 
que se hará constar, mediante estampilla, las entregas sucesivas y los pagos de los intereses que perciban, 
canjeándose estos recibos por las acciones, al efectuar la última entrega. 
Para utilizar el derecho de preferencia, los señores accionistas, deberán presentar sus acciones en nú-
meros de seis o múltiplos de seis, o los Resguardos de depósito de las mismas, que quedarán en poder de la 
bocledad hasta la expiración del plazo señalado para la suscripción. 
Los señores accionistas que utilicen el derecho de preferencia, podrán solicitar, también, en documento 
separado, sin limitación de número e independientemente de las acciones que con arreglo a aquél les co-
rrespondan, las que deseen recibir del remanente que resulte al cerrar la suscripción preferente. Si el nú-
lad™ acciones sobrantes fuese menor que el de solicitadas, se adjudicarán aquellas, al tipo arriba seña-
M O , en proporción correspondiente a las que cada accionista hubiese peddo, 
notifiA priiner plazo áe suscripcióu de estas acciones, deberá efectuarse dentro de los diez días de 
farseles el número de acciones adjudicadas, abonándose los plazos restantes en la cuantía y fechas 
mencionadas, y con análoga facultad para el anticipo de los plazos. 
Bilbao, 2 4 de septiembre de 1 9 3 0 
E L S E C R E T A R I O D E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
J u a n M a r í a d e G o y a r r o l a . 
19.000. 
Acciones. — Banco de España, 28.500; 
Central, 39.500; fin corriente, 50.000; Es 
pañol de Crédito, 6.250; fln corriente, 
12.500; Previsores, 2.000; Guadalquivir, 
3.000; cédulas de fundación, 1 cédula; 
Chade, 2.500; Mengemor, 2.000; Alberche, 
19.000; Telefónica, preferentes, 61.300; or-
dinarias, 5.500; Rif, portador, 25 accio-
nes; Felguera, 2.000; Petróleos, 36.500; 
Tabacos, 5.000; Fénix, 5.000; Alicante, 
24 acciones; fin corriente, 255 acciones; 
^, Norte, 60 acciones, fin corriente, 100 ac-
£1 cienes; Madrileña de Tranvías, 2Í.000; 
' fln corriente, 25.000; Altos Hornos, 2.000; 
Azucareras ordinarias, 87.500; fin corrien-
te, 37.500; Petrolillos, 25 acciones; fin co-
rriente, 200 acciones; Erplosivos, 4 500; 
fln corriente, 17.500; Río de la Plata, 50 
£Lcc iones. 
Obligaciones.—Chade, 10.000; Cortijo, 
5.000; Unión Eléctrica, 3.000; Telefónica. 
5.000; Trasatlántica, 1922, 19.500; Norte, 
primera, 5.500; cuarta, 1.000; quinta. 
1.000; Alsasua, 14.000; Especiales Norte, 
25.000; Valencianas, 1.000; M. Z. A., pn 
mera, 180 obligaciones; G, 5.000; Metro. 
C, 50.000; Azucareras, bonos, primera, 
p  
252,192,69, 
Impres ión de Ber l ín 
ÑAUEN, 7,—La Bolsa de Berlín estuvo 
desorientada y débil a causa de las no-
ticias de América del Sur y de la baja 
en la Bolsa de Nueva York. Muchos va-
lores perdieron un tres por ciento. 
D e p r e s i ó n en Nueva Y o r k 
NUEVA Y O R K , 7.—En la sesión de 
Por real orden aparecida ayer, se dis* 
pone, que teniendo en cuenta la insufleien^ 
cia del local de la Escuela Normal dê  
Maestras para contener el número de 
alumnas en ella matriculadas, organice 
zando a los compradores y no dejándoles!la directora de esta Normal la i^sisten-
regatear. E s una actividad inusitada que Ida de las alumnas a las clases hasta el 
no sabemos cómo finalizará. L a naranja ¡número que consienta su adecuada coló-
mandarina está ya casi toda comprada, ¡caclón y los preceptos de higiene, dando 
ahora se ajusta la Navel, que se paga 
a 10 pesetas arroba, y hasta se ha ofre-
cido a 12, Y los cosecheros aún se sos-
tienen. Exportación naranjera durante 
preferencia a las que hayan realizado en 
ella el examen de ingreso y vengan ha-
ciendo con continuidad sus estudios, y 
después, a las procedentes de otras Ñor-
proporción de la cebolla pequeña rebasa 
Bolsa de ayer, los especuladores se mos- ¿ei sesenta por ciento. Los cosecheros 
traron al parecer nuevamente dlspues-
la última temporada por mar y por tie-¡males cuyos expedientes académicos ha* 
rra: 1.046.600 toneladas. I yan sido trasladados a los efectos de ma-
Cebolla.—No sale de su paso el neg'»- tríenla para el próximo curso de 1930-31. 
cío cebollero. E l mercado Inglés conti-
núa con los seis chelines como término 
medio, cotización apenas remuneradora 
y que limita las actividades del expor-
tador. E n la propiedad se paga la arro-
ba a 1,25 pesetas y un poco más si la 
tos a ceder a un espíritu de pesimismo, 
análogo al que se registró el mes pa-
sado. 
Las operaciones entre ellos fueron es-
casas y muchos valores perdieron de tres 
aun no tienen bastante con ese precio y 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E, A. J . 7. 424 
aspiran a más; es decir, que desean quelmetros)-—De 8 a 9' Diario hablado de Unioa 
el valor de la cosecha se iguale al del Radio "J^- Palabra", información de todo 
campo, en donde se produce. 
Se han exportado por los puertos le-
vantinos esta semana 52.317 cajas, Y 
a ocho puntos, en tanto que la "Allled ^esde^ e^ principio ^de ^ j a 
Chemical" perdía, a su vez, más de vein 
te. 
E l mercado se cerró bajo la misma Im-
presión de debilidad. 
Seguramente influye en ello el amblen-
te de inestabilidad que reflejan las nfor-
maciones de Prensa relativas a la situa-
ción en el Brasil y otras repúblicas sur-
americaník 
el mundo; tres ediciones de veinte minu-
tos: a las 8, 8,20 y 8,40, A las 19, Seccio-
nes fijas: Deportes. Literatura y Arte, L4 
mujer. Para los niños. Teatro, Cine,—11,45, 
848,830 cajas y 114.417 jaulas. ' ¡Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Pasa—El martes último se verificó la Recetas culinarias.—12. Campanadas. No-
primera subasta en Londres. Ofreciéron-ticia3- Bolsa,—12,15, Fin de la emisión. 14, 
i 
^ C U A T R O D E 
I N F A N T E R I A 
I C U E R R A E N E L M E J O R 
' F I L M S O N O R O A L E Ñ A N 
P R O X I M O E S T R E N O E N M A D R I D 
se a la venta 180 toneladas y vendiéndose 
unas 170 a precios firmes para las clases 
buenas y algo menos sostenidos para las 
inferiores. E n los centros productores re-
nace la actividad en las compras, afir-
mándose en general los precios y mejo-
rando para algunas clases. 
E n el mercado de Denla, los precios de 
compra son: Ordinaria de raspa, 38 a 40 
pesetas, 50 kilos. Buena, 42 a 44, Supe-
rior a 50, Selected, corriente, 41 a 43. 
Idem bueno, 44 a 46, Superior, 50 a 52, 
Selectillo, 39 a 40, Retriat bueno, 28 a 
30. Corinto, de 56 a 65. 
E l total exportado desde el principio 
de 1:. temporada asciende a 2.607 tonela-
das; durante el mismo período del año 
anterior, salieron 1,804. 
Alubias.—El mercado acusa desorien-
tación por que los precios varían cada 
Campanadas, Concierto.-15,25, Noticias de 
última hora.—19, Campanadas. Bolsa. "La 
Palabra", diario hablado. Sección sobu L A 
mujer,—19,30, Recital de piano. Conferencia 
sobre Orientación profesional. Fragmentos 
de "La alsaciana" "Los gavilanes".—20,25, 
Noticias,-22, Campanadas. Bolsa, Transmi-
sión del concierto de la banda.—24, Campa-
nadas, Noticias de última hora. Música d* 
baile,—0,30, Cierre. 
Radio España (E, A, J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta, Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa, Músi-
ca de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S í ^ o m ^ r, , 13. 
E N E L P L A N T I O 
H O T E L - R E S T A U R A N T 
" V I L L A P A Z " 
( C A M B I O D E D U E Ñ O ) 
Frente al Km. 14, en la carretera de Madrid & L a 
Coruña. Sitio el más sano de los alrededores de Ma-
drid. Habitaciones frente al pinar. Mobiliario nuevo. 
Calefacción central, cuartos de baño, etc. Pensión 
completa desde 12.50. R E S T A U R A N T : Comidas a la 
carta, tés, meriendas, etc. Precios corrientes. NO HAY 
R E S E R V A D O S . T.» 20 de E L PLANTIO. No se ad-
miten enfermos. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
V M o n t e r a , 4 4 
A C A D E M I A A S T R E 4 
dose en estas zonas, siendo de notar UQ 
gran aumento de demanda con relación 
a los años anteriores. Se paga en las zo* 
ñas productivas a 1,50 pesetas arroba o 
Instante a medida que se realizan las | algo más, según clases y lugares donde 
ofertas del cosechero. Al fin de esta se-¡se recolecta. Y a se han exportado 30.726 
mana, las alubias francesas siguen a 88 cajas, y en igual período del año ante-
pesetas los 100 kilos y las Monquilí, con rior no hab an salido más que 144. 
alza, de 90 a 92. Patatas.—En general, se pagan a tres 
Granadas.—Este fruto está recolectán- pesetas arroba. L a exportación puede de-
icirse que ha cesado, pues ya pasó el V*" 
ríodo de ella. Hoy, los labradores surtett 
los mercados interiores. L a temporada 
fué bastante buena, merced a la libre ex-
portación ilimitada. 
Melones.—Durante la temporada, ex-
portáronse 125,063 cajas. Fué desastrosa 
la campaña este año. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.— E l mercado de trigos S« 
encuentra con más existencias que eO 
la semana anterior, y el precio no estó 
tan firme, pero, a pesar de ello, espe* 
ramos no haya variación por ahora. 
Las habas, y por haber pocas existen-
cias, se están pagando con dos peseta* 
más en 100 kilos y con una las algarro-
bas. 
Está muy firme el precio de la alfal-
fa seca empacada y hay bastante de-
manda. 
No acusan ningún cambio en su mar-
cha los demás artículos y todos ello* 
mantienen la misma cotización. 
Rigen los siguientes precios por pese-
tas y por 100 kilos: 
E l trigo se paga a 49; la cebada, a S4< 
la avena, a 32; las habas, a 52; las al-
garrobas, a 42; la' harina corriente, * 
61; la especial, a 64; los salvados, a 30; 
el maíz a 53; la alfalfa seca, a 20, y 
pulpa seca de remolacha, a 30. 
Presenta su nueva colección 
de Sombreros 
PRECIOS I I Ü M V A l 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las familias; sin mo-
lestias ni recargos. Solicite informes en núes-
tros escritorios. 
A L M A C E N E S SAN MATEO 
Oposiciones y estudios de la Facultad de Derecho. Esmerada 
pensión en la misma Academia, bajo la vigilancia del propio 
Director. Capellán y Profesores. Jovellanos. 6. Madrid. 
A G U A D E S O L A R E S 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídríca y catarros gastrointest inal* 
D o oso universal como agna da mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A ! 
T e l é f o n o 12.644^—So abona 0 ,25 por c a d a casco devueltos 
3IADKID.—Aüo XX.—Núra, 6.624 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
Miércoles 8 de octubre de 198(f 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ , i — Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
511 i i i ri i n I I i nú n i mm mma un mmm i n u m u i n m nt n rnrimn ni i n 11111 i i n 11 n rm i 11 rm iirn rn rrni i m i 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de la giorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
La calle de Alcalá frente al 
Banco del Rio de la Plata. 
> E N TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con ediücio propio. L«e-
ganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetaT; 
matrimonio, 35; lana, 5U; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 péselas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 7U; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Via. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
.ha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 




cho, alcoba, armarlos luna. 
Leganltos, 25. (3) 
VENDO altar, cuadros an-
tiguos, arañas, muebles y 
objetos. Puebla, 19. (5) 
ALMONEDA, a u t o plano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. (3) 
A L Q U I L E R E S 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ALQUILAN SE cuartos con 
calefacción central, baño, 
todo confort céntricos. Pla-
za San Miguel, 8, Junto ca-
lle Mayor. (4) 
TIENDA tres huecos, do 
240 m2., superficie y mag-
nifico sótano alquílase. Pla-
za San Miguel, 8, Junto ca-
lle Mayor, sitio muy comer-
cial. (4) 
CATORCE- quince d u r o s , 
cuatro balcones, gas. Car-
tagena, 27. Metro Becerra. 
O) 
TIENDA hermosa, veinti-
trés duros. Cartagena, 7. 
Metro Becerra, (1) 
E X T E R I O R cuatro habita-
clones, cuarto baño, com-
p 1 e t o , termosifón, recibi-
miento, ascensor, 110 pese-
tas. Otro 105. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45 provisio-
nal. (11) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
20 duros. (3) 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos Información am-
plia y seleccionada. Colón, 
1^ (11) 
IiNTERIOB céntrico, 90 pe-
setas. Calle del León, núme-
r o ! ^ (1) 
E N E l Plantío, se alquila en 
el mejor sitio, al mediodía, 
frente al Pinar, magnifico pi-
so, entarimado, amueblado 
de nuevo, con once habita-
ciones, calefacción central, 
cuarto de baño y teléfono y 
dos hotelitos con garage. 
Razón: Hotel - Restaurant 
"Villa Paz". Teléfono 20 de 
E l Plantío. (3) 
CASA lujo exteriores, cinco 
balcones, 100 pesetas, baño, 
termosifón, ascensor, sol, 
cerca Manuel Becerra. Pa-
seo Marqués Zafra, 13. Casa 
Torreón. (T) 
C A S A - Tltanlc, buenísima 
orientación, alquílanse cuar-
tos. Avenida Reina Victo-
ria, 20, Junto boca Metro. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u c ción 
mecánica garantizada. Cur-
sos 60 pesetas, completo, 
100. General Pardiñaa, 93, 
^ (27) 
INMENSO surtido en auto-
móviles: Chysler, Buick, 
Ford, Chevrolet, Citroen , 
Graham Palge, Whlppet, 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 68. 
_ (27) 
K A R F I , Aduana, 17. Auto^ 
móviles particular y taxis. 
O) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión. (1) 
DINERO rápido por auto-
moviles nuevos, u s a d o s . 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
TRANSFERENCIAS, Car-
nets, Altas, Bajas, Paten-
te s , Contribución, veinti-
cuatro horas, gestiono, '.n-
formaciones personales, re-
servadas. Preciados, 64. j r -
dóftez. (14) 
ALQUILANSE jaulas indi-
v id nales. Guzmán el Bueno, 
Z ¡ . (3) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
»'Tjftrjcano.s. Arenal, 27. (27) 
; ; NEUMATICOS Acceso-
rios !! ¡; Imposible compe-
tir!! ¡¡El mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
¡; El Neumático de Oi»-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
ÉERLIET. Camiones de 1.800 
a 12.000 kilos de carga. Ve-
lázquez, 44. (57) 
JAULAS independientes, 75 
pesetas. Garage "La Paz". 
Lagasca, 5 1 - 5 3 . Teléfono 
50012. (51) 
COM PRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
2^ (12) 
FORD, dos puertas, con-
ducción, seminuevo, barato. 
Fortuny, 23. (12) 
AUBUBD moderno, conduc-
ción cuatro puertas, verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
FIAT 509, coupé Royal, mag-
níficamente equipado, bara-
tísimo. Fortuny, 23. (12) 
RENAULT Monasix conduc-
ción, magnífico estado, ver-
dadera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
PRECIOSO , Citroen, tip| 
Victoria, cuatro plazas, in-
teriores, modelo especial lu-
jo, barato. Fortuny, 23. (12) 
EROA. Embrague automáti-
co, aplicable a todos los au-
tomóviles. Carmen, 41. (51) 
CAUCHOLINAr gomaT'ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
Jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
COMPRO créditos hipoteca-
rlos y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (51) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
GASOGENO cerrado, en 
buen uso, comprarla para 
motor de gas pobre d© 30 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado . Burgo - Raneros. 
(León). (T) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. (3) 
COMPRÓ Armoníum 'Oca-
sión. Organista parroquia 
Covadonga. (T) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
IDIOMAS. Los métodos Pa-
rejo son los más útiles pa-
ra Bachillerato y carreras, 
aún sin profesor. Examíne-
los Librerías. (T) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i l l e r Universitario. 
Ciencias. (52)' 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1 (es-
quina a Santo Domingo). 
(52) 
LICEO del Estudiante, ca-
rreras, oposiciones, bachille-
rato, cultura general, pre-
paración Ingreso Escuela 
Policía gratuita. Profesora-
do elegido por concurso. Tu-
tela escolar. Verdadera re-
presentación paternaL Tra-
vesía de Trujillos, 3. Telé-
fono 96041. (1) 
BACHILLERATO Unlversl-
tario, profesorado Universi-
dad Instituto. Academia An-
glada, Leganltos, 8. 
ACADEMIA Anglada, pre-
paración Bancos escritorios. 
Taquigrafía, señoritas, varo-
nes. Leganltos, 8. 
ACADEMIA Gimeno. Oposi-
ciones, Bachilleratos. Facul-
tades, Escuelas Especiales. 
Arenal. 8. Internado. Qtí 
ACADEMIA Santa Adelal-
da. Tudescos, L Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. OM 
C O N T ABILIDAD teórico-
piáctica. Ortografía. Meca-
nografía (todas máquinas). 
Taquigrafía. Carmen, 39. 
(12) 
ORTOGRAFIA p r á c t i c a 
adaptada al tecnicismo mili-
tar. Egea. Librerías, 8 pe-
setas. (8) 
PIANO profesora titulo con-
servatorio, lecciones econó-
micas. Plaza San Nicolás, 6. 
(K) 
FRANCES rapidísimo mon-
sieur Covez (París). Traduc-
ciones. Teléfono 19386. Car- ¡ 
men, 39. (12) ' 
F R A y C E S. Traducciones í 
Medicina, Derecho, Ingenie- I 
ría. Clases. Marquer. Aveni- i 
da Dato, 9. (3) I 
A C' A D E MI A-Sol feo y Plano. 
Francisco Silvela, 4, segun-
do. Organista parroquia Co-
vadonga. (T) 
PROFESORA de solfeo, pia-
no y armonía. Plaza del 
Progreso, 17. (T) 
MÉTODO comodísimo apren-
der Taquigrafía por Correo. 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. (53) 
BANCOS, escritorios. Infói> 
mese importancia, resultarles 
Academia González Molina. 
Cava Baja, L (13) 
COMERCIO oficial. Bacm-
llerato. Contabilidad, Inglés, 
francés. Taquigrafía. Clases 
nocturnas. Prado, 11. Aca-
demia. (3) 
PROFESOR de Matemáti-
cas. Colegio, Academia y 
clases individuales. Aparta-
do 106. (3) 
BACHILLERATO, Magiste-
rio, Gramática, primarla, 
domicilio. Licenciado Letras. 
Calle Quevedo, 1. (T) 
ACADEMIA Mecanografía, 
Taquigrafía acreditada, sitio 
céntrico, traspaso por Impo-
sibilidad atenderla. Razón: 
Corredera Baja, 32. Máqui-
nas escribir. (11) 
BACHILLERATOS, Cultura ADMITO huésped en famí 
VENDO casas Chamberí. 
5.660 pies, dos plantas 70.000 
pesetas, rentan 6.300, cuar-
tos baratísimos. Helguero, 
Montera, 51; cinco - siete. 
(12) 
PROPIETARIOS: Exposi-
ción edificio, Información, 
detalles construcción, mitad 
coste corriente. Proyectos 
edificios, provincias, cons-
trucción ultrabarata. Venta 
parcelas, colonia estación 
Pozuelo. Lagasca, 129. Bo-
rrás. Arquitecto. (T) 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS preciosos, pre-
cios increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen, 39. F i -
jarse, número 39. (T) 
j NENES ¡"Guapísimos salen 
siempre retratándolos Caüa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,60. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
i:i303. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera 8. 
Teléfono 12520. (11) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta, diez pesetas. (3) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5 duplicado, segundo. 
(14) 
PARA caballero alquilo al-
coba. Toledo, 59, piso cuar-
to Izquierda. (T) 
general, Solfeo, Piano, Can-
to (Conservatorio). Institu-
to. Carmen, 39. (12) 
FERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza, Alicante. Prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la Preparaciones. Pez, ll». 
(1) 
PREPARACION m i l i t a r 
grupos seis alumnos por 
CapitAn Ingenieros. Paseo 
Atocha, 25, cuarto, (11) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler, 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. (55) 
lia. Doctor Furquet, 17, se-
gundo izquierda exterior. 
(K) 
HOTEL Iberia habitaciones 





dera Baja, 4, segundo dere-
j cha (5) 
j RESTAURANT déí Hotol 
leerla. Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. 
HUESPED se admite en fa-
milia buen trato, económi-
co. Gravina, 6, segundo iz-
quierda. (T) 
MAGNIFICA pensión 6,<30. 
Fernando VI, 17, primero de-
recha. (6) 
DOS amigos, solo, calefac-
ción, ascensor. Martin Heros 
35. (8) 
SE cede habitación señora, 
caballero. Egullaz, 7 senci-
llo, tercero derecha (12) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y AND R E Y 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 52929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias > 
edificios religiosos. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS venta, compra, per-
muta administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (52) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casáis o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueva (62) 
M I G U E L Vllaseca, cons 
tructor de Obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 66731. 
(T) 
COMPRA vende fincas Te-
Ilo. Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres-siete tarda Teló-
fono 52446. (14) 
VENDO magníficas casas 
buenas rentas, calles Caba-
llero de Gracia, Menéndez 
Pelayo, Embajadores, Aya-
la, Alcántara, Lombla; ho-
teles Madrid y alrededores; 
solares. Díaz, Pi Margall, 
18, segundo 6. (D 
VENDO casa Pez, 42. Terre-
nos Tetuán, Chamartln, Hi-
pódromo, dueño Francisco 
Silvela, 16, primero. (T) 
FINCAS. Compro-vendo rá-
pidamente. Bordadores, 10, 
4-6. Gascón. Teléfono 18572. 
CASA rentando 15.300 pese-
tas, véndese barata. Carre-
tera Aragón, 61 duplicado, 
tardes. (A) 
VENDO magnífico Hotel, 
con extenso jardín, próximo 
Glorieta Bilbao, grandes co-
modidades. Dirigirse: Señor 
Lázaro. Palafox, 19. (T) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellaus 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de'fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. , (T) 
PARTICULAR, matrimonio, 
sin hijos, admite algún 
huésped, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(T) 
DESEO Madrid, gabinete-
alcoba con uso teléfono: cer-
ca "Metro". Escríbanse con-
diciones, administrador "Eco 
de la Cruz", Zaragoza. (2) 
C E D E S E habitación exterior 
pensión completa, económi-
ca. Glorieta San Bernardo, 
8, tercero izquierda. (12) 
SEÑORA cede habitación 
exterior, todo confort. L a -
rra, 5, entresuelo centro iz-
quierda. (12) 
PENSION desde 4,50; mue-
bles nuevos. Travesía Pozas 
/4, primero derecha. (8) 
CASA seria, buenas habita-
ciones exteriores. Almiran-
te, 2 quintuplicado, principal 
izquierda. (6) 
PENSION 6,50, tres platos 
abundantes; postres, habita-
ciones higiénicas, baño, te-
léfono. Barco, 9 triplicado 
segundo. (5) 
FUEN CARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, serla, recomen-
dada matrimonios, familias, 
confort. (3) 
CEDO habitación confort. 
Sagasta, 12, segundo dere-
cha. (T) 
ESTUDIANTE desea pen-
sión familia cerca Escuela 
Caminos. Clenfuegos. Veláz-
quez, 46. (T) 
HABITACION económica . 
Preciados, 29, cuarto, ascen-
sor. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de *E1 Im-
parclal". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
UKAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
"LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. .(4) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
ERNESTO Hidaígo. Agente 
de préstamos para el Banco 
Hipotecario. Torrijos, L Te-
léfono 55056. horas, 4-7. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, 8astr3. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia, 3. (14) 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 




mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I . 56. 
(27) 
HAGASE Técnico en Pu-
blicidad por coste mínimo y 
sin salir de casa. Sección D. 
Apartado 656. (60) 
MECA-Contable. Olivos, 2. 
Parque Metropolitano. (T) 
E N T IDAD importantísima 
ofrece varias plazas de agen-
tes, gran comisión, caballe-
ros relacionados, edad míni-
ma 28 años. Escribid deta-
lladamente 565. Carretas, 8. 
Continental. (1) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid, 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14680. (11) 
FALTA señorita para \ven-
ta, artículos señora, trabajo 
fácil. Colón, 14. (11) 
SE desean agentes a la co-
misión para seguros de aho-
rro "La Mutual Franco Es-
pañola", Sevilla, 3, de diez 
a doce. (1) 
AFRENDIZA'de dependien-
te en casa de ropa blanca, 
falta Montera, 43, princi-
pal, (T) 
NECESITASE chico' para 
tienda, 14 a 16 años. Razón: 
Miguel Servet, 9. Alparga-
tería. (T) 
Demandas 
O F R E C E S E nodriza casada 
ama seca, Informada y se-
ñora gobernanta. Cardenal 
Cisneros, 14. (12) 
O F R E C E S E Joyen ipodeatas 
pretensiones para criado, 
buena presencia. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
LAS familias distinguidas 
piden su servidumbre a Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
2 £ 2 
SEÑORITA 20 años, exce-
lentes informes, práctica ofi-
cina, ofrécese taquimecanó-
grafa. Colón, 14. (11) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
OFICINA Católica, ofrécen-
se sirvientas, mandamos 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. (13) 
TAQUIMECANOGRAFA rá-
pida, práctica oficina, refe-
rencias. Flor Alta, 8, prin-
cipal. Carmen Martín. (3) 
PROFESOR primera ense 
fianza da lecciones a domici-
lio. Minas, 14, tercero. (3) 
SASTRE a domicilio, 5 pe-
setas y comida. Correos cé-
dula 868875. (T) 
SACERDOTE Joven ofrécese 
preceptor, cargo confianza 
inmejorables informes. Mi-
guel. Hermosilla 94; prime-
ro derecha, (14) 
JOVEN italiano 25 años, 
gran práctica oficina ofréce. 
se contable, corresponsal 
francés. Italiano. Colón, 14. 
(11) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bonito estable-
cimiento, céntrico, precio 
conveniente. Desengaño, 10. 
Antiguo Ortopédico. (5) 
TRASPASOS urgentes. Pra-
guntad todo Madrid. Reaii-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
T A L L E R E S imprenta en^ 
cuadernación y sección Edi-
torial, propios para revista, 
editor, librería, se ceden en 
buenas condiciones y facili-
dades. Escribid: Talleres. 
Anuncios Ecos. Fuencarral, 
119, Madrid. (12) 
BONITA tienda escaparate, 
todo nuevo, muy céntrica, 
alquiler 200. Felipe I I I , 4, 
portería. (1) 
GABINETE dos amigos in-
dependientes, vistas Gran 
Via. Montera, 46, principal. 
(3) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Frea-
quet, 3. Valencia Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8, 
Teléfono 12520. (11) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquierda; dos-ocho. (14) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida indolora. 
Doctor Subirachs. Montera 
5L X6) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5, 2 a 5. (T) 
CABALLEROS, c a m is a a 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ARTISTA industrial, solte-
ro. asociariase capital. Es-
cribid: Patente. Anímelos 
Ecos. Fuencarral, 119. (12) 
PINTOR práctico y econó-
mico. Se hace toda clase de 
trabajos de pintura. Teléfo-
no 17187. (T) 
TRADUCCIONES francés, 
español, 1,50, 2,00, 2,50 pese-
tas. Páginas, según tamaño 
y letra, más o menos com-
pacta. Tres a cinco. Adela 
Martínez. Calle de la Villa, 
2, bajo. (11) 
CAZA: Se arrienda la del 
término de Rivatejada (Ma-
drid). Para tratar: Con co-
misión de vecinos dicha lo-
calidad, (ll) 
SEÑORAS. Profesora masa-
Jista a domicilio. Higiene, 
belleza. Carretas, 7, porte-
ría, (i) 
SOCIETE Anonyme des An-
clens Etablissements Hotch-
kiss & Cíe, concesionaria de 
la patente número 103.256, 
por "Un mecanismo expul-
sor del cargador y de segu-
ridad para las armas auto-
máticas", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. (1) 
MR. Frans Martin Wiberg, 
concesionario de la patante 
número 101.337, por "Un mé-
todo para reducir a monoxi-
do de carbono el ácido car-
bónico de gases que lo con-
tengan", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 51L (1) 
IMPERIAL Chemical Indus-
tries Limited, concesiondria 
de la patente número 102.7̂ 4 
por "Mejoras en los regula-
dores automáticos", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
MR. Férreo! Sandragné ron-
cesionario de la patente nú-
mero 68.163, por "Una pren-
sa continua para fabncar 
fideos, macarronea, pastas 
recortadas y otros produc-
tos por el estilo", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. (1> 
COMPAGNIE Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 105.771, por "Mejoras 
en los métodos para el tra-
tamiento de los filamentos*' 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Giuseppe Sartori, con-
cesionario de la patente nú-
mero 99.111, por "Un motor 
asincrono que tiene un fac-
tor de potencia elevado y 
una velocidad regulable". 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (I) 
j . P. Bemberg Aktlengese-
llschaft, concesionaria de la 
patente número 103.271, por 
"Una 'Iñáqüina""d6 "fétófjef 
de dos o más pisos", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
611. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería 
zapatería muebles. Carme-
na, Relatores, 3; teléfono 
13101 (54) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería teji-
dos. San Bernardo, 91. (65) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Má-3. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo I Esquina Gravina, 
Teléfono 14224. (11) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
BODEGA Mont^cristo. Tê . 
léfono 50509. Servicio esme-
rado domicilio excelentes 
vinos. (52) 
VINOS Conde - Montecristo. 
Núñez de Balboa 8. Telé-
fono 50509. (52) 
OCASION, tres tresillos, dos 
nuevos. Estrella. 3, tapice-
ro (T) 
LEÑA y serrín. Teléfono 
marcar 08. Pedir 95, Cara-
banchel. (3) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijoa 2. Camas con 
somier acero desde 45 pese-
tas. Torrijos, 2. (1) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
VENDO verdaderas gangas 
Muebles antiguos y moder 
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
V E N D E S E barato mesa de 
taller dental y motor Remi-
ger, grande. Bravo Murilio, 
52, segundo. (11) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). (U) 
CASA nueva construcción, 
toda alquilada, rentando 
12.900 pesetas, puede adqui-
rirse 39.000. Tiene hipoteca 
Banco 67.000 pesetas. Del 
Río. Avenida Dato, 6. Seis-
nueve. (2) 
GANGA verdad vendemos 
varias mampatas, oficinas. 
España Automovilista, Par-
diñas, 17. (1) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
A propietarios casas. Vén-
dense 4.000 metros mosaico, 
varios dibujos, 5,50 en obra, 
material excelente, slrvense 
desde cien metros. Escribí i 
Martínez. Prensa. Carmen, 
-13. m n n p i f i r y A*(3i> 
PIANO Chassaigne Frérea, 
barato, absténganse reven-
dedores. De una a cinco. 
Ronda Conde Duque, 11. 
(3) 
P R E S T A M O S / ' e & W S 0 ^ « ^ ^ ^ 
N otro tiempo, cuando se 
/hg** recibía una visita, había 
y l / que proteger la luz para 
que no se apagase. 
Esto ocurría hace 70 años. 
Hoy la luz sale a recibir a 
los amigos y toda la casa está 
magnífica y c ó m o d a m e n t e alum-
brada gracias a la 
L A M P A R A 
P I H I H L H P S 
6 ^ 
U S E L A M P A R A S P H I L I P S 
C O N A R M A D U R A S P H I L I P S 
i d 
s 9 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
boy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezas. Juanetes y ojos 
de g a l l o . P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmaclaa y droguerías, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA OE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
LOS MEJORES VINOS 
Tinto y, f l anco mesa, 
8,50 a.; idem ídem añe-
JÍ>,. '9;5Tríd#CrfV id^hvrágnr 
Valdepeñas, 10 a. En ai-
macén 0,50 menos. Es* 
paña Vinícola. San Mo-
teo, 8. Tel. 12748 y 16212 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E O C T U B R E D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTAB1UCO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X H I " sal-
drá de Coruña el 9, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al re-
greso. Próximas salidas el 2 y 28 de noviembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón. Próxima salida el 5 de noviembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K — E l vapor "Marques 
de Comillas" saldrá de Barcelona y Tarragona el 22 de octubre, de Valencia el 23, 
de Alicante el 24, de Málaga el 25 y de Cádiz el 27, para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago de Cuba, Habana 
y Nueva York. Próxima salida el 17 de noviembre. 
E l vapor "Manuel Calvo" saldrá de Valencia el 9, de Alicante el 10, de Mála-
ga el 11 y de Cádiz el 13, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 29 de 
00 L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 31 de octubre, de 
Valencia el 1 de noviembre, de Málaga el 2 y de Cádiz el 4, para Santa Cruz de 
Tenerife, San Juan de Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto 
Colombia y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida 
el 26 de noviembre. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 13 
de octubre, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida el 15 de noviembre. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. Barcelona. 
H E R N I A D O S 
UN NUEVO B R A G U E R O SIN PALAS NI A C E R O S 
E l v e n d a j e SUPER N E O - B A R R E R E 
ADOPTADO POR E L E J E R C I T O F R A N C E S ' 
De gran eficacia y comodidad para hernias volumino-
sas: recomendado por la ciencia médica de todos 
los países. 
Fajas médica e higiénicas 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. MADRID 
S E R V I C I O S B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas 
~ Línea extrarr&pida 
















" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
I- . . . f . - ' . . i . - . • ~ i - - — , _ . - „ - - ,_..' i j , . ,,4—. "i'w n i , - » 
3 K o l n i s c h e V o l k s z á U i n g § 
Diario popular de Colonia y hoja comercial ^ 
E i mayor periódico del partido- del jrf 
Centro. E l partido burgués más im- ^ 
portante. Hoja comercial importan- M 
tislma. Anunciador de primer orden, H 
etcétera, etcétera. M 
Para el extranjero se publica semanalraente u 
con el nombre de ^ | 
D e u t s c h e Z u k u n t t § 
( P o r v e n i r a l e m á n ) Ü 
Se publica solamente en alemán M 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. n 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln H 
* H 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , S7-43 ^ 
M 
r x r x x i m i x ^ x x x x x x x m T Y Y T T T T Y T y y T o ^ 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L . 8L — MADRID 
U I M T E R N A D E GASOLINA 
MARCA "PE£8Et " 
4LUMHRA0O iDEAl PARA CASAS OE CftMMf 
CXCELENTt COMOfALUMBRADO AVWlLlAB * 
NINGÚN PELiGRGíOE iNCENOifl Ni OE Û LOSíON 
M A N E J O StNCiLuS'MO 
SE üü̂ CAt» REPRESENTANTES fN W3üVlHC»« 
G U I L L E R M O S T O O N . 
PARDIÑAS 5 ^ .MAORiD 
i A n t o n i o C o n d e , H i j o s j 
C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, VIGO 
E BILBAO: Félix Iglesias & C * Ribera, L 
S PORUÑA: Antonio Conde Hijos. P.0 de Orense, 2, E 
E MADRID: C * IntnaL Coches-Camas. Arenal, 3. E 
TÍii i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i f; 
X I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
O O Ñ Í D I G N A O I A Z i V I D E S 
V I U D A D E L A G O D E L A N Z O S 
F a l l e c i ó en Madrid 
e l d í a 9 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 
R . I . P . 
Su hijo, don Claudio (ausente); hermana, 
hija política, nietos, sobrinos y demás parlen-
tes 
R U E G A N a sus amistades en-
comienden su alma a Dios. 
Las misas que a las siete, siete y media, 
ocho, nueve, once y doce se celebren mañana 
Jueves 9, en Madrid, y en el santuario del Sa-
grado Corazón de María (Buen Suceso, 18), 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
% ' (8) 
C E P I L L E R I A INGLESA 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12, T. 11666 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
P»red ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papd 
o la pintura de! decorado 
y colocar encima un 
tCZdr0- uA8l.3u^ará del 
todo oculta, fengoeatas 
cajas en muchos tama-
nos Precios módicos 
_ Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
L I N O L E U M 
6 ptaa. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 9. T. 82370, 
M a d r i c U A n o X X . ~ N ú m . 6 . 6 2 4 
M i é r c o l e s 8 í e o c t u E r e He 193(J 
E l M E J O R A B O G A D O D E A M E R I C A i U « i d a d e l r l g o y e a 
Una cabeza nimbada de plata y unos 
ojos todo luz, inteligencia y compren-
sión. Un alma grande en un cuerpo me-
nudo. E l verbo, elocuente; la concien-
c a, rectísima; el espíritu, ágil; su me-
moria, feliz... Es el mejor abogado de 
Ja América hispana. Se llama Antonio 
S. de Bustamante y su modestia es tan 
grande, que sólo en su talento puede en-
contrar igual. 
Le conocí hace un par de meses en 
La Haya; pero desde tiempo atrás sen-
tía verdadera admiración por el maes-
tro. Ahora, la Sociedad de Naciones 
acaba de reeleg .rio juez titular del Tri-
bunal Permanente de Justicia Interna-
cional. Con ello, su f.gura venerable ad-
quiere nuevos relieves de interés y ac-
tualidad. 
El estudiante 
Han tenido en la crítica general so 
en punto, con una exactitud sorpren- i brada trascendencia los acaecidos re-
dente. En ella desarrolla todo el tema cientemente en la Argentina para que 
sin silenciar nada de cuanto se propuso no se les dedique breve comentario. Mas 
decir. Pero su cátedra no se Umita al | cuando de manera inexacta han sido 
Don Antonio es oriundo de la Mon 
taña de Santander. Su padre, don Juan 
Manuel S. de Bustamante, natural del 
pueblo de Enguera, se trasladó muy jo-
ven a Cuba; ejerció primero el comer 
c'-o, se hizo médico luego, llegó a pro-
fesor de' la Escuela de Med.cina en 
la Universidad de La Habana y mu-
rió siendo senador del reino. Con mo 
tivo de este último cargo, su familia se 
trasladó a Madrid. En el Instituto del 
Cardenal Cisneros y en las aulas de 
la Centra comenzó el doctor Bustaman 
te los estudios que había de coronar, 
bnllantemente, en la Universidad ant. 
llana, A poco de graduarsej fué nom 
brado profesor auxiliar de la Facul-
tad de Derecho. Años después, tras re 
LA CARNE CARA, por K-HITO U r ebe l i ón b r a s i l e ñ a , dominada e n d o s Estados 
aula universitaria. Sus alumnos, a quio 
nes regala los textos, tienen libre entra 
da en el bufete y allí pueden ver re-
sueltas las dudas que en el estudio se 
presentan. A su disposición está la mag-
nifica biblioteca del maestro, una de 
las mejores que, entre particulares, exis-
ten en el mundo. Bustamante ha crea-
do espléndidas becas para que los más 
aventajados discípulos puedan ampliar 
sus estudios en el extranjero. 
El precursor 
E l pensamiento de Bustamante es 
profundo y original. No sólo ha sabido 
fundar toda una "escuela", sino que ha 
acertado a recoger el fruto de su 
labor y de su experiencia en mía 
serie de obras, traducidas a diferentes | irigoy6^ 
idiomas, que continuamente es preci-t^e hayan sido sus equivocaciones y 
so consultar. Es imposible enumerarlas l^áitas de gobernante, a ser enjuiciado 
)das. "El Orden público", "La Autar-jC0Ii respeto y aun con benevolencia de 
quia personal", "La Nacionalidad y el la Prensa española de todo mat.z. Pri-
Domlcilio", "El Mar territorial", son es-! mero, -por no haberse lucrado, como es 
enfocados desde ahí. Para algunos sec-
tores de la Prensa española no envuel-
ven, por lo visto, otra signJicacíón que 
la de una victoria tundente y fulguran-
te de la democracia sobre la autocra-
cia. Así lo hacen, a lo menos, inferir 
los cables de ese origen publicados en 
la Prensa bonaerense. Irígoyen se ha-
bía convertido en un d.ctador sin es-
crúpulos y el pueblo, consciente de sus 
prerrogativas ciudadanaŝ  La dado en1 
tierra con el dictador y la dctadura, 
¡Cosa más sencilla de entender y de 
explicar!... 
Por juzgársela tan sencillamente, se 
la ha juzgado en forma tan errónea, 
Tratánuose del protagonista, quizá se 
pudiera decir en forma tan ínjusta. 
tenía derecho, cualesqu era 
tudios penetrantes que — entre otros 
muchos—pueden servimos para apre-
ciar hasta dónde llega la ciencia del 
maestro. Sin embargo, la obra máxima 
de su carrera es su "Código ce Dere-
cho Internacional' Privado", que—esta-
bleciendo un precedente desconocido en 
la historia de esa ciencia—, rige hoy 
en once repúblicas de América, Con 
ella Bustamante se coloca en primera 
fi'a entre los internacionalistas de tô  
ñidos ejercicios, llevados a cabo en Ma- dos faempos y asocia, desde ahora, 
drid contra siete contrincantes, don An- ^ °0^brJe e} recuerdo ^ la posteriorl-
tonio obtenía por unanimidad la céLte. \^ Reciente el fracaso de la Confe-
dra de Derecho Internacional PúhLco | rencít codlficfd°ra de La Haya^-breve 
y Privado de la Universidad de La Ha-i ̂  f6^^611}6 í ^ a d a por Nicolás Po 
i — - EI actual marqués de Lema fué lltis €n 511 Ocurso ante la undécimí baña 
secretario 
clones. 
de aquel tribunal de oposi-
El abogado 
E l doctor Bustamante cuenta sesenta 
y cinco años de edad. De ellos cuaren-
ta y seis han sido dedicados a la Um-
i a 
Asamblea de la Sociedad de Naciones—, 
la obra de Bustamante se alza, con la 
gallardía de un hito, en el camino que 
los pueblos, más tarde o más temprano, 
tendrán que recorrer. 
Un modelo 
notorio, de su elevada posición políti-
ca, y después, por haberse mostrado 
siempre españolista de corazón. Lo 
humano y lo español era, pues, criti-
car su calda y persona con ponderación 
extrema de juic.o. Era tambén lo "po-
lítico" sobre todo. Hasta la Prensa nor-
Leamericana, que tenia motivos espe-
ciales para conducirse de otro modo, se 
ha conducido así. Nosotros, no; nos-
otros teníamos que juzgar a Irigoyen y 
criticar su caída con arreglo a ideas 
puras. Una de ellas, la prncípal, la de 
la democracia. Fué antidemócrata, al 
parecer de tales críticos, y ello es cau-
sa suficiente para negarle el agua y el 
fuego. 
E l hecho mismo de la revolución ar-
gentina resulta bastante deformado por 
la sencillez críteriológ.ca de que se 
— ¡ L e voy a comer a usted los hígados! 
—¡Caramba! Usted perdone pero los tengo ofrecidos a un res-
taurante económico. 
O H , S E V I L L A , S E V I L L A ! 
E l Gobierno ha movilizado todos los hombres hasta treinta años. 
Las tropas fieles se concentran en Paraná. Los revoluciona-
rios han logrado apoderarse de Pernambuco. 
S E DICE QUE DISPONEN DE 40^000 SOLDADOS POR LO MENOS 
RIO JANEIRO, 7.—El movimiento re-| tán mandadas por el coronel José Alber-
volucíonario ha sido sofocado en los Es-l to Barros y suman un total de treinta 
tados de Pará y Paraná, sin derrama-! mil hombres, con abundante material de 
miento de sangre. ; guerra de todas las armas. E l coronel 
Parte de la flota de guerra ha salido | Barros es el único superviviente del 
!con dirección a las costas septentrlona-' avión postal de la línea francesa que se 
les y meridionales del país. hundió cerca de la costa uruguaya el 
Varios miembros del Gobierno han de- mes de mayo último, 
clarado que la flota y la guarnición de La vanguardia de las tropas rebeldes, 
Río Janeiro han permanecido leales. compuesta de cinco mil hombres, está 
El Gobierno federal ha concentrado bajo el mando del coronel Costa, ex ofi... 
sus fuerzas en el Estado de Paraná comcial que prestó semcios en el ejército 
el fin de rechazar a las fuerzas revolu- argentino. 
cionarias en su avance hacía el Norte.! Los rebeldes se han hecho ya dueños 
Se afirma que varios distritos del Es- de gran número de poblaciones en los 
tado de Paraná han caído ya en poder estados de Panamá, Santa Catalina, 
Ide los revolucionarios. Piauhy, Parahyba y Pernambuco. 
! Como los rebeldes de los Estados de En la capital de este estado hay qua 
Río Grande do Sul y Minas Geraes pro-i lamentar numerosos muertos y heridos, 
'cedieron desde el primer momento dé la E l gobernador del Estado ha huido a 
¡sublevación a volar los túneles y cortar'bordo de un remolcador y ha sido desi?. 
las comunicaciones ferroviarias y tele- nado para reemplazarle el señor Carlos 
¡gráficas, las noticias que se reciben del! de Lima, director del periódico "A 
i Sur sufren grandísimo retraso, así co-; Manha". 
'mo la marcha de las tropas federalesI - M 1 « ^ -D- ^ 
•enviadas para hacer frente al moví-! LONDRES, 7. Telegrafían de Rio da 
Janeiro a la Agencia Reuter que lo» 
EnTa capital federal, así como en Sao!gobernadores de Pernambuco y Rio 
Era una tarde de primavera sevilla-1 va cargao de esto o lo otro. Meteri»(Paulo, la tranquilidad sî ue siendo com- G 
Un manifiesto 
na, que es lo m smo que decir una tar- "tela" y que no se escape" 
de en el Ed^n auténtico y remoto... Ma de quinse día vino en er diario lo 
Tiempos de la gran guerra. der fantasma y con má detalle que 
miento. 
pleta. 
Emborrachándome de aromas de jaz-
mines y de azahares, de sol y cielo azul, 
me detuve frente al muelle contemplan-
do con curiosidad un vapor, cuya ex-
traña traza me chocó. Tenía los costa-
dos enfranjados de dstintos colores, y 
a popa un formidable cañón. Los tri-
pulantes, marineros inglesesl de rub as 
^'"ly enmaíañadas cabelleras, enfundaban 
ta. Se la cal.fica a bulto y sin más ni 
más de democrática. ¿Porqué? ¿Porque 
la han llevado a cabo el Ejército en 
unión de las clases conseirvadoras ? Sm 
duda estos elementos cambian de ca-
rácter según la d-rección y la latitud 
geográfica en que actúan. La continui-
dad lógica es muy rara. Dígalo certo 
profesor ultrarrevolucionario de nues-
tra Central, que en Montevideo se nos 
Tras un esfuerzo tan considerable, 
versidad y al ejercicio de su carrera de ¡ rIco y cargado de honores, cualquier 
abogado. Su bufete es el primero dejotpo reclamaría un merecidisimo des-
la isla y de toda la América esipañola;! cans0i Don Antonio, por el contrario, 
no existen muchos en Europa que pue- „<, ceja en la tarea. Juez en el más alto 
dan asemejársele. Ocupa un vastísimo Trjbunal que en ^ muTldo> preSi. 
edificio en el que 20 abogados, un nota- dente de la Academia Internacional de i ha mostrado ahora de improviso ultra-
rio^ dos procuradores y 65 empleados Derecho Comparado, esclavo de la cá-(conservador frente a los estudiantes en 
laboran de continuo. Para distracción | tedra y devoto del bufete, Bustamante, 
del personal en las horas de descanso,, gracias a una maravillosa distribución 
hay instalado—en un local contiguo—I de sus instantes, encuentra tiempo para 
todo un "club" al estilo aristocrático. | todo. "Sólo para el ocioso el tiempo es 
El doctor Bustamante asiste diar.amen- corto", pudiera ser su divisa. Todos los 
años Bustamente nos sorprende con la 
publicación de una obra en a que su 
sus torsos enjutos, pero atléticos, en 
un folletín. .¡Bueno, vendió poco papel 
en esos día! No se hablaba de otra cosa, 
y ca noche las mujere atrancaban las 
puertas y en Santa Crú tenían on "jin-
da" mú regulá. La gente andaba loca. 
Los unos disiendo que sí que era sierto 
lo del fantasma y que argunos lo ha-
bían visto con sus propios ojos, vestío 
con una capa blanca y una gorra como 
la der Tenorio. Los otros creían que 
El ministro de Justicia ha publicado 
un manifiesto en el que afirma que el 
dimitir. 
Los fines de la revolución 
BUENOS AIRES, 7.—El diputado br& 
sileño señor Luzardo ha declarado eu el 
te a su despacho, inspecciona y dirige 
el trabajo general y por las tardes re-
cibe al público. E l bufete tiene corres- pericia agota la materia. Actualment*1 
ponsales en todos los pueblos y ciudades, prepara un tratado de Derecho Interna-
de la República, así como én New York, i cional que esperamos con 'mpaciencia. 
Boston y Wáshington. E l número de ¡Pues bien; ¿sabéis cómo redactó uno 
cartas enviadas en el pasado año alean- de sus últimos libros? En cierta oca-
zó la cifra de 26.500. Cuando Busta- slón el doctor Bustamante se dió cuenta 
unas camisetas'ceñidas rayadas de azul,|tó era mentira. Y entretanto, ¡venga 
y permanecían unos acodados en la comentá y venga... miedo! 
borda y otros indolentemente tumbados! —Claro que al fantasma no lo vería 
boca arriba, cara al ĉ elo de añil... i nadie. Que todo seria una fantasía... 
— E un vapó inglé—dijo alguien a mi i —¡Cá, no señó! Ar fantasma sí que 
espalda. 10 vió ^ verdad un ínfelí, que der sus-
Aquel alguien era un vendedor am-lto se queó como si lo hubieran Ido a-
bulante de "bichos de la mar", o sea;retratá. 
de "bocas de la isla", camarones, hue-l —¿-A-1 fantasma? 
vas y cangrejos; un hombre espigado,1 —iVamos! Al fantasma, sí, 3€fi<5. No 
seco y muy moreno, embuUdo en un i era un hombre vivo.. 
traje de dril y con un sombrerón de 
a la ancha color café, ligeramente tor-huelga. 
« . ^ 231UCl6n^e ^ ^ S ™ * ™ noíha cido al lado izquierdo. Llevaba un cla-
a ^ l ^ ^ ™ t ? } m J n } L P?1 ̂  vel en una ore?a y pegada al labio in-
mante, por razón de su cargo en La Ha-
ya, tiene que ausentarse» el cable es un 
precioso auxiliar en la dirección de tan-
tisimos asuatoí. 
E l catedrático 
Don Antonio es, quizá, el primer ora-
dor de Cuba, Sus discursos—académi-
cos, parlamentarios, jurídicos, litera-
rios—han sido recogidos en varios volú 
menes. Pero por encima de todas estas 
actividades el doctor Bustamante es un 
verdadero catedrático. Salvo el forzado 
paréntesis da la guerra de Independencia, 
en 1895, en que emigró a México primero, 
y a París después, su asistencia a dase 
de que todos los días, antes del almuer-
zo, perdía quince o veinte minutos a 
causa de la inevitable espera. Decidió 
aprovecharlos; recluyéndose en un sa-
loncito escribía durante ese tiempo dos 
o tres cuartillas. Al cabo de unos me-
ses el libro estaba hecho. 
Y es que este hombre, que no hace 
vida alguna social, que jamás participa 
en una fiesta, que vive consagrado a un 
'deal de paz. de libertad y de justicia, 
no desperdicia ocasión para proseguir 
su grandioso apostolado. 
Hace tiempo sentí una gratísima Im-
presión al conocer el mote altivo y 
creyente de la Universidad mexicana: 
"Por mi raza hablará el espíritu." 
Ese lema, el genio hispano en Bus-
económica. Por lo menos, en este orden 
y no en aquél hay que inquirir las cau-
sas principales y eficientes de ella. La 
Argentina, como todos los países his-
; panoamericanos, es de economía agro-
pecuaria por esencia. Vive de 1a explo-
tación de la tierra. Por eso. toda depre-
sión de índole agrícola repercute Inten-
samente en su mecanismo económico 
entero. Es lo que ocurrió al correr del tr&i)&^ de Semana Santa y Fe-
„ .. ^ . no r-nz-k /iiioon riña "cntrins fm íspvivn ' 
ano ultimo a consecuencia de las malas 
j  
fenor una colilla pestilente y salivosa. 
E l buen hombre colocó el cesto en ei 
pretil y se d spuso a descansar: 
—¿Se vende?—le dije. 
—¡Pchs! Se "navega" como se pué— 
repuso, aceptando un cigarro—. Y aña-
dió: "Ahora e un interregno de poca 
—¿Un muerto, entonces? 
—Tampoco, aunque... lo paresía, ti-
¡rao en una calleja del barrio. 
—¿Qué era, pues? 
—¡Un pelele! Un pelele de tamAfto 
Inaturá, con una gorra de viaje puesta, 
i un abrigo tó blanco y un letrero en er 
¡pecho que desía: "Soy er fantasma der 
• barrio dte Santa Crú. Me han matao los 
ialíadófilos con su campaña. Les dejo mi 
máquina de retratá vapore, un ^elégra-
cs constante y ejemplar. Prepara sus 
lecciones con máximo cuidado y está j tamaite ûed̂ e verlo cu^pMo.' 
completamente al día de las nuevas ten-| TV*™™*» \ r . r A C T W T T * 
dencias del Derecho Internacional. Sul Fernando M.« CASTIELLA 
explicación comienza y acaba a la hora 
cosechas y del alza isócrona de las ta-
rifas aduaneras norteamericanas. La ex-
portación de carnes, maíz y trigo se 
redujo a im 50 por 100, calculado a 
bulto. Los ferrocarriles decayeron en 
tráfico y en ingresos, así como la ac-
tividad de los puertos cedió en inten-
sidad. Los salarios se redujeron mien-
tras los préstamos bancarios fueron en 
alza, reduciendo el encaje correspon-
diente. Toda la vida nacional entera 
experimento poco menos que un "schck" 
en su ritmo. Era casi la catástrofe. 
Para remediarla o disminuirla, en la 
escasa proporción que es dado hacerlo, 
Irigoyen no contó con técnicos ni aun 
salía üa el "articulo" aue un ser^dó!fo s-'n h^os y... mis gafas, pa que vean, 
salla pa ei averno que un servmo: ¡Bueno; tó Seviya sortó 
trabaja. Depué de Se ana Santa y e- ^ ^ ¿ ^ er ¿bre3it0 
na ¡no quean dos gordas" en Seviyajj P lo obscuro con S-oelele. 
¿He d-cho argo? Una pregunta. ¿Tié M 1 
usté un serdlo? 
—Tome la caja. 
—¡Gras á! 
E l vendedor encendió, escupió con es-
trépito, auspiró hondo y... se guardó 
tranquilamente la caja de cerillas. 
—Oiga—sonreí—^ la caja... 
—¡Dispense!—exclamó devolviéndo-
mela. ¡E una distras-ó« que me ocurre 
a ca rato con las petacas y los seri-
llos! ¡Por vía e la mar, misté que tié 
grasía! 
— E l qué. 
—¡Que me queo con ellos! 
—Hombre, si, que hasta cierto punto 
.Ese, aún está tomando tila y casi no 
se acuerda ni de cómo Se llama!... 
Y él narrador, al cabo de un silencio 
meditativo, dijo, emocionado y hacien-
do un gesto inenarrable: 
—¡La mare e D:ó. si er "troplesillo" 














SANTIAGO BUENOS A I R t s 
* S ^ 0 r í T E V l D E C P = 
con prácticos hábiles que supliesen de tieiie gracia—repuse—. ¿Usted es se 
Ginebra, octubre 1930. 
C a r t a s a E L D E B A T E ! ^ 8 1 » 1 » 1 » a n g l o h i s p a n o -
a m e r í c a n o en L o n d r e s 
Ante las elecciones sinceras! 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: E l artículo primero de 
la vigente ley electoral de 8 de agosto de 
1907 dispone que: "Son electores para 
diputados a Cortes y concejales, todos 
los españoles varones mayores de veinti-
cinco años que se hallen en pleno goce 
de sus derechos civiles y sean vecinos de 
un Municipio en el que "cuenten dos 
años,^ al menos de residencia". 
Así resulta que el funcionarlo o em 
pleado del Estado, de la provincia o del 
Fué inaugurado ayer por el 
Príncipe de Gales 
» 
E S T E ASISTIRA A LA FIESTA 
D E L DIA 12 
LONDRES, 7.—En una reunión cele-
brada en la residencia oñeial del lord 
alcalde de Londres, el Príncipe de Gales 
ha inaugurado el Instituto Anglo-espa-
Municipio a quien ha correspondido as-!ñol e Hispanoamericano de Londres, del 
cender o trasladar su vecindad Jurante 
los pasados veintitrés últimos meses y 
veintinueve días más, o el que es senci-
llamente ciudadano libre, comerciante, 
industrial, etc., y se le ha ocurrido, por 
^gún modo la falta de ellos. Más bien 
tuvo a su lado administradores de in-
competencia conocida y acaso de moral 
poco escrupulosa. E l descontento se hi-
zo general y agudo. Los elementos con-
sevadores vinculados a la producción 
agrícola, que eran los más perjudicados 
por la anómala situación, se declaraon 
contra el régimen, del que antes ha-
bían sido el sostén más firme. Sólo 
j faltaba ürdar la explosión, y algunas 
medidas políticas incongruentes hicie-
ron de resorte oportuno. He aquí por 
qué la seudodemocrática revolución ha 
adoptado carácter conservador. Irigo-
yen ha sido suplantado y arrollado por 
las clases conservadoras les'onadas en 
sus Intereses por la política económica 
deficiente de aquél. He aquí por qué la 
lucha electoral que se aproxima ha de 
ser probab1emente lucha de principios 
conservadores y socialistas, lucha eco-
nómica. La Argentina no es un islote 
perdido en el océano social. 
Esta y no otra ha sido la significa-
ción del mov'miento revolucionario ar-
Gobierno sigue confiando en que pronto 
se podrá dar por terminado él movi-
j miento revolucionario. E l Gobierno 
cuenta con la fidelidad del Ejército, de 
curso de un Intervew que el objeto esen-
cial de la revolución brasileña es aca-
bar con el sistema electoral actual, ba» 
se de todo el despotismo político, ira* 
X r C S í n d l O S C o n d e n a d o s a;la Marina y con la Policía, además de plantando el voto secreto. Es una revo-
m u e r t e e n L a h o r e 
LAHORE, 7.—El Tribunal ha dictado 
sentencia contra los acusados de haber 
asesinado en 1928 al inspector de Poli-
cía adjunto, señor Sanders. 
T o d a v í a n o h a y G o b i e r n o 
e n B u c a r e s t 
Se intenta formar un Gobierno 
de concentración 
que es presidente. 
E l fin que persigue este Instituto esjerentlno, tan espectacular en sí. Al asig-
ayudar a los hombres de negocios bri- nársesele distinta se ha padecido ahí 
tánicos a comprender y conocer mejorjuna desorientación. 
P. BRUNO TBEAS necesidad o conveniencia, cambiar de do-i los pueblos y países hispanoamericanos 
micilio durante ese período, se encuentra E l embajador de España, marqués de 
con la tremenda dificultad "legal" de Merry del Val, ha declarado que el Ins-
^L™ i le3í ',e5i&e'\.dos fños Por lo Ututo es el corolario, puramente utili-
menos de vecindad continuada. F O ^ „ . , „ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ A I ^ ~ 
En las circunstancias indicadas existen i laf fundación-cátedra Alfon-
"jnuchos millares de ciudadanos" que no 80 ^T11 de e8^03 españoles, de la Uni-
hemos sido Incluidos en el censo electo-!vers^ad de Oxford, 
ral; la mayoría seguramente no se ha * * » 
ocupado de solicitar su inclusión en el] LONDRES, 7.—-El Príncipe de Gales 
Municipio de su vecindad nueva. | asistirá el domingo próximo, día 12, a 
En vano algunos hemos formulado re-na fiesta mip eptehrará nára nrm™ 
clamaciones de inclusión en las listes , ?^ ^ celeOrará para conme-
electorales. alegando que somos funcS;m0rar 61 Día de la Raza en 61 Club e3-
narios públicos con residencia oficial yjP^01 de Londres. 
casa abierta; que pagamos cédula per-' , , t 
sonal, y que nuestra vecindad, aun no 
Buenos Aires, 17 de septiembre. 
F r a c a s a e n B u e n o s A i r e s 
l a h u e l g a g e n e r a l 
villano ? 
—No, señó—contestó—. Soy nasío en 
la provinsia de Córdoba: en er pueblo muerte; dos, a diez y cinco años, res 
der mejó v.no que hay en er mundo: en pectivamente, de cárcel, y otros siete 
Montilla. ¡Mont lia de mi arma! Luis a deportación a perpetuidad. 
Baena, pa lo que usté guste mandá. i , , » 
—¿Casado? 
—Verá usté. Casao, lo que se dlse 
casao, entodavía no. Pero nos vamo a 
casá prontísimo. 
—¿Eperan ustedes a temer algunos 
ahorros para poner la casa? 
—¡Qué disparate! La casa la tene-
mo puesta... 
—¡Ah! 
—Sí, señó. La tenemos puesta hase 
sinco años. 
—¡Caray! ¿Y aún no se casan uste-
des? 
—Estamos a la espera der otro. 
—¿Quién es... el otro? 
— E l otro o la otra, ¡porque nunca se 
sabe lo que va a sé.'... 
—¿Ah, ya! De modo que... 
-—La peresa der clima, como yo digo. 
Resurta que nos fartaba un papeliyo 
de esos de escribano. Lo pedí a mi pue-
blo. ¡Y venga esperá, esperá er pape-
liyo, tanto, tanto, que antes que er papé 
dichoso llegó otra cosa!... ¡Ea, y así 
van sinco años! 
—Esperando el papel... 
—.¡Justo! Y resibiendo ca año un... 
"paquete". ¡Eso sí, con er que venga 
ahora, pa agosto, se realisa la seremo-
nía nupsiá! 
—Es lo que deben ustedes hacer. 
Digo! La curpa la tuvo er papé 
un gran número de organizaciones pa-
trióticas. 
Anuncia el ministro de Justicia que 
eíl Gobierno está decidido a emplear 
toda clase de medios enérgicos, siem-
pre dentro de la legalidad, para resta-
lución parecida en sus aspiraciones a 
la Argentina. 
Baja en la Bolsa de Londres 
LONDRES, 7.—El "Evening News", 
blecer el orden y la tranquilidad lo más dice: E1 Stock-Exchange dice que se ha 
Tres de ellos han sido condenados a i rápidamente posible en toda la repú- J"6^11;̂ 0 ^ ^ J a en el mercado 08 
' blica.—Associated Press. 103 valores brasileños. La oferta de U-
MA.,:i:,nA:AM A* tulos no ha podido ser contrarresuaüa 
Movilización de las dosipor ]a deman5a y mucll0S valores han 




RIO JANEIRO, 7. — El Gobierno ha 
aprobado un decreto llamando a los ¡ 
reservistas del Ejército federal de la | PARIS, 7.—La Embajada del Brasil 
categoría de primero y segundo grado, en asta capital ha fac lítario la si-
hasta la edad de treinta años.—A&so-: guíente nota del ministerio brasileño del | 
ciated Press. . 1 Interior: 
Apoyo al Gobierno En la actualidad, las fuerzas arma* 
• 'das. Ejército, Marina, Policía mlitar 
RIOJANEIRO, 7.—La MunicipaJidad de los distritos federales, fuerzas de 
y la Asociación de Comerciantes de Policía de la mayoría de los Estados 
Ríojaneiro han aprobado una moción federales y organizaciones patrióticas, 
BUCAREST, 7.—El rey Carol ha con-
tinuado hoy consuliando a los jefes y 
personalidades políticas, hab endo reci-
o.do hoy en audiencia a los presidentes | reiterando su solidaridad hacia el pre- permanecen rigurosamente f eles a 
del Congreso y del Senado. Se cree 
que mañana por la tarde designará la 
persona que ha de formar el ministe-
rio. 
E l señor Mihalache parece tener la 
pos buidad de formar un Gabineie con 
elementos del partido nacional campe-
sino excius.vamente. S.n embargo, el 
jiano "Auaverul" manifiesta la opinión 
de que esta comb nación tiene pocas 
probatD-lidades de éx^to, porque sería 
demasiado parecida al ministerio an-
terior y no implicaría los cambes poli 
la 
Bidente, señor Wáshington Luis Pereira, kepública contra los rebeldes de Minas 
da Sousa. Geraes y Río Grande do Sul. E l Go-
El avance de los rebeldes!bierno' apoyado por las fuerzas arma-
, das en la mayoría de los Estados y P0" 
ÑAUEN, 7.—Según las noticias que las fuerzas sociales sin d stingos y i» 
se reciben en Berlín de la "evolución op nión, cumplirá con su deber. Ha pro-
brasileña, el coronal Juárez ha ocu-| clamado el estado de s tio y ha adop-
pado Pernambuco. Las columna más íado además otras medidas, entre ellaj 
fuerte de los rebeldes comprende por j las encaminadas a asegurar el abas* 
lo menos 40.000 hombres, pero algunos i tecimiento de Río de Jane J - O . E l Go-
d \ ipachos dicen que tiene Círca de | biemo federal mantendrá el orden J 
80.000. ia tranquilidad que todo el país recia-
El Gobierno continúa mostrándose ima. Dentro de ocho días habrá exp rado 
La mayor parte de los Obreros no retrasao, er Gobierno, por tené los ser 
vHaina f o n w« n 1 n w % 4 - n - t - . -i-obedecen la orden 
BUENOS AIRES, 7.—A pesar de es-
tar en vigor la ley Marcial, varios Sin 
contando esos dos años que impone la iey E l a D r O V e c h a m i e n t O d e l a dicatos habían declarado la huelga para 
electoral, se considera como buena" pa- . _ _ Hm« TviorttM. T.O PniiMa v,Q Hetonî r. o 
ra el pago de toda clase de contribucio-
nes e impuestos y para "todos los efec-
tos civiles, procesales y tributarios" con-
forme a las leyes vigentes. 
E l problema planteado "debe resolver-
ae legalmente y en estricta justicia" y 
con carácter general, y así lo hemos so-
e n e r g í a d e l m a r 
Ensayos con éxito en Cuba 
LA HABANA, 7.—El ingeniero fran 
Ucltádo "re¿petiÍ^^^^ Claude, que, como se sabe, está rea 
En buenos principios de moral y de en la provincia de Matanzas in 
justicia, si queremos unas elecciones tereaante3 experimentos para obtener Associated 
"sinceras", debemos ser respetados yienergía por medio del aprovechamiento 
rquiparados "todos los ciudadanos", y co-jde la diferencia de temperatura de las 
r \?Ja / 3*** sói<í '^derogan por otras aguas del mar a profundidades distin 
b S ^ ^ ^ ^ ^ ^ . i ? t S dió ayer una conferencia en la Acá 
boy martes. La Policía ha detenido a 
vanos jefes de dichos Sindicatos.—As-
sociated press. 
« « « 
BUENOS AIRES, 7.—La huelga ge-
neral anunciada para hoy martes ha 
¿E 
la 
ticos que hace necesarios la actual s^-joptimista y espera derrotar a esa co-jel mandato gubernamental; pero en es-
tuación del país. En caso de no ser|iumna, que es, según parece, la que'te plazo el poder público defenderá al 
viable esta candidatura, se cree aue pl mamho rwnfro oí TTíatarin rio C!Q/\ voiiir» innphln hrasiipftn contra ni r.rmen ¡0* 
visios tan malamente organisaos. 
verdad o no é verdad? 
—Es verdad. E l Gobierno tiene 
culpa de todo siempre... 
—íDe tó! 
Hubo una pausa. 
—¿Y qué se dice aquí en Sevilla de 
la guerra?—le pregunté. 
—¿De la guerra? ¡Poca cosa! Aquí en 
Seviya no se toman en í»erio, lo que \ mol ¿e oposíc.ón. 
se dise en serio, más que dos cosa: er 
vino y las mujere. De la guerra se ha-
bla argo, pero pa pasá er rato na má 
  ,   q  el 
señor Mironescu será el designado pa-
ra la Pres.dencía del Consejo. 
« « * 
BUCAREST, 7.—Anoche se celebró en 
el domicilio del señor Mihalache una 
reumón de los "leaders" del partido na-
cional-aldeano. 
Mamu dió cuenta de haber sido acep-
tada su dim s;ón por el Rey y M Jiala 
archa contra el Estado de Sao Paulo. 
El hecho de estar sublevados Minas Ge-
raes, Río Grande do Sul y Paraná orea 
pueblo b sileño t  el cr  
calif.cable que es la actual sublevación» 
El Gobierno hará uso de todos los re-
una especie de bloque de Ríojaneiro. j cursos; con la mayor energía, dentro 
donde parece que existe cierta nervio- i siempre del cumplimiento constitucio-
sidad. nal. El pueblo del Brasil puede tenef 
Las tropas rebeldes de los Estados de ¡ plena conf anza en los Poderes constl-
Río Grande do Sul y Minas Geraes es-ltuídos. 
che declaró que aceptaría la misión de T r e i n t a y s i e t e d e s e r t o r e s S e d i j o q u e P o i n c a r é h a b í a 
formar el nuevo Gobierno, si era mvi-| i • i 
e n u n a c o r a z a d o i n g l é s tado a hacerlo por el Rey, contando con el apoyo de todos los jefes de los par-
blera decretarse de "oficio" por ministe-ij—'.— •rj~ñ \ i ~* 
rio de una nueva ley o decreto ley la demia de CieIlcias' en la ^ demostró 
derogación de ese rigorismo de los dos prácticamente con un modelo reducido 
R o b a n a l a e s p o s a d e l 
a l c a l d e d e C h i c a g o 
años de vecindad, y "la inclusión de ofi-
cio" en el censo electoral de esos milla 
res de ciudadanos a que nos referimos 
Suyo afectísimo. 
de su sistema las posibilidades del mis-
mo, produciendo energía hasta catorce* 
kilovatios. 
José D E L BIO, 
Abogado. 
Registrador de la propiedad. 
Una aclaración 
fracasado, pues la mayor parte de los 
trabajadores han acudido a sus tareas, j^0 que no farta nunca, é er buen humó 
Fress. ¡Ya ve usted qué gorpe má oueno lo 
der fantasma der barrio de Santa Crú! 
¡Y qué sevillano resurtó er gorpe esel 
—¿A qué fantasma se refiere usted? 
i—Inquirí intrigado. 
i —íAh! Pero ¿no conosía usté la hls-
Itoria? ¡Mú sélebre! ¿Usté ha andao 
Ipor er barrio de Santa Crú? 
—SI. Y hace pocas noches. 
I —Bueno, entonse ya sabe cómo está 
ide apartaísimo ese barrio por la noche 
i y las calle tan estrechas y apretás que 
tiene. 
—En efecto. Pero a ver qué fué lo 
del fantasma. 
—Verá usté. Resurta que un diario de 
Seviya, mú, mú aliadófilo. dijo que en 
Santa Crú, ande viven bastantes alema-
nes internaos, salía toas las noches un 
UN PLEITO DE IDIOMAS 
BUCAREST, 7.—El Munic pío de Cluj 
(Transilvania) ha discutido en una se-
sión muy agitada la cuestión del em-
Bajaron a tierra en Francia y no 
volvieron a bordo 
s u f r i d o u n a t e n t a d o 
LONDRES. 7.—El almirantazgo pu-! ,,vl,rL 
PARIS. 7.—Esta tarde ha circula*» 
el rumor de que el ministro de Nego-
cios Extranjeros, señor Bríand, habí» 
sido victima de un atentado o de utt 
pleo en los debates de la lengua hún-,13^.* una nota oficiosa desmít:endo la I Este carece Dor COInPieto d« 
gara. Los concejales de origen rumano I301101* de una insubordinación untraL ^te carece Por compro i i i entre 
Detuvieron el automóvil y 
quitaron las joyas 
!e 
,'o de la apertura del curso escolar, del CHICAGO, 7.—Ayer, cuando regresa 
los que fui uno de los protagonistas. Iba a su domicilio en automóvil la sefio-
Ruégole se sirva rectificar un punto ra Thompson, esposa del alcalde de 
que discrepa de la verdad. No es cierto, ̂ c a g ^ ^ grupo de bandidos, pistola 
que yo fuera objeto de agresión alguna1^ m detuvo el coche; despojando a 
S S o S Í S l ^rmpaSr5TPr¿e3 ¿ T ^ f e **** *• ™ f ° * ¡ * P*» 
Señor director de E L DEBATE, dalo no degenero en riña en ningún mo- valor se estima en diez mil dólares, y 
Madrid mentó. - de otras valiosas joyas que llevaba en 
en el d* H Dándole las gracias anticipadas, le sa-¡un bolso de mano. El chofer, miembro fantasma que iba a sacá fotografías de 
»u digna dirección una información de!luda atentamente su afmo., de la Policía, tuvo que presenciar el!los vapore, pa aluego telegrafiá a los 
los hechos ocurridos en el paraninfo del NICOLS ¡despojo pasivamente, encañonado porisurmarinos disiéndoles un suponé: "Ma-
It, Universidad de Barcelona, con molí-' Barcelona, 3-10-30, Idoe de los bandidos. iftwia sale tal vapó. Lleva tal rumbo y 
se opusieron a que sus colegas de la J* trlPulación del Rovenge, que se na., l a m e n t o 
minoría húngara leyeran sus informes1 . ^c1^0 en el Golfo Juan. Reconoce, Ü 
en su lengua natal y consiguieron im-ijm enibargo, que treinta y seis miom- no del partido sobre la cuestión da l ^ 
poner su criterio, a pesar de la ínter-;Dro^. ae la tripulación que se hallaban tarifas, ha producido entre los conser-
vención de los concejales pertenecien-'en Uei*ra en uso de licencia, no se han vadores excelente impresión el anuncio 
tes al partido nacional-aldeano que se Pr^entado a bordo y que otros dos Lri- del discurso del jefe del partido, 
mostraron más conchantes. .pillantes han desertado. 
PROXIMO DISCURSO Di: 
BALDWIN 
LONDRES, 7.—Por primera vez des 
pués de las vacaciones, el presidente de 
LA ( ONFERENCIA IMPERIAL 
LONDRES, 7.—La sesión plenaria de 
la conferencia imperial, que se enipe* 
zará mañana estará dedicada excluaivft* 
mente a las cuestiones económicas cofl 
S e h u n d e u n a t r i b u n a e n 
u n v e l ó d r o m o 
ROMA 7 — Telesrafían d*» ^M)5nrtuJ!!lSJ:0nS?̂ Vad0reS• seaor B a l d ^ ^ 6 - ; ™ ^ ^ ^ intef-
que c í ^ d o se J l S ^ su partido imperial. líablará en primer término d 
?ódromo una carrera do de/afío a ^ T S & S " * ^ 
dos campeones ciclistas Binda y Guerra,¡sus tareas. lWWu^ rcanuue 
se hundió una tribuna atestada de pú Es probable que se anuncie una asam-
blico, resultando muerto un muchacho y blea. en la cual promínciaría u 
^ Í 0 ^ ^ ? L ^ ? l ^ e C t a d o r e s ' Hl-|s? el señor Baldan. Dada la controver-i amplios r'esúmenes de los discursos. ^ 
rán los jefes de las otras delegac'onca 
por él orden acostumbrado. La sesión 
que se cree durará más de un día. ser» 
privada, pero los textos o a los menoSt 
gunos de ellos gravemente. sia existente en la H ;M i . i en el se- rán publicados lo antes posible. 
